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The main problem facing the Iraqi economy waylay in excessive dependence on one product is 
crude oil, which is dominated on major contribution in  GDP, exports and public revenue and this 
product prone to structural changes, technological changes and fluctuations on oil prices in 
international markets,  in addition to  the  fluctuations in Iraq's relations with the international 
community and with his neighborhood specially during the period (1980-2003) and concomitant 
wars and international harsh sanctions imposed lasted (1991-2003) following its invasion of Kuwait 
in 1991, the result of all these developments diversification efforts suffered a serious setback setting 
the Iraqi economy in a rattrap.  
This study focuses on study the period (1975 - 1990) in order to determine the size achievement in 
the diversification production field, because that period has special attention by concerned in the 
affairs of planning and economic policy in Iraq, as a historic opportunity to diversify the productive 
structure of the Iraqi economy and transformation the agricultural- extract structure  to industrial -
extract the industrial structure, the diversification efforts during that period  based  on increase the 
rates of investment in petrochemical industries, oil refining industry and other industries that 
depend on oil, natural gas, which Iraq enjoyed States a clear competitive advantage.  
 However, the  wars and deteriorate political conditions had prevented the achievement of these  
goals, and  the Iraqi economy has remained suffered from  negative effects on the continued 
overdependence on oil revenues,  
 This study focuses on analysis the trends Production diversification in the Iraqi economy by 
measuring levels of production diversification in the manufacturing sector  in branches, activities 
and patterns, small and large scale, import substitution and encourage exports activities , to 
diagnose the reality of production diversification.  
Finally the study  recommend to re-study the comparative advantages of domestic resources and 
financial, human and technical , to re-evaluate the policies of industrialization by focuses on the 
industries that  have ability to raise value-added manufacturing and diversify manufacturing 
production , in order to strengthen the role of export industries and the industries which contribute 
to reducing dependence on the oil sector ,and which  achieve a higher value-added ,and offer more 
job opportunities,  and more productivity,  to raise growth rates in the long term, and diversification 
the structure of Production in Iraqi economy 
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ﺕﺎﻫﺎﲡﺍ    ﻊﻳﻮﻨﺘﻟﺍ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹﺍ   ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ     
ﻭ  ﺎﻫﺮﺛﺃ  ﻰﻠﻋ ﻲﻗﺍﺮﻌﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ   
  
د . ﻲﻌﯿﺑﺮﻟا ﻲﻠﻋ ﻒﻠﺧ حﻼﻓ   -  دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﺴﻗ   - رﺎﺘﺨﻤﻟا ﺮﻤﻋ ﺔﻌﻣﺎﺟ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻠﻛ   
  
  مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟا ﻮھ ﺪﺣاو ﺞﺘﻨﻣ ﻰﻠﻋ طﺮﻔﻤﻟا دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻲﻓ ﻦﻤﻜﺗ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا نأ
ا ﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﻤﯿﮭﯾ يﺬﻟ  ﺔﻤھﺎﺴﻤ    ﻲﻓ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا  ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤ   ﺔﻣﺎﻌﻟا تاداﺮﯾﻹاو تاردﺎﺼﻟاو    ﺞﺘﻨﻤﻟا اﺬھو
 ﻰﻠﻋ أﺮﻄﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺒﻠﻘﺘﻟاو ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ  ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ﻲﻓ   ، ﺔﯿﻟوﺪﻟا قاﻮﺳﻷا    ﺖﻤھﺎﺳ ﺎﻤﻛ
بوﺮﺤﻟا   و ا  تﺎﺒﻠﻘﺘﻟ  ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻊﻣ قاﺮﻌﻟا ﺔﻗﻼﻋ ﺎﮭﺗﺪﮭﺷ ﻲﺘﻟا ﻲﻟوﺪﻟا    ﮫﻧاﺮﯿﺟ ﻊﻣو    ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ) 1980   - 2003   (  ﺎﻣو
 ﺮﻤﺘﺳا سﺎﻗ ﻲﻟود رﺎﺼﺣ و بوﺮﺣ ﻦﻣ ﺎﮭﻘﻓار ) 1991 - 2003  (  ،  ﻲﻓ  ﺔﺳﺎﻜﺘﻧﻻ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا دﻮﮭﺟ ضﺮﻌﺗ
و  ةﺮﯿﻄﺧ ﻌﺿ ﺖ    دﺎﺼﺘﻗﻻ ا  ﻲﻗاﺮﻌﻟا  ﻲﻓ جﺮﺣ ﻊﺿو   .   
ﺗ ةﺮﺘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا ﺰﻛﺮ   )   1975   -   1990    ( لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻖﻘﺤﺗ يﺬﻟا زﺎﺠﻧﻻا ﻢﺠﺣ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ    ، ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا
 ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﮫﺑ ﺖﯿﻈﺣ ﺎﻤﻟ اﺮﻈﻧ   صﺎﺧ مﺎﻤﺘھا ﻦﻣ   ﻦﻣ   ﻨﻌﻤﻟا  ﻞﺒﻗ ﯿ  ﻦﯿ ﺑ  ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا نوﺆﺸ
 ﺎﮭﻔﺻﻮﺑ ، قاﺮﻌﻟا ﺎھرﺎﻤﺜﺘﺳا ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا ﺔﺻﺮﻔﻟا   ﺘﻟ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻞﻜﯿﮭﻟا ﻊﯾﻮﻨ   ﻟ  ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼ  ﻦﻣ ﻞﯾﻮﺤﺗو
ﻞﻜﯿھ    ﻲﻋارز   -    ﻰﻟا ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳا  ﻞﻜﯿھ ﻋﺎﻨﺻ  ﻲ -   عﻮﻨﺘﻣ ﻲﻋارز    ،  ﺪﻗو  ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا دﻮﮭﺟ تﺰﻛر  ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ لﻼﺧ
ﻻا تﻻﺪﻌﻣ ةدﺎﯾز ﻰﻠﻋ  رﺎﻤﺜﺘﺳ ﻲﻓ    تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﯾوﺎﻤﯿﻛو ﺮﺘﺒﻟا ﺔ    ﻂﻔﻨﻟا ﺔﯿﻔﺼﺗ ﺔﻋﺎﻨﺻو  ﻲﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو
 ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا زﺎﻐﻟاو ﻂﻔﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ و ،  ﻲﺘﻟا ﯾ  ﺎﮭﯿﻓ ﻊﺘﻤﺘ  قاﺮﻌﻟا ﺔﺤﺿاو ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺗ ةﺰﯿﻤﺑ لوﺪﻟا  .  ﺖﯿﻘﺑو  ﻢﻈﻌﻣ  ﻚﻠﺗ
ﻨﺼﻟا  تﺎﻋﺎ  ةﺮﻄﯿﺳ ﺖﺤﺗ   مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا   و ﻲﻠﺤﻤﻟا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا رود ﻒﻌﺿ ﻞﻇ ﻲﻓ   ﻒﻌﺿ   ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا  .
 نﺎﻛو ﻋﺪﻣ جﺎﺘﻧﻹا ﻮ  ﻞھﺎﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻓﺎﺿإ ءﺎﺒﻋأ ﻰﻟإ تدأ ﻲﺘﻟا ىﺮﺧﻷا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟاو ﻢﻋﺪﻠﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا لﺎﻜﺷﻷا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻣ
ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا رﺎﻌﺳﻷا ﻞﻛﺎﯿھ ﮫﯾﻮﺸﺗ ﻰﻟإ تدأو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا  .   
و ﻄﺘﻟا ﺖﻟﺎﺣ  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تارﻮ    ﺖﺛﺪﺣ ﻲﺘﻟا  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ) 1980   - 2003   (   ﺬھ ﻖﯿﻘﺤﺗ نود ا    فﺪﮭﻟا ،   و  ﺪﻗ
ﻞﻇ   ﯾ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا رﺎﺛﻵا ﮫﺟاﻮ ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا    راﺮﻤﺘﺳا ﻦﻋ ،ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا تاداﺮﯾﻹا ﻰﻠﻋ طﺮﻔﻤﻟا هدﺎﻤﺘﻋا   
 ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا تﺰﻛر  ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا عﻮﻨﺘﻟا تﺎھﺎﺠﺗا  لﻼﺧ ﻦﻣ ﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ  سﺎﯿﻗ ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊ    عوﺮﻓ
طﺎﻤﻧأو      ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا  ﺺﯿﺨﺸﺘﻟ داﺮﯿﺘﺳﻻا ﻦﻋ ﺔﺿﻮﻌﻤﻟو ةﺮﯿﺒﻜﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺎھﺮﺛأ    ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ  
ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا   
 ةروﺮﻀﺑ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﺻوأ اﺮﯿﺧأو    ةدﺎﻋإ    ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا درﻮﻤﻟا ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺎﯾاﺰﻤﻟا ﺔﺳارد ﺔﯾ    و ﺔﯿﻨﻘﺘﻟاو ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا و ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا   
 و  ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻢﯿﯿﻘﺗ ةدﺎﻋإ  ﻊﯾﻮﻨﺗو ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻊﻓر ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎﺑ
ﻲﻓ ﻢھﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا و ﺔﯾﺮﯾﺪﺼﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا رود ﺔﯾﻮﻘﺗو ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا جﺎﺘﻧأ     ﺗ ﻔﺨ ﯿ  ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﺾ
ﻲﻄﻔﻨﻟا عﺎﻄﻘﻟا   و ﻓ ﺮﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋأ ﺔﻓﺎﻀﻣ ﺔﻤﯿﻗ تاذ ةﺪﯾﺪﺟ تﻻﺎﺠﻣ ﺢﺘﻓ  ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﺮﺜﻛأ ﻞﻤﻋ صﺮ ،  
و ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻏ ﻞﺧﺪﻟا ردﺎﺼﻣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟ ﺮﺒﻛا دﻮﮭﺟ لﺬﺑ   ،   و صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﯿﻠﻋﺎﻓ ﺮﺜﻛأ رود ﻖﻠﺧ   لﻼﺧ ﻦﻣ    ﻢﻋد
 ﺔﻟوﺪﻟا رود ﺔﻏﺎﯿﺻ ةدﺎﻋإو ﺔﺼﺨﺼﺨﻟا ﺞﻣاﺮﺑ   ﻢﻋﺪﺑ    قﻮﺴﻟا ىﻮﻗ  ﺔﯾﻮﻘﺗو  مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟاو ﺔﻛاﺮﺸﻟا أﺪﺒﻣ
 صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو حﻼﺻإو   ﻷا ﺎﮭﺗءﺎﻔﻛو ﺎھرود ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاﻮﺳ . ﺗو ﺮﯾﻮﻄ    ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ةﻮﻘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻢﻈﻧ
ﻹ  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ةدﺎﯿﻗ ﻰﻠﻋ ةردﺎﻘﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ىﻮﻘﻟا داﺪﻋ ﻛ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻ يروﺮﺿ طﺮﺸ   ،   و ﻟ  ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻊﻓﺮ
 ﻞﯾﻮﻄﻟا ﻞﺟﻷا ﻲﻓ  ﺔﯿﺗﻵا روﺎﺤﻤﻟا ﻰﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ﻢﯿﺴﻘﺗ ﻢﺗ فاﺪھﻷا ﻚﻠﺗ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟو  ، :   -   
أ ﻻو   :   -    عﻮﻨﺘﻟا تﺎھﺎﺠﺗا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا     ﺔﯿﻣﺎﻨﻟاو ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ   
ً ﺎﯿﻧﺎﺛ   : -    ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا   قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ   
ً ﺎﺜﻟﺎﺛ :   -    ﻊﻗاو  ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا    ﻲﻓ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا   
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 ﻻﻭﺃ : -   ﻉﻮﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻫﺎﲡﺍ     ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍﻭ ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﺕﺍﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹﺍ   
 اذإ نﺎﻛ    ﻢھأ ﻦﻣ ﻮھ، ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻞﻜﯿﮭﻟا ﻲﻓ لﻼﺘﺧﻻا ﺢﯿﺤﺼﺗ ﻲﻓ حﺎﺠﻨﻟا ﻋ اﻮ  ﺪﺋ ا  يﺬﻟا طﻮﺸﻟا نﺎﻓ ،رﺎﻤﺜﺘﺳﻻ ﺗ  ﮫﻌﻄﻘ
 ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا    ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺨﺑو  ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا  ﻲﻓ عﺎﻄﻗ    ﺔﻘﺜﺒﻨﻤﻟا ﺔﯿﺑﺎﺠﯾﻻا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا زﺮﺑا ﻦﻣ ﺪﻌﯾ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا
 ﻦﻋ ﻤﻋ  ﺔﯿﻠ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻞﻜﯿﮭﻟا ﻲﻓ لﻼﺘﺧﻻا ﺢﯿﺤﺼﺗ  
) 1 ( .   و  مﺰﻠﺘﺴﯾ ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا    ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻞﺜﻣﻷا    ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟ
ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا    ﻊﯾزﻮﺗ  ﻦﻣ ﻞﻛ  دراﻮﻤﻟاو ﺞﺗﺎﻨﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻄﺸﻧﻷاو   ﻢﯿﻟﺎﻗﻷاو    ﺎﻤﺑو ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻓﺎﻛ ﺊﯿﮭﯾ  
 ﺔﺻﺮﻔﻟا جﺎﺘﻧﻹ    ءﺰﺠﻟا ﻢﻈﻋﻷا   او ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ  ﺔﻄﯿﺳﻮﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو    ﺮﻓﻮﺗ مﺰﻠﺘﺴﺗ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا هﺬھو
 ﻦﯿﻃﺮﺷ ﻦﯿﯿﺳﺎﺳأ   ﺎﻤھ
) 2 (   ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻊﯿﻤﺟ ﻦﯿﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا تﺎﻗﻼﻋ ةﺎﻋاﺮﻣ   ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ   ،   و  ﻦﯿﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا
 عوﺮﻓ ﻊﯿﻤﺟ طﺎﻤﻧأو   ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا    ﺔﯿﻧﺎﺛ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ . ﻓ  ﺎﮭﯿﻓ ضﺮﺘﻔﯾ ﻻ ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻣ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌ
 ﻂﻤﻨﺑ مﺎﻤﺘھﻻا  نود ﻦﻣ ﺪﺣاو طﺎﻤﻧﻷا   ىﺮﺧﻷا    ﻦﻣ دوﺪﺤﻣ دﺪﻋ ﻲﻓ ﺺﺼﺨﺘﻟا وا ، ﺔﻄﺸﻧﻷا   ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا     كﺮﺘﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ
ﺔﻄﺸﻧﻷا   ىﺮﺧﻷا    ، ﺔﯿﺋﺎﻘﻠﺘﻟا تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟ ﻊﻀﺨﺗ ﻓ  ﻚﻟﺬ دﻮﻘﯾ ﻻ ﮫﺟﻮﺘﻟا    ﻖﻠﺧ ﻰﻟا ﻞﻜﯿﮭﻟا   ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا    ﻮﻤﻨﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﻢﺋﻼﻤﻟا
ﻤﻟا ماﺪﺘﺴ   ﻟا تﻻﻼﺘﺧﻻا ﻖﯿﻤﻌﺗ ﻰﻟا ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ دﻮﻘﯾ ﻞﺑ ، ﺔﯿﻠﻜﯿﮭ   .  اﺬﮭﻟ  دﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻮﻤﻧ ﻲﻓ ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ نﺎﻓ
اﻮﻤﻧ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻓ ﻮﻤﻧو ، ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻞﺒﻗ ﻲﻣﻮﻘﻟا  " ﺎﺒﺳﺎﻨﺘﻣ  "  ﻦﻣ ﺔﯿﻧﺎﺛ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ  
اﺪﯿﻘﻌﺗ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا  "  ﻲﻓ    ﻦﻣ ﻞﻛ  تادﺎﺼﺘﻗﻻا و ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ،    نﺄﻓ اﺬﻟ  ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر ﺔﯿﻀﻗ  ﺪﻌﺗ  ﻦﻣ
 مﺎﮭﻤﻟا ﺪﻘﻋأ  ﻲﺘﻟا   ﺗ ﮫﺟاﻮ   عﺎﻄﻗ    ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا    اﺬھ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾد  ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﻜﺤﻟا ﻢﺘﯾ ﺎھءﻮﺿ ﻰﻠﻋو،
 ، عﺎﻄﻘﻟا ﺚﯿﺣ     ﺗ  ﻢﻇﺎﻌﺘ ﺎﯿﻧﺎﻜﻣإ ت    ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﻻﺎﺠﻣو  ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺪﻘﻌﺗو دﺪﻌﺗ ﻊﻣ    ﻞﺣاﺮﻣ
 تﺎﯿﻠﻤﻋو جﺎﺘﻧﻹا    عﺎﻄﻗ ﻲﻓ  ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ز ﻲﻨﻌﯾ ﺪﯿﻘﻌﺘﻟا ﻚﻟذو دﺪﻌﺘﻟا اﺬﮭﻓ ﺔ ﻟا ﻲﻓ ةﺪﯾﺪﺟ تادﺎﯾ ﻢﯿﻘ   ﻟا   ﺔﻓﺎﻀﻤ
ﺎﻓﺎﻨﺻأو ﺎﻋاﻮﻧأو    ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ةﺪﯾﺪﺟ  .  ﻞﯾﻮﻄﻟا ﻞﺟﻵا ﻲﻓو  ﺔﻄﺸﻧأ ﻰﻠﻋ ﺎھرﺎﺛآ ﺔﻤﺴﻟا هﺬھ كﺮﺘﺗ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ﺮﯿﻏ
 ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا  جﺎﺘﻧإ عﻮﻨﺘﻓ ، ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ  عﺎﻄﻗ  ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا  ﺔ ﺳ  ﻲﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا عﻮﻨﺗ ﻰﻟا دﻮﻘﯿ
 ﺎﮭﺠﺘﻨﺗ ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺮﯿﻏ او  تﻻﺎﺠﻣ عﺎﺴﺗا ﻰﻟ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا صﺮﻓو    ةءﺎﻔﻛ عﺎﻔﺗراو ﺎﮭﻣﺎﻣإ ﺎھءادأ    ﻚﻟذ ﺮﯿﻏو
 ﺔﻤﮭﻤﻟا رﺎﺛﻵا ﻦﻣ
) 3 .(   
 نﺄﻓ ﮫﯿﻠﻋو  ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا لﺪﻌﻣ  ﻂﺒﺗﺮﯾ  زﺎﺠﻧإ ﻲﻓ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﯿﻠﻋﺎﻓ ىﺪﻤﺑ
 لﻮﺤﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا   ﻓﺎﻨﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗو ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا قﺎﻄﻧ ﺮﺸﻧو ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو  ﻚﻟذ ﻞﻤﺸﯾو  ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو ﺔﯿﻘﯾﻮﺴﺘﻟا ﺬ
 ﺔﯿﺋﺰﺠﻟا ةﺪﻌﺻﻷا ﺎﮭﺒﻌﺸﺑ    تﺎﻌﺴﻟاو طﺎﻤﻧﻷاو عوﺮﻔﻟا ﻢﻀﺗ ﻲﺘﻟا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   ﻼﻀﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا  "  ﻰﻠﻋ
 و ﺔﯿﻌﻗﻮﻤﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا    .  ﮫﺗﺎﻋﺎﻄﻘﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻻا نﺎﯿﻨﺒﻟا ﻞﻣﺎﻛ ﻲﻄﻐﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﻜﻟا ةﺪﻌﺻﻷاو
ﻟا ﮫﺗﺎﺴﺳﺆﻣو ﮫﻤﯿﻟﺎﻗأو ﮫﻋوﺮﻓو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤ
) 4 (    ءاﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋو ،  .  ﺔﻤﻤﺼﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻤﻌﺗ نا ﻲﻐﺒﻨﯾ اﺬﻟ
ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر ﻰﻠﻋ   و  ﻊﯾزﻮﺗ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا فوﺮﻈﻟا ﺔﺌﯿﮭﺗ ﺊﻓﺎﻜﺘﻣ    دراﻮﻤﻠﻟ يوﺎﺴﺘﻣو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا  
ﻟا، يدﺎﺼﺘﻗﻻا نﺎﯿﻨﺒﻠﻟ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷاو ﻊﻗاﻮﻤﻟاو ﺔﻄﺸﻧﻷاو عوﺮﻔﻟا ﻦﯿﺑ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟاو  ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘ نأ   ﺊﯿﮭﺗ  
 ﻚﺑﺎﺸﺘﻟا ﻦﻣ ﻊﻔﺗﺮﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻖﻘﺤﺗو ﺔﯿﻠﯿﻤﻜﺘﻟاو ﺔﯾﻮﻧﺎﺜﻟاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﻢﻈﻋﻷا ءﺰﺠﻟا جﺎﺘﻧﻹ  ﺔﺻﺮﻔﻟا
 ﺎﮭﻘﯿﻘﺤﺗ ﻰﻟا ﻲﻌﺴﻟا ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﻮﻘﻤﻟا ﺔﻌﻤﺘﺠﻣ تارﺎﺒﺘﻋﻻا هﺬھ ﻞﻜﺸﺗو ﻲﻌﻗﻮﻤﻟا بذﺎﺠﺘﻟاو ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا
ﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻞﺜﻣﻷا ﻲﻄﻤﻨﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا غﻮﻠﺒﻟ  يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻣﺎﻜﺘﻟاو ﻲﻧﺎﻜﻤﻟا نزاﻮﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻖﯿﻘﺤﺗو ﻲﺟﺎﺘ
) 5 (    و  يﻮﻄﻨﯾ
 ﻢﻇﺎﻌﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻦﻋ ﻒﺸﻜﺗ ﻲﺘﻟا تﻻﻻﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا رﺎﻄﻗﻸﻟ ﺮﺻﺎﻌﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺦﯾرﺎﺘﻟا
ﻟاو ﻲﻘﻓﻷا ﻦﯿﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋو ﺔﻓﺎﻛ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷاو عوﺮﻔﻟا ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﻻﺪﻌﻤﻟ دﺮﻄﻤﻟا  ناو ، يدﻮﻤﻌ
 ﺔﺗوﺎﻔﺘﻣ تﺎﺟرﺪﺑ ﻚﻟذ ﻢﺗ .  ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻠﻋ ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻦﻣ ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻚﻟذ ﺲﻜﻌﻧأ ﺪﻗو ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا    هﺬﮭﻟ ﻞﻣﺎﺸﻟا
 ﺎﮭﺗاﺪﺣﻮﺑ ﻊﻓﺪﯾ ﺬﺧﺄﻓ ، تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    تﺎﻛﺮﺸﻟا ﺔﺻﺎﺧو ﻟا  ، ﺔﯿﺴﻨﺠﻟا ﺔﯾﺪﻌﺘﻤ   -  ﻲﻤﯿﻈﻨﺘﻟا  ﺪﯿﺴﺠﺘﻟا ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ
رﺎﻄﻗﻷا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻜﯿﻣﺎﻨﯾدو ﺔﺛاﺪﺣ ﺮﺜﻛﻷا -   ﻄﺨﺗ ﻰﻟا  ﺔﻤﻟﻮﻋ ﻮﺤﻧ ﻲﻌﺴﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺰﺟاﻮﺤﻟا ﻲ جﺎﺘﻧﻹا  .
 ﺔﯿﻠﻤﻋ فوﺮﻇ نا ﻰﻠﻋ  هﺎﺠﺗﻻا اﺬھ ﺪﻛﺆﯾو جﺎﺘﻧﻹا   ﻲﻣﻮﻗ ﺪﯿﻌﺼﻟﺎﺑ دﺪﺤﺗ ﺪﻌﺗ ﻢﻟ رﺎﻄﻗﻷا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ   ﺐﺴﺤﻓ  ﻢﺴﺘﺗ ﻞﺑ ،
 ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻤﯿﮭﻟا ﻊﻓاودو ،ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا و ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺪﯾﺪﺠﺘﻠﻟ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻖﻓﺪﺘﻟا ﺎھﺪﻓﺮﯾ ﺪﯿﺣﻮﺘﻠﻟ ﺔﺟودﺰﻣ ﺔﯿﻛﺮﺤﺑ
ﻟا  ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا قﻮﺴ
) 6 (   .   
 تﻻﻮﺤﺘﻟا ﻢھأ ﺺﯿﺨﻠﺗ ﻦﻜﻤﯾو ﯿﻠﻜﯿﮭﻟا ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻤﺑ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗﺎﺳﺎﻜﻌﻧاو ﻲﺘﻟا ﺔ :   
ﻻوأ -  ﺞﺘﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷاو عوﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻢﻇﺎﻌﺗ ﺮﯿﺛﺄﺘﺑ ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻂﻤﻧ ﻞﺧاد ﻲﻧﺎﯿﻨﺑ لﻮﺤﺗ ثوﺪﺣ
 تاﺪﻌﻤﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   )  ﻞﺋﺎﺳو جﺎﺘﻧﻹا  ( ﻰﻠﻋو    ﻊﻠﺴﻟا ﺞﺘﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷاو عوﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا ﻊﺟاﺮﺗ بﺎﺴﺣ
 ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا ) ﺔﯾوﺎﻤﯿﻜﻟا    ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟاو ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻛوﺮﺘﺒﻟاو  .(  ﻲﻓ هﺎﺠﺗﻻا اﺬھ راﺮﻤﺘﺳا ﻰﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا ﺮﯿﺸﺗو
ادﺎﻨﺘﺳا ﻚﻟذو ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا  " ﺔﯿﺗﻵا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻰﻟا  
) 7 ( : -   
1   -   ﮭﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻲﻓ دﺮﻄﻣ عﺎﻔﺗرا ثوﺪﺣ  ﺔﯿﺳﺪﻨ ) ﺔﯿﻜﯿﻧﺎﻜﯿﻤﻟاو ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا (     4
2   -    تاﺪﻌﻣ ﻞﺜﻣ تﺎﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻻﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﺻﺎﺨﺑو ةرﻮﻛﺬﻤﻟا ﻊﻠﺴﻟا ضﺮﻋ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻣ ﺮﯿﯿﻐﺗ ثوﺪﺣ
 تﻻﻮﺤﺘﻟا ﻦﻣ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻰﻟا ﺎﻨﻠﻘﻨﯾ ﺎﻣ اﺬھو،ﺔﯿﺗﺎﻣﻮﺗوﻻا  ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا ﻢﻈﻧو ﻲﻤﻗﺮﻟا ﻢﻜﺤﺘﻟا ﯿﻠﻜﯿﮭﻟا  عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﺔ
 ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا .   
ﺎﯿﻧﺎﺛ "   -    زوﺮﺑ  ﺔﺛﻼﺛ ﻦﻣ عﺮﻔﻟا اﺬھ نﻮﻜﺘﯾو، ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا نﺎﯿﻨﺒﻟا ﻲﻓ ﺰﯿﻤﺘﻟا ﻲﻓ ﺬﺧا ﺪﯾﺪﺟ عﺮﻔﻛ ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا
 ﻲﺗﻵﺎﻛ ﻲھو ﺔﯿﻋﺮﻓ ﺔﻄﺸﻧا : -   
1   -  ﺔﻓﺎﻛ ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا ةﺰﮭﺟﻷا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻲﻓ ﻞﺧﺪﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟوﻷا ءاﺰﺟﻷا جﺎﺘﻧإ ﻞﻤﺸﯾو، ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا عﺎﻄﻗ
ﺷأ تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا هﺬھ ﻢھاو ، ﺎﮭﻋاﻮﻧأ فﻼﺘﺧا ﻰﻠﻋو  ﺪﮭﺸﯾو، ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا ﺐﯿﺑﺎﻧﻷاو ﺔﻠﻣﺎﻜﺘﻤﻟا ﺮﺋاوﺪﻟاو تﻼﺻﻮﻤﻟا هﺎﺒ
 قﻼﻃﻹا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا تارﺎﻜﺘﺑﻻا ﻢھأ طﺎﺸﻨﻟا اﺬھ .   
2 -    عﺎﻄﻗ ﻮھو ﻲﻧﺎﺜﻟا طﺎﺸﻨﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟا    ﺔﯿﺗﻵا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﻊﻠﺴﻟا هﺬھ مﺪﺨﺘﺴﺗو ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا   
أ -    ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا )  ﺶﯿﺘﻔﺘﻟا تاﺪﻌﻣو ﻢﻜﺤﺘﻟا تاﺪﻌﻣ ةدﻮﺠﻟا ﺔﺑﺎﻗرو (   
ب -  ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا )  ﺦﯾراﻮﺼﻟاو راداﺮﻟا ةﺰﮭﺟأ ... ﺦﻟا (   
ج - لﺎﺼﺗﻻا تﺎﻣﺪﺧو ﺔﯿﻟﻵا تﺎﺒﺳﺎﺤﻟاو ﺐﺗﺎﻜﻤﻟا لﺎﻤﻋإو تﺎﻣﺪﺨﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓو .   
د - ﺺﺤﻔﻟاو ﺺﯿﺨﺸﺘﻟا تاﺪﻌﻤﻛ ﺔﯿﺒﻄﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا .   
3   - ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ﻊﻠﺴﻟا ﻢﻀﯾو ﺚﻟﺎﺜﻟا طﺎﺸﻨﻟا .   
ﺎﻄﻗﻷا هﺬھ ﺖﻘﻘﺣ نا ﺪﻌﺑو اﺬﻜھو اﺪﯾاﺰﺗ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ةرﻮﺜﻟا ﺮﺼﻋ ﻲﻓ ر " ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ  "  تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻲﻓ
 لﻮﺤﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ نﺎﻓ ، ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا    تﺬﺧأ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا ةرﻮﺜﻟا ﺮﺼﻋ ﻲﻓ
 تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ رﻮﺤﻤﺘﺗ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    لﻮﺤﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ داز ﺪﻗ و، ﺎﮭﺴﻔﻧ ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا   ارﺪﻗ ﻦﻣ  ﻰﻠﻋ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا زﺎﮭﺠﻟا ت
 نا ﺎﻤﻛ ، ﺐﻠﻄﻠﻟ ﺔﻤﻇﺎﻌﺘﻣ ﺮﺋﺎﺗﻮﺑ ﺔﻤﺴﺘﻤﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا نﺎﯿﻨﺒﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ ةدﺎﻋإ ﻰﻠﻋو ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا
 ﺔﺛﻼﺜﻟا دﺎﻌﺑﻷا ﻦﯿﺑ ﻞﺧاﺪﺘﻟا ) ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا لﻮﺤﺘﻟاو قاﻮﺳﻷاو ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا  (  ﺪﻗ ﻰﻔﺿأ    ﻰﻠﻋ ﺔﻧوﺮﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا
ا ﻲﻓ ﻢھﺎﺳو ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا زﺎﮭﺠﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺋﺎﺗو ﻢﯿﻈﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﯾ ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳإ كﺮﺤﻤﻛ ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا راﺮﻤﺘﺳ
) 8 ( .
   .   
ﺎﻣإ     ﺪﺣاو لﻮﺼﺤﻣ ﺔﻨﻤﯿﮭﺑ ﻒﺼﺘﯾ ﺎﮭﻤﻈﻌﻣ لاز ﺎﻤﻓ ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا )  ةﺪﺣاو ﺔﯿﻟوأ ةدﺎﻣ  (  ﻦﻣ دوﺪﺤﻣ دﺪﻋ وا
و ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﺔﯿﻟوﻷا داﻮﻤﻟا /  ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا وا جﺎﺘﻧﻹا   داز ﺎﻤﻣو ،ﺮﯾﺪﺼﺘﻟاو    ﻊﺿﻮﻟا ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻦﻣ
 ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻨﻤﯿھ راﺮﻤﺘﺳا ﻰﻟا دﺎﻗ يﺬﻟا ، داﺮﯿﺘﺳﻻا ﺾﯾﻮﻌﺗ ﺦﻓ ﻲﻓ لوﺪﻟا هﺬھ ﻢﻈﻌﻣ طﻮﻘﺳ
 تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا قﺎﻔﺧإو، ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا نﺎﯿﻨﺑ ﻰﻠﻋ داﺮﯿﺘﺳﻻا ﻦﻋ ﺔﺿﻮﻌﻤﻟا  ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا  فوﺮﻈﻟا ﺔﺌﯿﮭﺗ ﻲﻓ
 ﻞﺣاﺮﻤﻟا ﻰﻟا رﻮﺒﻌﻠﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ﺔﻘﺣﻼﻟا ) ﺳﻮﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو ﺔﻄﯿ (  ﻚﻟذ ىدأو،    ﺔﯾﺎﮭﻨﻟا ﻲﻓ  نﺎﯿﻨﺑ ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻰﻟا
و ةﺮﻤﺘﺴﻣ ﺔﯾﺎﻤﺣ نود ﻦﻣ راﺮﻤﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ىﻮﻘﯾ ﻻ ﻲﻋﺎﻨﺻ ﻟا ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا  ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤ  ﻲﻓ عﻮﻨﺘﻟا  تاداﺮﯿﺘﺳﻻا
 ةزﺰﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﻮﺤﻧ تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺪﻌﺑ رﺎﻄﻗﻷا ﺾﻌﺑ ﮫﺟﻮﺗ نأ ﺎﻤﻛ ، ﺔﻄﯿﺳﻮﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا
ﺪﻗ ، ﺮﯾﺪﺼﺘﻠﻟ   ﻲﻓ ﻢھﺎﺳ   ءﺎﻔﺿإ    ﺺﺼﺨﺘﻟا ﻊﺑﺎﻃ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا    تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﺰﻛﺮﺗ ﺪﻗ ﮫﻧﻮﻜﻟ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ نﺎﯿﻨﺑ ﻰﻠﻋ
 ﻲﻟوﻷا عﺎﻄﻘﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ) و ﻲﻋارﺰﻟا /  ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا وا  (  تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو تﺎﯾوﺎﻤﯿﻛوﺮﺘﺒﻟا و ﺔﯿﻔﺼﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻛ
 ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟاو ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ﺮﻣﻷا   ﻗﻷا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ فﺎﻌﺿإ ﻰﻟا ىدأ يﺬﻟا  رﺎﻄ  .  ﺮﻣﻻا دادزا ﺪﻗو
ﺎﻤﻗﺎﻔﺗ "  ﻲﻓ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟاو لﺎﻤﻟا سأﺮﻟ ﺔﻔﺜﻜﻤﻟا ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺂﺸﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا ﻰﻠﻋ تأﺮﻃ ﻲﺘﻟا ةدﺎﯾﺰﻟا ﻞﻇ ﻲﻓ
 عوﺮﻔﻟا ﻦﻣ دوﺪﺤﻣ دﺪﻋ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﮫﺗﺪﮭﺷ يﺬﻟا رﻮھﺪﺘﻟا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ،
 ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا .  ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو نأ    ﺪﻤﺘﻋا ﺪﻗ رﺎﻄﻗﻷا هﺬھ ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا    ﻰﻠﻋ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ  ﺪﺣاو ﻂﻤﻧ
 ، ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا طﺎﻤﻧأ ﻦﻣ وأ   ﺮﻣأ ﻆﺣﻼﯾ ﺎﻨھو ، ةدوﺪﺤﻣ تﺎﻃﺎﺸﻧ ﻲﻓ ﺺﺼﺨﺗ ﯾ ﻣﺎھ ﻦ ﯿ ﻦ
) 9 ( : -   
(1)  ً ﺎﺒﻟﺎﻏ   نﻮﻜﯾ ﺎﻣ    ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﺺﺼﺨﺘﻟا ً اداﺪﺘﻣا    ﻲﻓ مﺎﻌﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻠﻟ ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﺔﯿﻟوﻷا .   
(2)  ﯾ  ﺔﯿﻠﻤﻌﺑ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﻂﺒﺗﺮ جﺎﺘﻧﻹا    ،ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا نود ﻦﻣ  ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا تاردﺎﺼﻟا رود ﻒﻌﻀﻟ
 تﺎﺑﻮﻌﺼﻟاو، ﻦﯿﺘﻌﻠﺳ وا ةﺪﺣاو ﺔﻌﻠﺴﺑ ﺎھﺰﻛﺮﺗو  ﻲﻓ تاردﺎﺼﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬھ ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا  ﻰﻟا ذﺎﻔﻨﻟا قاﻮﺳﻷا  
ﺔﯿﻟوﺪﻟا   ردﺎﺼﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﯾﺮﯾﺪﺼﺘﻟا ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﮫﺗرﺪﻗ ﻒﻌﻀﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا لوﺪﻟا تا .   
  ﺗو ﺘ  ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳا ﻊﻠﺳ وا ﻦﯿﻠﯿﺛﻷﺎﻛ ﺔﯿﺳﺎﺳأ تﺎﯾوﺎﯿﻤﯿﻛوﺮﺘﺑ ﺖﻧﺎﻛ ءاﻮﺳ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا تاردﺎﺻ ﻢﻈﻌﻣ ﻚﻟذ ﻲﻓ ىوﺎﺴ
ﻼﻀﻓ ةﺮﻤﻌﻣ ﺮﯿﻏ وا ةﺮﻤﻌﻣ  " ﻼﺻأ ﻲھ  ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻖﯾﻮﺴﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ نﺎﻓ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ  "  ﻖﯾﻮﺴﺗ ﻦﻣ ﺪﻘﻋا
 ﺎﮭﻧﻮﻜﻟ ﺔﯿﻟوﻷا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﮫﺟاﻮﺗ   ﻟا ﺰﺟاﻮﺤﻟﺎﺑ ةدﺎﻋ ﺠ ﺮﻤ ﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯿﻛ ﺠ ﻼﻀﻓ ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا رﺎﻄﻗﻷا ﺎﮭﻤﯿﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻛﺮﻤ  "
ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا ﺎﮭﻌﻀﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺒﻘﻌﻟا ﻰﻠﻋ
) 10 .(   
 مﺎﻌﻠﻟ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﻋ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ مﺪﻗو 1988-1989 ردﺎﺼﻟا    ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻦﻣ ،  ةرﻮﺻ
ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻦﻋ ﺔﻔﺜﻜﻣ  ﻢﻀﺗ ﺔﻨﯿﻋ رﺎﯿﺘﺧﺎﺑ، ) 145  ( ﻣ ﺔﻌﻠﺳ ﺔﻋﻮﻨﺘ    ﺔﯿﺳﺪﻨﮭﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﻦﻣ ) 107  ( ﺔﻟود  
 ﺔﯿﻣﺎﻧ و ﺔﻣﺪﻘﺘﻣ   ﻟو  ةﺮﺘﻔﻠ )   1970   - 1975   ( ءﺎﺟ ت    ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟاو ﻰﻟوﻷا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﯿﻓﻼﺴﻏﻮﯾو ﺎﯾرﺎﻐﻨھ  5
 ﺎﯾرﺎﻐﻨھ ﺞﺘﻨﺗ ﺚﯿﺣ ) 118  (  ﺎﯿﻓﻼﺴﻏﻮﯾ ﺎﮭﯿﻠﺗ ، ﺔﻌﻠﺳ ) 115  (  ﺔﯾدﺎﺤﺗﻻا ﺎﯿﻧﺎﻤﻟا ﺎﮭﯿﻠﺗ ﺔﻌﻠﺳ ) 114  (  ﺎﯿﻧﺎﺒﺳأ ﻢﺛ ﺔﻌﻠﺳ
) 111  ( ﺳ ﺔﻌﻠ  ﺎﻤﮭﻨﻣ ﻞﻛ ﺞﺘﻨﯾ ﺚﯿﺣ ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﻼﻐﺷ ﺪﻘﻓ نﺎﺑﺎﯿﻟاو ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﺎﻣأ ، ) 109  (  ءﺎﺟو ،ﺔﻌﻠﺳ
 ﺞﺘﻨﯾ ﺚﯿﺣ ﻦﯿﺘﺴﻟاو ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟﺎﺑ قاﺮﻌﻟا ) 8  (  تءﺎﺟو ﻂﻘﻓ ﻊﻠﺳ  ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲﻓ تارﺎﻣﻷا ةﺮﯿﺧﻷا    ﻞﻛ ﺞﺘﻨﯾ ﺚﯿﺣ
 ﺔﻌﻠﺳ ﺎﻤﮭﻨﻣ ﺔﯿﺳﺪﻨھ    ةﺪﺣاو ﻂﻘﻓ
) 11 (  . ا ةرﺎﺷﻹا رﺪﺠﺗو  ﺰﯿﻤﺘﺗ ، ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا رﺎﻄﻗﻷا ﻲﻓ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ﺔﯿﺳﺪﻨﮭﻟا ﻊﻠﺴﻟا نأ ﻰﻟ
ﺎﻣﻮﻤﻋ  " ﺎﻌﻠﺳ ﺎﮭﻧﻮﻜﺑ  "  ﮫﺘﺒﺴﻧ قﻮﻔﺗ ﻒﯿﺜﻛ يداﺮﯿﺘﺳا ىﻮﺘﺤﻣ تاذ ، ﺔﯿﻌﯿﻤﺠﺗ ) 70  (%  تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ
 ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا  .  لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑو نأ    ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا    و عوﺮﻔﻟا ﻲﻓ ضﺎﻔﺨﻧﻻا ﻮﺤﻧ ﮫﺠﺘﯾ
ﺔﻄﺸﻧﻷا    تاذ  مﺎﺨﻟا ﺔﯿﻟوﻷا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ىﻮﺘﺤﻤﻟا )  و بﺎﺸﺧﻷا و ﺔﯾﺪﻠﺠﻟاو ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟاو ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا  
 ﻎﺒﺘﻟاو قرﻮﻟاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟاو ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا (  ﻮﺤﻧ ﺎﻨﮭﺠﺗا ﺎﻤﻠﻛ عﺎﻔﺗرﻻا ﻮﺤﻧ ﮫﺠﺘﺗو ، ﺔﻄﺸﻧﻷا    ىﻮﺘﺤﻤﻟا تاذ
 ﺔﺻﺎﺨﺑو ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا  ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا   ﺔﯾوﺎﻤﯿﻜﻟا   ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟاو ،ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا    تاﺪﻌﻤﻟاو تﻻﻵا ﺔﻋﺎﻨﺼﻛ ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا
 ﻞﻘﻨﻟا تاﺪﻌﻣو ﺔﻘﯿﻗﺪﻟا ةﺰﮭﺟﻷاو ﻢﻜﺤﺘﻟاو ةﺮﻄﯿﺴﻟا تاﺪﻌﻣو ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﻦﺋﺎﻜﻤﻟاو
) 12 (     
  
 ً ﺎﯿﻧﺎﺛ : -    ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا سﺎﯿﻗ   
) 2 - 1 (   ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻟا   ﻟ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻠ   : -   
ﯾ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا سﺎﻘ   ﻹا وأ ﺘﻧ  دﺪﻋ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ةدﺎﻋ ﻲﺟﺎ ﯿﯾﺎﻘﻤﻟاو تاﺮﺷﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺲ    تﺎﺳﺎﯿﺳ حﺎﺠﻧ ىﺪﻣ ﻢﯿﻘﺘﻟ
 ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا    ﺎھزﺮﺑأ ﻦﻣ :   -
  ) 13 (   
) 1  ( لﺪﻌﻣ    ﺔﺟردو   ﯿﻐﺘﻟا ﺮ   ﻠﻜﯿﮭﻟا   ﻲ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻨھو    ﺔﺒﺴﻨﻟا لﺪﺗ ﯾﻮﺌﻤﻟا  ﺔ  ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ،ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا مﺎﮭﺳﻹ
 و ﻮﻤﻧ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿإ ،ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا / ﻋﺎﻄﻘﻟا هﺬھ مﺎﮭﺳإ ﺺّ ﻠﻘﺗ وأ ﻦﻣﺰﻟا ﻊﻣ تﺎ    ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ   يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا  
ﻹا وأ ﺘﻧ ﻲﺟﺎ    ﻦﻜﻤﯾو، ﻖﻘﺤﺘﻤﻟا   ﺗ ّ ﯿﻘ ﯿ ﺔﯿﻟوﻷا فوﺮﻈﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﯿﻐﺘﻟا ﻢ   سﺎﺳﻷا تاﻮﻨﺳ وأ   
 ﺪﯿﻔﻤﻟا  تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺮﻓاﻮﺗ ﺢﯿﺘﯾ ﺎﻤﺜﯿﺣ ،عﺎﻄﻘﻟا ﺐﺴﺣ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ سﺎﯿﻗ ً ﺎﻀﯾأ   
) 2  (  ﺎﮭﺘﻗﻼﻋو ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا راﺮﻘﺘﺳا مﺪﻋ ﺔﺟرد ﺳا مﺪﻌﺑ ﻔﻤﻟا  ﻦﻣو ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ راﺮﻘﺘ ضﺮﺘ    نأ  ﻢھﺎﺴﯾ
ﻲﻓ ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا   ﻟا  ﻦﻣ ﺪﺤ  ﺔﻟﺎﺣ راﺮﻘﺘﺳﻻا مﺪﻋ   ﻲﻓ   ؛ﻦﻣﺰﻟا روﺮﻣ ﻊﻣ اﺬھ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا   
) 3  ( -    رﻮﻄﺗ ﻂﻔﻨﻟا تاداﺮﯾإ    ﻞﯿﻠﻘﺗ ﻮھ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا فاﺪھأ ﺪﺣا نﻻ ﺔﻣﺎﻌﻟا تاداﺮﯾﻹا عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﺒﺴﻨﻛ
  ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻂﻔﻨﻟا تاداﺮﯾإ   و تاداﺮﯾﻹا ةﺪﻋﺎﻗ ﻊﯿﺳﻮﺗ   ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻏ   
) 4  ( ﯿﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻏ تاردﺎﺼﻠﻟ ﺔﻧّ ﻮﻜﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟاو ،تاردﺎﺼﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟإ ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻏ تاردﺎﺼﻟا ﺔﺒﺴﻧ  ةرﻮﺼﺑو  ﺔ
ﻟ دﺮﻄﻤﻟا عﺎﻔﺗرﻻا  لﺪﯾ ﺔﻣﺎﻋ  ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻏ تاردﺎﺼﻠ تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا،ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﻻﺪﻌﻣ ةدﺎﯾز ﻰﻟا   ةﺮﯿﺼﻘﻟا  
ﻞﺟﻷا   ﻲﻓ   اﺬھ   سﺎﯿﻘﻤﻟا   ﺪﻗ   ﻜﺗ نﻮ   ،ﺔﻠﱢ ﻠﻀﻣ   ذإ   ﻦﻜﻤﯾ   نأ   ﻢﺠﻨﺗ   ﻦﻋ   تﺎﺒﻠﻘﺗ   رﺎﻌﺳأ   ﻂﻔﻨﻟا   ؛ﮫﺗاردﺎﺻو  
) 5  ( -   عﺎﻄﻘﻟا ﺐﺴﺣ،ﺎﮭﻠﻤﺠﻤﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻲﻟﺎﻤﺟإ رﻮﻄﺗ و، اﺬھ   سﺎﯿﻘﻤﻟا    ﺲﻜﻌﯾ نأ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻟا تاﺮّ ﯿﻐﺘ   ﻞﻜﯿﮭﻟا ﻲﻓ   ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا  
 ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ىﻮﻠﻟ ؛   
) 6 (   ﺮﺷﺆﻣ تا   و ﺔﺼﺨﺼﺨﻟا ﺞﻣاﺮﺑ حﺎﺠﻧ ﺔﺟرد ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺗ  مﺪﺨﺘﺴ ﻟا ﺮﺷﺆﻤ  ﺔﺒﺴﻧ ﺲﻜﻌﺗ ﻲﺘﻟا تا   ﺎﺴﻣ ﻤھ ﺔ    عﺎﻄﻘﻟا
؛ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎﺸﻨﻟا ﻲﻓ صﺎﺨﻟا    ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓو    ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا و ﻓ ﻲ    سأر
ﺖﺑﺎﺜﻟا لﺎﻤﻟا   ﻦﯿﻠﻐﺘﺸﻤﻟا عﻮﻤﺠﻣ ﻲﻓو   ،    ﺔﻌﯿﺒﻃو   ﺨﻟاو مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﺑ لﻮﺻﻷا ﺔﯿﻜﻠﻣ عﱡ زﻮﺗ  صﺎ   
و   ضﺮﺘﻔﯾ   ﯾﻮﻨﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ةدﺎﯾز ﺎﻨﻤﺿ ﻊ   ﺎﺴﻣ ﻤھ ﺔ   ﺸﻨﻟا ﻲﻓ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا  ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا يدﺎﺼﺘﻗﻻا طﺎ  ﻚﻠﺗ ﮫﺴﻜﻌﺗ ﺎﻤﻛ
 تﻻﺪﻌﻣ   ﻟا  ﺮﯿﻐﺘ  ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ا ﻤﻟ ﺴ ﺎ ھ تﺎﻤ  ،  ﻦﻣﺰﻟا روﺮﻤﺑ ؛   
) 6  ( ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺲﯿﯾﺎﻘﻣ  ﻲﻓ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﻄﺸﻧا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗ ﻦﻜﻤﯾ ، ﺔ  ﻦﻜﻟو ،ﮫﺜﯾﺪﺤﺗو ﮫﺘﯿﻤﻨﺗ لﺪﻌﻣ ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا
 ﻲﻓ ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳا ﺐﻌﺼﯾ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا   ﯿﻘﻟا ﺐﺒﺴﺑ  ﻲﺘﻟا دﻮ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺎﮭﻟ ﻊﻀﺨﺗ .   
  ) 2   - 1  ( ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﺔﺟرد سﺎﯿﻗ   ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا   : -   
ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا سﺎﯿﻘﻟ تﻻوﺎﺤﻣ ةﺪﻋ تﺮﺟ    ﻲﻓ  عﺎﻄﻗ  ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻟا ، ﺎھزﺮﺑأ ﻦﻣ نﺎﻛ  ﻎﯿﺼ    ﺎﮭﻣﺪﻗ ﻲﺘﻟا
ﻦﻣ ﻞﻛ & Bahol   Tress, Rodgress Utton     هﺬھ فﻼﺘﺧا ﻢﻏرو   ﻎﯿﺼﻟا    ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ  ﺎﮭﻧأ ﻻإ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا
 ﻲﻓ كﺮﺘﺸﺗ ﻟا  ﺔﺛﻼﺛ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘ  ﻲھ ﺔﯿﺳﺎﺳأ تاﺮﯿﻐﺘﻣ :   
1 -    مﺎﺨﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ )  ﻲﻟوﻷا  (  لﺎﺠﻤﻠﻟ   
2   -   ﺎﻌﯾﻮﻨﺗ ﻞﻗﻷا مﺎﺨﻟا ﻞﻣﺎﻌﻤﻟا  " لﺎﺠﻤﻠﻟ   
3 -   ﺎﻌﯾﻮﻨﺗ ﺮﺜﻛﻷا مﺎﺨﻟا ﻞﻣﺎﻌﻤﻟا  "  لﺎﺠﻤﻠﻟ   
ﻎﯿﺼﻟا مﺪﺨﺘﺴﺗ و    ثﻼﺜﻟا  ﻮھو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا وا ﻢﯿﻟﺎﻗﻻا وا عوﺮﻔﻠﻟ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻊﻗاو ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ ﺪﺣاو رﺎﯿﻌﻣ
 ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻟا ﻤ ﺸ ﺘ ﻠﻐ ﻦﯿ   ﺮﺛﺄﺗ رﺎﯿﻌﻤﻟا اﺬھ ﻰﻠﻋ ﺬﺧﺆﯾو ، ﻲﻋﺎﻨﺻ عﺮﻔﻟا ﻲﻓ ه   ﺑ ﻟﺎ و ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻂﻤﻨ ﺑ  ﺔﻓﺎﺜﻜﻟا ﺔﺟرﺪ
ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا وا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ نأ ﺎﻤﻛ ، ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺮﺼﻨﻌﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا  "  ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ دﺪﺤﺗ ﺎﻣ  6
ﺮﺜﻛأ   ﻼﻀﻓو ، ﻞﯿﻐﺸﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ دﺪﺤﺗ ﺎﻤﻣ  "  ﻞﻤﮭﺗ ﻎﯿﺼﻟا هﺬھ نﺎﻓ ﻚﻟذ ﻦﻋ  تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ) ﺔﯿﻣﺎﻣﻷا  
 ﺔﯿﻔﻠﺨﻟاو  ( ارود ﺐﻌﻠﺗ ﻲﺘﻟا  " ﺎﻣﺎھ  "  ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻢﻋد ﻲﻓ .   
ﺒﻟﺎﻏ ﻎﯿﺼﻟا هﺬھ ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻟا ﺆﺠﻠﻟا ﻦﻣ ضﺮﻐﻟاو ﻲﻓ ﺮﺼﺤﻨﯾ ﺎﻣ ً ﺎ    ﺪﺣا ﻟا ﻦﯾﺬھ  ﺎﻣإ ، ﻦﯿﻓﺪﮭ ﻟ  ﺰﻛﺮﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﺪﯾﺪﺤﺘ
ﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺲﻓﺎﻨﺘﻟاو رﺎﻜﺘﺣﻻا تﺎھﺎﺠﺗا ﺪﯾﺪﺤﺗ فﺪﮭﺑ ﻲﺴﺳﺆﻤﻟا  ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﺰﻛﺮﻤﺘﻟا لﺪﻌﻣ ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ وا ، ﻲﻣﻮﻘ
 ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ ﺆﻓﺎﻜﺘﻟا ﺔﺟرد ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻸﻟ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا نﺎﯿﻨﺒﻟا ﻲﻓ نزاﻮﺘﻟا ﺔﺟرد ﺪﯾﺪﺤﺗ فﺪﮭﺑ ، ﻢﯿﻠﻗﻹا
 ﻰﻠﻋ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا    ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا .   
ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا سﺎﯿﻘﻟ تﻻوﺎﺤﻣ ةﺪﻋ تﺮﺟ    قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ   ﺘﺳﺎﺑ ﻟا ماﺪﺨ  ﻎﯿﺼ   ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا   
ﻟ تﻻوﺎﺤﻣ ةﺪﻋ تﺮﺟو  ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا سﺎﯿﻘ ا قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا وأ ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا وأ عوﺮﻔﻟ    ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ
 ةﺪﻋﺎﻗ Tress  رﺎﯿﻌﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑو ﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻤ ﺸ ﺘ ﻠﻐ ﻦﯿ   ﻲﻋﺎﻨﺻ عﺮﻔﻟا ﻲﻓ   و  ﻚﻠﺗ ﻞﻀﻓأ نأ  لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ
ﺎﮭﺑ مﺎﻗ ﻲﺘﻟا  ﺔﻟوﺎﺤﻤﻟا ﻲھ تﻻوﺎﺤﻤﻟا   ا  ﺚﺣﺎﺒﻟ " فوﺮﻌﻣ رﺎﯿﺷﻮھ " ﻲﻓ ﺖﺤﺠﻧ ﺪﻗ ﺔﻟوﺎﺤﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﺎﮭﻧﻮﻜﻟ    ةﺪﻋﺎﻗ ﺮﯾﻮﻄﺗ
Tress     و ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ثﻼﺜﻟا ﻎﯿﺼﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻﺎﺑ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا  ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا  رﺎﯿﻌﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ
    ﺪﯾﺪﺤﺘﻟ سﺎﺳﺄﻛ
 مﺎﺨﻟا ﻒﯿﻨﺼﺘﻟا ، ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ   ﺎﻌﯾﻮﻨﺗ ﻞﻗﻷا مﺎﺨﻟا ﻞﻣﺎﻌﻤﻟاو  " ﺎﻌﯾﻮﻨﺗ ﺮﺜﻛﻷاو  "  ﺔﻐﯿﺼﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ، ﻹا  ﺔﯿﺋﺎﺼﺣ
 ﺔﯿﺗﻵا
) 14 (   
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 ﺚﯿﺣ : -   ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا  = D   
 ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻋ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻔﻟا تﺎﻓاﺮﺤﻧا عﻮﻤﺠﻤﻟ ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا = Xi  
ﺎﻌﯾﻮﻨﺗ ﺮﺜﻛﻷا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻔﻠﻟ ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا = " Xu  
ﻟا ﺎﻌﯾﻮﻨﺗ ﻞﻗﻷا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻔﻠﻟ ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘ = " Xm  
 مﺎﺨﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻋ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻔﻟا تﺎﻓاﺮﺤﻧا عﻮﻤﺠﻤﻟ ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا = X j   
ﺎﻌﯾﻮﻨﺗ ﺮﺜﻛﻷا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻔﻟا تﺎﻓاﺮﺤﻧا عﻮﻤﺠﻤﻟ ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا = " Xu  
اﺮﺤﻧا عﻮﻤﺠﻤﻟ ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺎﻌﯾﻮﻨﺗ ﻞﻗﻷا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻔﻟا تﺎﻓ = " Xm  
 ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا تﺎﻄﺑاﺮﺘﻠﻟ مﺎﻌﻟا لﺪﻌﻤﻟا ) ﺔﯿﻣﺎﻣﻷا    ﺔﯿﻔﻠﺨﻟاو  (  ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻔﻠﻟ =    
  
ﻓ ﺢﯿﺤﺻ ﺪﺣاو يوﺎﺴﺗ ﺔﻐﯿﺼﻟا هﺬھ ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذﺈ   ) 1  = D   (  ﻲﻨﻌﯾ ﻚﻟذ نﺎﻓ نأ    ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا
ا عﺮﻔﻟا ﻲﻓ اﺮﻔﺻ يوﺎﺴﺗ ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﺎﻣأ ، هﺎﺼﻗأ ﻎﻠﺒﯾ ﻲﻨﻌﻤﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟ " ) 0  = D   (    ﻲﻨﻌﯾ ﻚﻟذ نﺎﻓ نأ    ﺺﺼﺨﺘﻟا
 ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا دﺎﻤﺘﻋا ﻦﻜﻤﯾو ، هﺎﺼﻗأ ﻎﻠﺒﯾ ﻲﻨﻌﻤﻟا عﺮﻔﻟا ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا
) 15 :(     
) ا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟ  = 1 -   ا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﺘﻟ ﺺﺼﺨ   ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا (   
) 2 - 2  ( ﺘﻠﻟ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا بﺎﺴﺣ تاﻮﻄﺧ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﯿﺼﺨﺘﻟاو ﻊﯾﻮﻨ :   -   
    ﺔﯿﺗﻻآ ﺔﻌﺑرﻷا لواﺪﺠﻟا ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻰﻟا جﺎﺘﺤﻧ هﻼﻋأ ةرﻮﻛﺬﻤﻟا ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﻐﯿﺼﻟا بﺎﺴﺤﻟ :   -     
   ﻻوأ :   -    لوﻷا لوﺪﺠﻟا : -   ﻣ ﻞﻛ بﺎﺴﺣ ﮫﯿﻓ ﻢﺘﯾ ﻦ    عوﺮﻔﻟا عﻮﻤﺠﻣ )  ﻲﻘﻓأ ﻊﻤﺟ ( و تاﺮﺘﻔﻟا عﻮﻤﺠﻣ ) يدﻮﻤﻋ ﻊﻤﺟ ( ،  
بﺎﺴﺣ   عوﺮﻔﻠﻟ ﻲﺑﺎﺴﺤﻟا ﻂﺳﻮﻟا   ،   و تاﺮﺘﻔﻠﻟ ﻲﺑﺎﺴﺤﻟا ﻂﺳﻮﻟا   
  ﯿﻧﺎﺛ ً ﺎ :   -    ﻲﻧﺎﺜﻟا لوﺪﺠﻟا :   -    ﻞﻛ بﺎﺴﺣ ﮫﯿﻓ ﻢﺘﯾ  ﻦﻣ  ﻲﺑﺎﺴﺤﻟا  ﺎﮭﻄﺳو ﻦﻋ عوﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا تﺎﻓاﺮﺤﻧا    ،
بﺎﺴﺤﻟا  ﺎﮭﻄﺳو ﻦﻋ تاﺮﺘﻔﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا  تﺎﻓاﺮﺤﻧا     7
ً ﺎﺜﻟﺎﺛ : -    ﺚﻟﺎﺜﻟا لوﺪﺠﻟا : -    ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻤﻣ ﻞﻛ بﺎﺴﺣ ﮫﯿﻓ ﻢﺘﯾ :   - ﺎﺣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻲھ لوﺪﺠﻟا اﺬھ ﺎﯾﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻠﺧ ﻞﻛ  ﻞﺻ
 تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻦﻋ  تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا ﺔﯿﺑﺎﺴﺤﻟا  ﺎﮭﻃﺎﺳوأ ﻦﻋ تاﺮﺘﻔﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻦﻋ  تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا ﻦﻣ ﻞﻛ ﺔﻤﺴﻗ
 ﻲﺟﺎﺘﻧإ طﺎﺸﻨﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا وأ    ﺔﯿﺑﺎﺴﺤﻟا  ﺎﮭﻃﺎﺳوأ ﻦﻋ  عﺮﻔﻟا  
ً ﺎﻌﺑار :   -    ﻊﺑاﺮﻟا لوﺪﺟ :   -   بﺎﺴﺣ ﮫﯿﻓ ﻢﺘﯾ :   -  
1   -    لوﻷا ﻒﺼﻟا : -    مﺎﺨﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ : -  ﻊﻤﺟ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧو  ﻖﺑﺎﺴﻟا لوﺪﺠﻟا ةﺪﻤﻋأ ﻦﻣ دﻮﻤﻋ ﻞﻛ
)  عوﺮﻔﻟا  ( ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا تاﺮﺘﻔﻟا دﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﻊﻤﺠﻟا ﻞﺻﺎﺣ ﺔﻤﺴﻗو ) n   (  
2   -   ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻒﺼﻟا : -    ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ : -    ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧو  مﺎﺨﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻤﻟ ﻲﺑﺎﺴﺤﻟا ﻂﺳﻮﻟا بﺎﺴﺣ
ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ةﻮﻄﺨﻟا ﻦﻣ ﮫﯿﻠﻋ ﺎﻨﻠﺼﺣ يﺬﻟا عوﺮﻔﻠﻟ      ﻢﺛ  بﺎﺴﺣ ﻻا ھﺎﺴﻤﻟا ﻦﻋ تﺎﻓاﺮﺤﻧ  عﺮﻓ ﻞﻜﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤ  ﻂﺳﻮﻟا ﻦﻋ
مﺎﺨﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻤﻟ ﻲﺑﺎﺴﺤﻟا .   
3   - ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻒﺼﻟا :   -    ﻖﻠﻄﻤﻟا ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ :   -  ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻤﻟ ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا دﺎﺠﯾإ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧو
عوﺮﻔﻟا ﻦﻣ عﺮﻓ ﻞﻜﻟ ﻞﻣﺎﺸﻟا   
4   -    ﻊﺑاﺮﻟا ﻒﺼﻟا  )  Xu-xi :(   -   ﻦﻋ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧو    ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا دﺎﺠﯾإ ﻖﯾﺮﻃ : -   
 ﺎﻌﯾﻮﻨﺗ ﺮﺜﻛﻷا عﺮﻔﻠﻟ ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ   -   ﻲﻨﻌﻤﻟا عﺮﻔﻠﻟ ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ   
5   -   ﺲﻣﺎﺨﻟا ﻒﺼﻟا  )  Xm-xi :( - : -    ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا دﺎﺠﯾإ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧو : -   
 ﺎﻌﯾﻮﻨﺗ ﻞﻗﻷا عﺮﻔﻠﻟ ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ -   ﻲﻨﻌﻤﻟا عﺮﻔﻠﻟ ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ   
6   -   ا سدﺎﺴﻟا ﻒﺼﻟ
2  )  Xu-xi :(   - : -   ﻊﺑاﺮﻟا ﻒﺼﻟا ﺞﺗﺎﻧ ﻊﯿﺑﺮﺗ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧو   
7   -    ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻒﺼﻟا
2  )  Xm-xi :( - : -   ﺲﻣﺎﺨﻟا ﻒﺼﻟا ﺞﺗﺎﻧ ﻊﯿﺑﺮﺗ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧو   
8   -  يأ  عوﺮﻔﻟا ﻦﻣ عﺮﻓ ﻞﻜﻟ ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻒﺼﻟاو سدﺎﺴﻟا ﻒﺼﻟا  ﺞﺗاﻮﻧ ﻊﻤﺟ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧو ﻦﻣﺎﺜﻟا ﻒﺼﻟا
 ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧ :   -   
2  )  Xm-xi    (      +
2  )  Xu-xi (   
9   - ﻊﺳﺎﺘﻟا ﻒﺼﻟا : -    ﻖﻠﻄﻤﻟا مﺎﺨﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ : -  مﺎﺨﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻤﻟ ﺔﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا دﺎﺠﯾإ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧو
عوﺮﻔﻟا ﻦﻣ عﺮﻓ ﻞﻜﻟ .   
10   -    ﺮﺷﺎﻌﻟا ﻒﺼﻟا  )  Xu-xj :(   -    ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا دﺎﺠﯾإ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧو :   -   
 ﺎﻌﯾﻮﻨﺗ ﺮﺜﻛﻷا عﺮﻔﻠﻟ ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ   -   ﻲﻨﻌﻤﻟا عﺮﻔﻠﻟ مﺎﺨﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ   
11   -   ﺮﺸﻋ يدﺎﺤﻟا ﻒﺼﻟا  )  Xm- xj :( - :   -    ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا دﺎﺠﯾإ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧو
 ﺎﻌﯾﻮﻨﺗ ﻞﻗﻷا عﺮﻔﻠﻟ مﺎﺨﻟا   -   ﻲﻨﻌﻤﻟا عﺮﻔﻠﻟ مﺎﺨﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ .   
12   -    ﺮﺸﻋ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻒﺼﻟا
2  )  Xu- xj :( - :   -   ﺼﻟا ﺞﺗﺎﻧ ﻊﯿﺑﺮﺗ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧو ﺮﺷﺎﻌﻟا ﻒ   
13   - 7 -    ﺮﺸﻋ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻒﺼﻟا
2  )  Xm- xj :( - :   -   ﺮﺸﻋ يدﺎﺤﻟا ﻒﺼﻟا ﺞﺗﺎﻧ ﻊﯿﺑﺮﺗ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧو   
14   -  ﺮﺸﻋ ﻊﺑاﺮﻟا ﻒﺼﻟا : -  عﺮﻓ ﻞﻜﻟ ﺮﺸﻋ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻒﺼﻟاو ﺮﺸﻋ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻒﺼﻟا  ﺞﺗاﻮﻧ ﻊﻤﺟ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧو
 ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧ يأ  عوﺮﻔﻟا ﻦﻣ : -   
2  )  Xm- xj    +    (
2  )  Xu- xj (   
15   - ﻣﺎﺨﻟا ﻒﺼﻟا  ﺮﺸﻋ ﺲ : -   ﻦﻣﺎﺜﻟا ﻒﺼﻟا ﺞﺗﺎﻧ ﺔﻤﺴﻗ جرﺎﺧ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮھو   
}
2  )  Xm-xi  + (
2  )  Xu-xi ( {  
 ﺮﺸﻋ ﻊﺑاﺮﻟا ﻒﺼﻟا ﺞﺗﺎﻧ ﻰﻠﻋ }
2  )  Xm- xj  + (
2  )  Xu- xj ( {   عوﺮﻔﻟا ﻦﻣ عﺮﻓ ﻞﻜﻟ   
16   -    ﺮﺸﻋ سدﺎﺴﻟا ﻒﺼﻟا : -   :   -    ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ةﻮﻄﺨﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟ ﻲﻌﯿﺑﺮﺘﻟا رﺬﺠﻟا ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮھو ) ﺮﺸﻋ ﺲﻣﺎﺨﻟا ﻒﺼﻟا ﺞﺗﺎﻧ  (
ا ﻦﻣ عﺮﻓ ﻞﻜﻟ عوﺮﻔﻟ .   
17   -    ﺮﺸﻋ ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻒﺼﻟا ) σ : ( -      تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮھو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   ﺔﯿﻣﺎﻣﻷا    ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺔﯿﻔﻠﺨﻟاو  (  ﻞﻜﻟ
عوﺮﻔﻟا ﻦﻣ عﺮﻓ   
18   -    ﺮﺸﻋ ﻦﻣﺎﺜﻟا ﻒﺼﻟا ) H : ( -    ﻦﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧو ، ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻞﻣﺎﻌﻤﻟ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮھو
ا ﻒﺼﻟا ﻲﻓ ﺮﺸﻋ سدﺎﺴﻟا ﻒﺼﻟا ﺞﺗاﻮﻧ بﺮﺿ ﻖﯾﺮﻃ ﺮﺸﻋ ﻊﺑﺎﺴﻟ .   
19   -  ﺮﺸﻋ ﻊﺳﺎﺘﻟا ﻒﺼﻟا ) 1- H ( :   -    ﻦﻋ ﮫﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧو ، ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﯿﺼﺨﺘﻠﻟ ﻞﻣﺎﻌﻤﻟ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮھو
 ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ةﻮﻄﺨﻟا ﺞﺗﺎﻧ حﺮﻃ ﻖﯾﺮﻃ  )  ﺢﯿﺤﺼﻟا ﺪﺣاﻮﻟا ﻦﻣ ﺮﺸﻋ ﻦﻣﺎﺜﻟا ﻒﺼﻟا .(   و ﻨﺳ  ةﺮﯿﺧﻷا ﺔﻐﯿﺼﻟا ﻢﯿﻤﻌﺗ لوﺎﺤ
و ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا طﺎﻤﻧأو عوﺮﻓ ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺘﺑ ﻲﺗﻻﺎﻛ : -   
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    ً ﺎﺜﻟﺎﺛ : -   ﻕﺍﺮﻌﻟﺍ ﰲ ﻲﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹﺍ ﻊﻳﻮﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ   
) 3 - 1 (    ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا  ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻔﻟا .   
         ﻦ  ﻣ ةﺮ  ﺘﻔﻟا لﻼ  ﺧ قاﺮ  ﻌﻟا ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎ  ﻀﻤﻟا ﺔ  ﻤﯿﻘﻠﻟ ﻲﺒ  ﺴﻨﻟا ﻊ  ﯾزﻮﺘﻟا ﺔ  ﺳارد ﺪ  ﻨﻋ 1975 - 1990    ﻦ  ﻣ ﻆ  ﺣﻼﻧ
         لوﺪ ﺠﻟا ﻲ ﻓ ةدراﻮ ﻟا ﻖﺋﺎ ﻘﺤﻟا ) 1 (   نأ        ﺔﻌﺒ ﺳ كﺎ ﻨھ   ﺔﻄ ﺸﻧأ                ﺔﻓﺎ  ﻀﻤﻟا ﺔ ﻤﯿﻘﻟا ﻲ ﻓ ﺔﯿ ﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﻤھﺎ ﺴﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ ذﻮﺤﺘ ﺴﺗ
ﻲﻟاﻮﺣ ﻰﻟا ﺎﮭﺘﻤھﺎﺴﻣ ﻞﺼﺗو  ) 51 (%   ﻲﻟاﻮ ﺤﺑ ﺔﯿﻘﺒﺘﻤﻟا عوﺮﻔﻟا ﻢھﺎﺴﺗ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ) 49 (%          زﺎ ﺘﻤﺗو ،ﺔﻓﺎ ﻀﻤﻟا ﺔ ﻤﯿﻘﻟا ﻦ ﻣ
 تﺎﻤھﺎﺴﻣ ﺔﻄﺸﻧﻷا   ﻦﯿﺑ حواﺮﺘﺗو ﺪﯾﺪﺸﻟا توﺎﻔﺘﻟﺎﺑ ةﺮﯿﺧﻷا ) 3.63  (%  ﻦﯿﺑو ﻰﻠﻋأ ﺪﺤﻛ ) 0.27  (%  ﺪﺤﻛ   ﻰ ﻧدأ    .   ﻎ ﻠﺑو  
 ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻰﻟوﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ 1975 - 1990     ﻲﺗﻵﺎﻛ :   
      ﻂﻔﻨ   ﻟا ﺔﯿﻔ    ﺼﺗ ﺔﻋﺎﻨ   ﺻ  ) 12.25  (%   ﻎ   ﺒﺘﻟاو تﺎﺑوﺮ    ﺸﻤﻟا ،  ) 11  (%   ﺔﻔﻨ    ﺼﻤﻟا ﺮ   ﯿﻏ تﺎﺟﻮ    ﺴﻨﻤﻟا ،  ) 6.25  (%
ىﺮ    ﺧﻷا ﺔﯿﺋﺎ    ﺸﻧﻹا  ) 5.92  (% لﻼ    ﻐﻟا ﻦ    ﺤﻃ ،  ) 5.75  (% ﺖﻨﻤ    ﺳﻻا ،  ) 4.5  (%    ﻦﺋﺎ    ﻜﻤﻟا حﻼ    ﺻإو ﺔﻋﺎﻨ    ﺻ
 ﺔ  ﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا  ) 4.15 .(% نإ   ﺔﻄ  ﺸﻧﻷا    ةرﻮﻛﺬ  ﻤﻟا  )          ﻒ  ﺼﺘﺗ ﺔ  ﯿﻌﯿﻤﺠﺗ ﺔﻋﺎﻨ  ﺻ ﻲ  ھ ﻲ  ﺘﻟا ةﺮ  ﯿﺧﻷا ﺔﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ءﺎﻨﺜﺘ  ﺳﺎﺑ
يداﺮﯿﺘﺳﻻا ﺎھاﻮﺘﺤﻣ عﺎﻔﺗرﺎﺑ  (  ﺲﻜﻌﺗ          تاذ ﺔﻋﺎﻨ ﺼﻛ، قاﺮ ﻌﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ
 يدرﻮﻤﻟا ﮫﺟﻮﺘﻟا Source Oriented    ﻲﻋارﺰﻟا -         و ، ﻊﯿﻨ ﺼﺘﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﺟرﺪﺑ نﺮﺘﻘﻣ ، ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا    دﻮ ﺴﯾ
ﻞﺣاﺮﻤﻟا ﻲﻓ ﮫﺟﻮﺘﻟا اﺬھ              عﺎ ﻄﻘﻟ ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻹا نﺎ ﯿﻨﺒﻟا ﺔ ﯿﺋاﺪﺑ ﻦ ﻋ ﺮﺒﻌﯾو، ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻣ ﻰﻟوﻷا      ﺔ ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨ ﺼﻟا    ﺎ ﻤﻣو ،
                   ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا رﻮ ﻈﻨﻣ ﻦ ﻣ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳﻹا ﺔ ﯿﻤھﻷا تاذ ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻋﺎﻨ ﺼﻟا نا ﻮ ھ ، ﺔ ﻘﯿﻘﺤﻟا هﺬھ ﺪﻛﺆﯾ ،      ﺔﺒ ﺴﻧ زوﺎ ﺠﺘﺗ ﻻ
ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺘﻤھﺎﺴﻣ  ) 1  (% ھو  ﻲﺗﻵﺎﻛ ﻲ : -   
1 -   ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا  ) 0.9 .(%   
2 -   ىﺮﺧﻷا ﻞﻘﻨﻟا ﻂﺋﺎﺳو حﻼﺻإو ﺔﻋﺎﻨﺻ  ) 0.27 . (%   
3 -   ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻦﺋﺎﻜﻤﻟا حﻼﺻإو ﺔﻋﺎﻨﺻ  ) 1 . (%   
4 -   ﺔﯿﺟﺎﺟﺰﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟاو جﺎﺟﺰﻟا  ) 0.52 .(%   
5 -   قرﻮﻟا ﺔﻨﯿﺠﻋ  ) 0.8 .(%   
 تﺎﻋﺎﻨ  ﺼﻟا ﺎﻨﯿﻨﺜﺘ  ﺳا اذإو ﺔ  ﯾوﺎﻤﯿﻜﻟا        ، رﻮﻛﺬ  ﻤﻟا لوﺪ  ﺠﻟا تﺎ  ﻧﺎﯿﺑ ﻦ  ﻣ ﺔ  ﯿﻄﻔﻨﻟاو  ﻆ  ﺣﻼﻧ نأ      ﺰ  ﯿﻤﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﻣﺎﻌﻟا ﺔﻤ  ﺴﻟا
 تﺎﻤھﺎﺴﻣ ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﻲھ ،قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا و ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺰﻛﺮﺘﻟا  ، ﺮﺧآ ﻰﻟا ﻲﻨﻣز لﺎﺠﻣ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﺸﻟا بﺬﺑﺬﺘﻟا   
           طﻮ ﺒﮭﻟا ﻮ ﺤﻧ مﺎ ﻋ هﺎ ﺠﺗﺎﺑ بﻮﺤ ﺼﻣ بﺬﺑﺬﺘﻟا اﺬھو  .                    عﺎ ﻄﻘﻠﻟ ﺔ ﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﻓﺎ ﻀﻤﻟا ﺔ ﻤﯿﻘﻟا رﻮھﺪ ﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺲ ﻜﻌﻧا ﺎ ﻣ ﻮ ھو
ا اﺬھ ﺮﯿﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﯾو ،ﻞﻜﻛ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا  ﺔﯿﺗﻵا ﻞﻣاﻮﻌﻟﺎﺑ رﻮھﺪﺘﻟ : -                                                                         
  1 -              ﺔﯿﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟا تاﺰ ﯿﮭﺠﺘﻟاو تﻼﺧﺪ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ لﻮ ﺼﺤﻟا ﻲ ﻓ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا قاﻮﺳﻷاو ردﺎﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺪﺸﻟا دﺎﻤﺘﻋﻻا  .  نإ
فوﺮﻈﺑ ﺔﻧﻮھﺮﻣ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺮﯿﺼﻣ ﺖﻠﻌﺟ ﺔﯿﻌﺒﺘﻟا هﺬھ    ةﺪﯾﺪﻋ تﺎﺑﻮﻌﺻ ﺖﮭﺟاو ﻲﺘﻟا ،داﺮﯿﺘﺳﻻا
ﻟا ﺮھﺎﻈﻣ زوﺮﺑ ﺪﻌﺑ تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺪﻘﻋ ﻲﻓ  ةرﺪﻨ    ،ﺔﯿ ﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا ﻰﻠﻋ ً ﻼﻀﻓ ، ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﻼﻤﻌﻟا ﻲﻓ
           ﺐ  ﺴﻧ دﺎ  ﯾدزا ﻰ  ﻟا تدأ ﻲ  ﺘﻟا ،تﺎﻣﺰﻠﺘ  ﺴﻤﻟاو رﺎ  ﯿﻐﻟا ﻊ  ﻄﻗو ﺎ  ﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﻰ  ﻠﻋ لﻮ  ﺼﺤﻟا ﺔ  ﯿﻠﻤﻋ ﮫ  ﺟاﻮﺗ تﺬ  ﺧأ ﻲ  ﺘﻟا
ﺘﻧﻹا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ ﻞﻄﻌﺘﻟا        ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺪﻌﻠﻟ ﻲ ﻠﻜﻟا وأ ﻲﺋﺰﺠﻟا ﻒﻗﻮﺘﻟا تﻻﺎﺣ رﻮﮭﻇ ﻢﺛ ﻦﻣو جﺎﺘﻧﻹا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗراو ،ﺔﯿﺟﺎ
ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻔﻟا ﻲﻓ صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑو ،ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا  . 2   
2 -                            ﻦﯿﻠﻐﺘ ﺸﻤﻟا ﺔ ﯿﺟﺎﺘﻧإ تﺎﯾﻮﺘ ﺴﻣ رﻮھﺪ ﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺲ ﻜﻌﻧا يﺬ ﻟا ﺔ ﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ﺔ ﯾرادﻹا تاءﺎ ﻔﻜﻟاو تارﺎ ﮭﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺺﻘﻨﻟا
 ﺔﻤﯿﻘﻟا طﻮﺒھ ﻢﺛ ﻦﻣو  ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا .   
3 -                          ﺲﯾﺮ ﻜﺗ ﻰ ﻟا ىدأ ،ﺔﯾﺮ ﻀﺤﻟا ﺰ ﻛاﺮﻤﻟا ﻦ ﻣ ﻞ ﯿﻠﻗ دﺪ ﻋ ﻲ ﻓ ﺎ ھﺰﻛﺮﻤﺗو ،ﻲﻗﻮ ﻔﻟا لﺎ ﻤﻟا سأر تﻼﯿﮭﺴﺗ ﻲﻓ ﺺﻘﻨﻟا
        ﺎﮭﺘﻤھﺎ ﺴﻣ طﻮ ﺒھو تﺂ ﺸﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﺔﯿﺤﺑر رﻮھﺪﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﻏ ﺲﻓﺎﻨﺘﻟاو ﺰﻛﺮﻤﺘﻟاو ﺰﻛﺮﺘﻟا ةﺮھﺎﻇ










    9
   )  ﻢﻗر  لوﺪﺟ 1   (   قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻄﺸﻧﻻا ﺐﺴﺣ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا   
ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا   1990  1985  1980  1975  تاﻮﻨﺴﻟا   ت  
2.25  2  2  2  3  نﺎﺒﻟﻷا   1 
2.13  1.5  2  3  2  ﺐﯿﻠﻌﺘﻟا   2 
2.50  2  4  2  2  ﺔﯿﺗﺎﺒﻨﻟا تﻮﯾﺰﻟاو نﻮھﺪﻟا   3 
5.75  5  5  5  8  لﻼﻐﻟا ﻦﺤﻃ   4 
1.18  0.1  0.6  1  3  ﺮﻜﺴﻟا   5 
2.75  2  2  3  4  ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   6 
11.00  13  15  10  6  ﻎﺒﺘﻟاو تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟا   7 
27.55  25.6  30.6  26  28  ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   1 
5.75  6  6  5  6  تﺎﺟﻮﺴﻨﻤﻟاو ﺞﯿﺴﻨﻟا   8 
6.25  8  3  5  9  ﻟا  ﺮﯿﻏ تﺎﺟﻮﺴﻨﻤ ﻟا ﺼﻤ ﻨ ﺔﻔ   9 
3.00  4  2  3  3  ﻟا و دﻮﻠﺠ ﻟا  تﺎﺠﺘﻨﻤ ﻟا ﺔﯾﺪﻠﺠ   10 
15.00  18  11  13  18  ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا   2 
2.75  4  2  2  3  ثﺎﺛﻷاو ﺐﺸﺨﻟا   11 
0.80  1  0.8  1  0.4  قرﻮﻟا ﺔﻨﯿﺠﻋ   12 
1.75  2  2  1  2  ﻟا و ﺔﯿﻗرﻮ ﻟا و ﺔﻋﺎﺒﻄ ﻟا ﺮﺸﻨ   13 
2.55  3  2.8  2  2.4  ﺔﯿﻗرﻮﻟا   3 
1.85  3  3  0.6  0.8  ﻜﻟا  ﺔﯾوﺎﻤﯿ ﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼ   14 
3.25  4  2  3  4  ﻜﻟا  ﺔﯾوﺎﻤﯿ ﻷا ىﺮﺧ   15 
12.25  15  17  14  3  ﻂﻔﻨﻟا ﺔﯿﻔﺼﺗ   16 
2.25  1  3  3  2  ا ﻟ ﻢﺤﻔﻟاو ﻂﻔﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻤ   17 
2.75  2  3  3  3  ﻚﺘﺳﻼﺑو  طﺎﻄﻣ   18 
22.35  25  28  23.6  12.8  ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻛوﺮﺘﺒﻟا   19  
0.53  0.5  0.6  0.4  0.4  ﺰﻟا و جﺎﺟ ﻟا  تﺎﺠﺘﻨﻤ ﻟا ﺔﯿﺟﺎﺟﺰ   20 
4.50  4  5  6  3  ﺖﻨﻤﺳﻻا   21 
5.93  5  5  6  7.7  ىﺮﺧأ ﺔﯿﺋﺎﺸﻧإ   22 
10.95  9.5  10.6  12.4  11.1  ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا   23  
0.93  1  1  0.7  1  ﻟا  ﺔﯿﻧﺪﻌﻤ ﻷا ﺔﯿﺳﺎﺳ   24 
3.13  3  3  3  5.5  ﻟا  ﺔﯿﻧﺪﻌﻤ ﻟا ﻦﺋﺎﻜﻤﻟا اﺪﻋ ﺔﻌﻨﺼﻤ   25 
1.00  1  1  1  1  ﻤﻟا و ﻦﺋﺎﻜ ﻟا  تاﺪﻌﻤ ﻟا ﺔﯿﻋارﺰ   26 
2.50  2  2  3  3  ﻟا  ﻦﺋﺎﻜﻤ ﻷا  ﺮﯿﻏ ىﺮﺧ ﻟا ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜ   27 
4.15  4  3  5  4  ﻤﻟا و ﻦﺋﺎﻜ ﻟا  تاﺰﯿﮭﺠﺘ ﻟا ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜ   28 
1.85  0.4  2  2  3  تارﺎﯿﺴﻟا حﻼﺻإو ﺔﻋﺎﻨﺻ   29 
0.30  0.2  0.4  0.3  0.2  ىﺮﺧأ ﻞﻘﻧ ﻂﺋﺎﺳو   30 
13.85  11.6  12.4  15  17.7  ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا   31 
5.00  3.3  2.6  6  7  ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا   32 
100  100  100  100  100  عﻮﻤﺠﻣ     
  
          رﺪﺼﻤﻟا  :  تاﻮﻨﺴﻠﻟ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﻞﺧاﺪﺘﻟا لواﺪﺟ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ءﺎﺼﺣﻹا ﺔﯾﺮﯾﺪﻣ ، ءﺎﺼﺣﻺﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ، ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو  ةرﻮﻛﺬﻤﻟا .   
  
  
ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ سﺎﯿﻘﻟ    ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻊﻤﺠﺑ مﻮﻘﻧ عوﺮﻔﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ    ﺔﺻﺎﺨﻟا ةرﻮﻛﺬﻤﻟا
 لوﺪﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻧ ةﻮﻄﺨﻟا هﺬھ ﻦﻣو عﺮﻓ ﻞﻛ ﻲﻓ   ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻔﻟا   ، ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ    ﻢﻗر  لوﺪﺟ ) 1 -
أ  (     ﻟا ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا ﻆﺣﻼﻧ لوﺪﺠﻟا اﺬھ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣو  تﺎﺳارﺪﻟا ىﺪﺣأ ﺎﮭﯿﻟإ ترﺎﺷأ ﻲﺘ
) 16 (   ىﻮﺘﺴﻣ نأ ﻲھو    ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا
 ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا  ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻲﻓ برﺎﻘﺘﻟا وأ ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا ىﺪﻤﺑ ﻂﺒﺗﺮﯾ  10
 برﺎﻘﺘﻟا وأ ةاوﺎﺴﻤﻟا ﻮﺤﻧ تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﯿﻤﺗ ﺎﻣﺪﻨﻌﻓ ،    ﺎﻤﻛ ، هﺎﺼﻗأ ﻰﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻞﺼﯾ ، ﻲﻓ    ﺔﻟﺎﺣ
 ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا  ، ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا لوﺪﻟا ﻲﻓ  دادﺰﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋو
 ﺎﻤﻛ ، ﮫﻟ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻧدأ ﻰﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻞﺼﯾ ، تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﯿﺑ توﺎﻔﺘﻟا وأ ﻦﯾﺎﺒﺘﻟا ﺔﺟرد ﻲﻓ    ﺔﻟﺎﺣ
ﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا  ﺔﯿﻠﯾﻮ  ﻲﻓ  ﻢﻈﻌﻣ  تادﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا .  ﺎﻨﻘﻠﻄﻧا اذإو
 ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا ﺎﻨﻌﻣأو  ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا  ) 1975   –  
1990  (  لوﺪﺟ )    1   - أ  (  ﻆﺣﻼﻧ دﻮﺟو   ﺢﺿاو ﻦﯾﺎﺒﺗ    ﻲﻓ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا   عوﺮﻔﻟا ﻚﺘﻟ    ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻦﻣو،  ﺲﻜﻌﻨﯾ نا
 ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻞﻛ   ﻟا عﺮﻓ ﻞﻜﻟ ﺔﯾدﻮﻤﻌﻟا تﺎﻌﺳﻮﺘ   و  ﻦﻣ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا تاﺮﺘﻔﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻘﻓﻷا تﺎﻌﺳﻮﺘﻟا
1975    ﻰﻟا 1990 عوﺮﻔﻟا هﺬھ ﻦﻣ    ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻨﯿﺒﻤﻟاو، ) 1   - ب  ( ﻢﺠﺣ ﺢﺿﻮﯾ يﺬﻟا    ﻦﻋ تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا
 ﻦﻣ ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا  تاﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻦﻋ و ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا 1975   ا  ﻰﻟ 1990    ،
 ﻰﻠﺠﺘﺗو  ﻢﻗر لوﺪﺟ تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻋ تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا ﻂﺳﻮﺘﻣ بﺎﺴﺣ ﻦﻋ ﺮﺜﻛأ ﻞﻜﺸﺑ ةرﻮﺼﻟا ) 1   - ج  ( ﺪﻌﺑو    ﺔﺌﯿﮭﺗ
 ﻦﻜﻤﯾ ةرﻮﻛﺬﻤﻟا ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﻐﯿﺼﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻟإ رﺎﺸﻤﻟا ، ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تاﺮﯿﻐﺘﻤﻟا  ﻖﯿﺒﻄﺗ لﺎﻤﻜﺘﺳا    ﻚﻠﺗ  ﺔﻐﯿﺼﻟا  ﺎﻤﻛو
ﻲﻓ ﻦﯿﺒﻣ    لوﺪﺠﻟا ) 1 - د  (   ىﺪﻣ ﻆﺣﻼﻧ ﺎﮭﻨﻣو   ﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻒﻌﺿ  ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾ
 ﺔﯿﻤھﻷا تاذ عوﺮﻔﻟا ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا    ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎﻈﻨﻤﺑ   ﺖﻧﺎﻛ ﺚﯿﺣ ،    ﻦﻣ ﻞﻗا  ) 50    (%  ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ
 عوﺮﻓ  ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ ھو ﻚﻠﺗ نأ ﻲﻨﻌﯾ اﺬ    ، ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺲﯾﺮﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ عوﺮﻔﻟا  ﻲﺘﻟا ،
ﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺼﺣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮ  ) 50    (%  ﻲﻟاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻲھ ) ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا 0.70    ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا 0.65    
  ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا 0.59     ﺔﯿﻗرﻮﻟا 0.55    ﺔﯾوﺎﻤﯿﻜﻟا    ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو  0.53   ىﺮﺧﻷا 0.52    (     
 ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻢﻀﯾ يﺬﻟا ن ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻓ ﻮﮭﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻢﻋﺪﯾ يﺬﻟا عﺮﻔﻟا ﺎﻣأ ﺔﻄﺸﻧﻷا  
 ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا   ﺖﻨﻤﺳﻻا ﺔﻋﺎﻨﺻ ، ﺔﯿﺟﺎﺟز تﺎﺠﺘﻨﻣو جﺎﺟﺰﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲھو ﺪﯿﯿﺸﺘﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا عﺎﻄﻘﺑ
 ﺔﯿﺋﺎﺸﻧﻹا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو ىﺮﺧﻷا    ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ عﺮﻔﻟا اﺬھ ﻞﺠﺳو   ﻎﻠﺑ ( 0.64)    
 زﺎﮭﺠﻟا ﺔﻧوﺮﻣ ﻲﻓ ﻒﻌﻀﻟا ىﺪﻣ ﻦﻋ ﻒﺸﻜﺗ ﺎﮭﻧﻮﻛ ﺔﯿﻤھﻷا  ﻦﻣ ﺮﯿﺒﻛ رﺪﻗ ﻰﻠﻋ يﻮﻄﻨﺗ ةﺮﯿﺧﻷا ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا نا
ﻘﻟ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا  ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺔﯿﺣﺎﻧ مأ ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا ﻲﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ﺐﻠﻄﻟا ﺔﯿﻄﻐﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻤﻟا ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ ءاﻮﺳ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عﺎﻄ
 و ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ    و ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ىﺮﺧﻷا    ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻤﻟا ﻦﻣ وأ
 ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ضاﺮﻏﻷ ﻲﻔﻜﯾ ﺾﺋﺎﻓ .  ﺔﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻟا ﺺﺼﺨﺘﺗ ذإ  ﻦﻣ دوﺪﺤﻣ دﺪﻋ جﺎﺘﻧإ ﻲﻓ
 ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا ﺐﻠﻄﻟا عﺎﺒﺷإ ﻮﺤﻧ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﮫﺟﻮﺘﺗ ، ﻊﻠﺴﻟا )  ﻲﻛﻼﮭﺘﺳﻻا أ يﺮﯾﺪﺼﺘﻟاو  (  ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟا ﺮﺴﻔﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻻا
 لﻼﺘﺧﻻا ﺔﻟﺎﺣ راﺮﻤﺘﺳا ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا    ﻲﻠﺤﻤﻟا  ﺐﻠﻄﻟا تﺎﻧﻮﻜﻣو ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ضﺮﻌﻟا تﺎﻧﻮﻜﻣ ﻦﯿﺑ
 يﺮﺠﺗ ﺖﻧﺎﻛ يﺬﻟا يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ﻲﻛﻼﮭﺘﺳﻻا  ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تاداﺮﯿﺘﺳﻻا ﻲﻓ ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﺪﯾﺰﻤﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﮫﯿﻠﻋ ﺔﯿﻄﻐﺘﻟا
 ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻاو ﺔﻄﯿﺳﻮﻟاو .   
  
 ﻢﻗر  لوﺪﺟ ) 1 - أ  (  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا 1975    ﻰﻟا 1990   
ىﺮﺧﻷا   ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا   ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا  
 ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو   ﺔﯿﻗرﻮﻟا   بﺎﺸﺧﻷا   ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا   اﺬﻐﻟا ﺔﯿﺋ   ةﺮﺘﻔﻟا  / عﺮﻔﻟا  
7.4  17.7  11.1  12.8  2  3  18  28  1975 
6.8  15  12.6  23.6  1  2  13  26  1980 
2.8  13  10.6  28  2  2  11  30.6  1985 
4.3  11.6  9.5  25  2  4  18  25.6  1990 
21.3  57.3  43.8  89.4  7  11  60  110.2  عوﺮﻔﻟا عﻮﻤﺠﻣ  
5.325  14.325  10.95  22.35  1.75  2.75  15  27.55  ﺮﻔﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ عو  
 ﻢﻗر ) 1   - ب ( تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا لوﺪﺟ    تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻦﻋ ﯿﺒﺴﻨﻟا ﻲﻓ ﺔ   و ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻟا   ﻟا ﻦﻋ ﻤھﺎﺴﻤ  تﺎ ﯿﺒﺴﻨﻟا ﻲﻓ ﺔ   ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا  تاﺮﺘﻔﻟا    ﻦﻣ 1975    ﻰﻟا 1990     
ىﺮﺧﻷا   ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا   ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا  
 ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو   ﺔﯿﻗرﻮﻟا   بﺎﺸﺧﻷا   ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا   ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   ةﺮﺘﻔﻟا  / عﺮﻔﻟا  
2.08  3.38  0.15  -9.55  0.25  0.25  3.00  0.45 xi1975 
-5.10  5.20  -1.40  0.30  -10.50  -9.50  5.50  15.50 xn1975 
1.48  0.67  1.65  1.25  -0.75  -0.75  -2.00  -1.55 xi1980 
-5.70  2.50  0.10  11.10  -11.50  -10.50  0.50  13.50 xn1980 
-2.53  -1.33  -0.35  5.65  0.25  -0.75  -4.00  3.05 xi1985 
-9.70  0.50  -1.90  15.50  -10.50  -10.50  -1.50  18.10 xn1985 
-1.03  -2.73  -1.45  2.65  0.25  1.25  3.00  -1.95 xi1990 
-8.20  -0.90  -3.00  12.50  -10.50  -8.50  5.50  13.10 xn1990   11
     ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 1 - ج (  ﻂﺳﻮﺘﻣ تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا    تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻦﻋ ﯿﺒﺴﻨﻟا ﻲﻓ ﺔ   و عوﺮﻔﻟا ﻟا ﻤھﺎﺴﻤ  تﺎ ﯿﺒﺴﻨﻟا ﻲﻓ ﺔ   ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا  تاﺮﺘﻔﻟا    ﻦﻣ 1975    ﻰﻟا 1990   
ىﺮﺧﻷا   ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا   ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا  
 ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو   ﺔﯿﻗرﻮﻟا   بﺎﺸﺧﻷا   ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا   ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   ةﺮﺘﻔﻟا  / عﺮﻔﻟا  
-2.46  1.54  -9.33  -0.03  -42.00  -38.00  1.83  34.44  1975 
-3.86  3.70  0.06  8.88  15.33  14.00  -0.25  -8.71  1980 
3.84  -0.38  5.43  2.74  -42.00  14.00  0.38  5.93  1985 
8.00  0.33  2.07  4.72  -42.00  -6.80  1.83  -6.72  1990 
5.52  5.20  -1.78  16.31  -110.67  -16.80  3.79  24.95  عﻮﻤﺠﻣ  
 ﻢﻗر  لوﺪﺟ ) 1   -   د  ( ا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ بﺎﺴﺘﺣا تاﻮﻄﺧ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻟا ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟ   
ىﺮﺧﻷا   ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا   ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا  
 ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو   ﺔﯿﻗرﻮﻟا   بﺎﺸﺧﻷا   ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا   ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   ةﺮﺘﻔﻟا  / عﺮﻔﻟا  
 ﻢﻗر
ﻒﺼﻟا   
1.38  1.30  -0.44  4.08  -27.67  -4.20  0.95  6.24     مﺎﺨﻟا   1   
3.68  3.60  1.85  6.37  -25.37  -1.90  3.24  8.53    ﻞﻣﺎﺸﻟا   2   
3.68  3.60  1.85  6.37  25.37  1.90  3.24  8.53  ﻞﻣﺎﺷ   ﻖﻠﻄﻣ   3   
21.69  21.78  23.52  19.00  0.00  23.47  22.13  16.84  Xu-xi  4 
-1.82  -1.74  0.00  -4.52  -23.52  -0.05  -1.39  -6.68  Xm-xi  5 
470.66  474.16  553.11  360.90  0.00  550.68  489.59  283.48  (Xu-xi)
2  6 
3.33  3.04  0.00  20.44  553.11  0.00  1.94  44.64  (Xm-xi)
2  7 
473.99  477.20  553.11  381.34  553.11  550.69  491.53  328.12  6 + 7   8 
1.38  1.30  0.44  4.08  27.67  4.20  0.95  6.24  ﺧ  مﺎ ﻖﻠﻄﻣ   9   
26.29  26.37  27.22  23.59  0.00  23.47  26.72  21.43  Xu-xj  10 
691.00  695.24  741.08  556.46  0.00  550.68  713.89  459.20  (Xu-xj)
2  11 
-0.94  -0.86  0.00  -3.63  -27.22  -3.76  -0.50  -5.79  Xm-xj  12 
0.88  0.73  0.00  13.20  741.08  14.11  0.25  33.57  (Xm-xj)2  13 
691.87  695.97  741.08  569.66  741.08  564.79  714.15  492.77  11 + 13   14 
0.69  0.69  0.75  0.67  0.75  0.98  0.69  0.67  8 ﻰﻠﻋ مﻮﺴﻘﻣ 14   15   
0.83  0.83  0.86  0.82  0.86  0.99  0.83  0.82   ل ﻲﻌﯿﺑﺮﺘﻟا رﺬﺠﻟا 15     16   
0.58  0.50  0.75  0.58  0.53  0.48  0.42  0.37  σ     ﻂﺑاﺮﺘﻟا   17  
0.48  0.41  0.64  0.47  0.45  0.48  0.35  0.30  H= 17*16  ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا  18 
0.52  0.59  0.36  0.53  0.55  0.52  0.65  0.70  ﺺﺼﺨﺗ   = 18      -   1   19   
ﺴﺘﺣا رﺪﺼﻤﻟا ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺖﺒ   
  
 ( 2-3)   ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا   ا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ  ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻟ   
    ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻔﻟا ﺖﻠﻇ ﺗ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﻤﯿﮭ   قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ    ﺔﯾﺎﻐﻟ
تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ    ﻻإ ، نأ   تﺬﺨﺗا ﻲﺘﻟا تاءاﺮﺟﻹا    ةﺮﺘﻔﻟا هﺬھ ﺪﻌﺑ    ﻮﺤﻧ ﺖﻌﻓد ز ﻻا ةدﺎﯾ  عﺎﻄﻗ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳ  ﺪﻗ
دأ رﻮﻄﺘﻟا اﺬھ ى    ﻰﻟا  ﻊﺟاﺮﺗ  تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا     زﺎﻐﻟاو ﻂﻔﻨﻟا  ةدﺎﯾﺰﻟ ﻤھﺎﺴﻣ ﺎﻤﮭﺘ   ﺴﻨﻟا ﯿﺒ  ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ ﺔ
 ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا عوﺮﻔﻠﻟ ﻟا ﺢﻟﺎﺼﻟ ، عوﺮﻔ   ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا   ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻛوﺮﺘﺒﻟا ﺔﺻﺎﺨﺑو  ﺢﻀﺘﯾ و ،    ﻚﻟذ  ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تاﺮﺷﺆﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﻦﻣ
مﺎﻌﻟا 1975   ﺎﻋ تاﺮﺷﺆﻤﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ،  م 1980   ﺔﺻﺎﺨﺑو   ﻟاو ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﯿﺠﯿﺴﻨ    ﻢﻗر ) 2 (    .  
 ﺎﮭﻤھأ ةﺪﯾﺪﻋ ﻞﻣاﻮﻋ هﺎﺠﺗﻻا اﺬھ ﺲﯾﺮﻜﺗ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺳ ﺪﻗو : -  
1   - ﺑ ﺔﻠﯿﻔﻜﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻊﺿﻮﺑ مﺎﻤﺘھﻻا  جﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺗو ،ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﻊﻓﺮ
 ، ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا و ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻚﺑﺎﺸﺘﻟا تﺎﻗﻼﻋ ﺔﯾﻮﻘﺗ  .  
2   -   تدأ   ةرﺪﻨﻟا    ﻲﻓ  ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﻼﻤﻌﻟا ﻲﻓ   ،تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺪﻘﻋ ﺔﯾاﺪﺑ   ﻰﻟا    ماﺪﺨﺘﺳﻻا ﺔﻔﯿﺜﻛ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﺰﯿﻛﺮﺗ
 يداﺮﯿﺘﺳﻻا ىﻮﺘﺤﻤﻟا تاذ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻔﻠﻟ يداﺮﯿﺘﺳﻻا جﺎﮭﻨﻤﻟا ﺺﯿﻠﻘﺗو ، ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻠﻟ
 ﻞﻣﺎﻌﻟا اﺬھ دﺎﻗو ، ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻔﻟا صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑو ،ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا  ﻦﯿﺘﻤﮭﻣ ﻦﯿﺘﺠﯿﺘﻧ ﻰﻟا :   -  
آ -    ،ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟاو ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑو ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻔﻟﺎﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا مﺎﻤﺘھا ﺺﯿﻠﻘﺗ  ﻰﻟا ىدأ يﺬﻟا
 تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻦﻋ ً ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ ﻲﻠﺨﺘﻟا ﻢﺛ ﻦﻣو ، عوﺮﻔﻟا هﺬھ ﻮﺤﻧ ﺔﮭﺟﻮﻤﻟا ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﺼﯿﺼﺨﺘﻟا ﺐﺴﻧ ضﺎﻔﺨﻧا
 صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻦﯿﻋﺮﻔﻟا ﻦﯾﺬﮭﻟ دﻮﻌﺗ ﻲﺘﻟا، .  
ب -   ىدأ    تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻤﻟا رﺎﻌﺳأ عﺎﻔﺗرا و تﺎﺑﻮﻌﺻ   ﻞﯾﻮﻤﺗ   ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﺸﻨﻤﻟا    ﻰﻟا ذﺎﺨﺗا    قﻼﻏﺈﺑ راﺮﻘﻟا ﻟا  ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌ
ﺻﺎﺨﺑو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﺔ    ﻚﻟذ ﺲﻜﻌﻧاو ،صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ةدﺎﻋ راﺪﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﯿﻐﺼﻟا  ﻞﻜﺸﺑ  رﻮھﺪﺗ
 ﻲﻓ  ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻔﻠﻟ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا .    12
  
 لوﺪﺟ  ﻢﻗر ) 2 (    ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻨﻟا ﯿﺒﺴ  ﺔ ﻟ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻠ   ﻲﻓ    ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا   
ىﺮﺧﻷا    ﺸﺧﻻا ﺎ ب     ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا   ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا                 عﺮﻔﻟا   
18.90   6.95   39.58   34.57   1975  
28.22   7.54   33.58   30.66   1980  
16.30   5.02   36.36   42.32   1985  
12.11   8.01   27.93   51.95   1990   
75.54  27.51  137.45  159.50  عوﺮﻔﻟا عﻮﻤﺠﻣ   
18.88  6.88  34.36  39.88  ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا   
  
3   -    ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻣ رﻮھﺪﺗ ﻞﻜﺸﯾ ﺖﺴﻜﻌﻧا ﻲﺘﻟا ، ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺞﺗﺎﻨﻟا ﻲﻓ ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ رﻮھﺪﺗ
 ﺔﯿﻋارﺰﻟا تﺎﻣﺎﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﺔﻤھﺎﺴﻣ  )  ﺔﯿﻧاﻮﯿﺤﻟاو ﺔﯿﺗﺎﺒﻨﻟا  (  ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻠﻟ
 ﻞﺼﺣ يﺬﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻦﯿﺑ لﻼﺘﺧﻻا ﻖﻤﻌﺗ  تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    عوﺮﻔﻟا ﻚﻠﺘﻟ  )  ﺪﻘﻋ ﻞﺋاوأ ﻲﻓ صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑو
 تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا  (  تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹا ﻦﯿﺑو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ﺪﻌﺑ لﻼﺘﺧﻻا اﺬھ ﺞﺋﺎﺘﻧ تزﺮﺑ ﺪﻗو ، ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا
 تﺎﻣﺎﺨﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ﺔﯾداﺮﯿﺘﺳﻻا ةرﺪﻘﻟا ﻰﻠﻋ أﺮﻃ يﺬﻟا رﻮھﺪﺘﻟا  .  ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻦﻣ نﺎﻛ اﺬﻟ نأ    ﻞﻄﻌﺘﻟا ﺐﺴﻧ دادﺰﺗ
ا ﻲﻓ  تﺎﻗﺎﻄﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    لوﺪﺠﻟاو ، تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا هﺬھ ﻲﻓ تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻢﻈﻌﻤﻟ ﻲﺗﻷا    ﺔﯿﻠﻌﻔﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻢﺠﺣ ﻦﯿﺒﯾ
 تﺎﻗﺎﻄﻟا دﺎﻤﺘﻋا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا )  ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا  (  ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ .  
 
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 3 (   ا ﻲﻓ ﺔﯿﻋارﺰﻟا تﺎﻣﺎﺨﻟاو داﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻌﻗﻮﺘﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﺒﺴﻧ مﺎﻌﻟ   1985   
ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا تﺎﻗﺎﻄﻟا ﺐﺟﻮﻤﺑ جﺎﯿﺘﺣﻼﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا  داﻮﻤﻟا 
176  ﺔﯿﺗﺎﺒﻨﻟا تﻮﯾﺰﻟا 
195  ﻒﻔﺠﻤﻟاو مﺎﺨﻟا ﺐﯿﻠﺤﻟا 
487.4  يﺮﻜﺴﻟا ﺮﺠﻨﺒﻟاو ﺐﺼﻘﻟا 
425.7  ﻃﺎﻤﻄﻟا ﻢ    ﺔﺟزﺎﻄﻟا  
601.0  يﺪھﺰﻟا رﻮﻤﺗ 
135.1  ﻎﺒﺘﻟا 
167.2  ﺔﯿﻨﻄﻘﻟا لوﺰﻐﻟا 
195.3  ﺔﯿﻓﻮﺼﻟا لوﺰﻐﻟا 
306.8  ﺠﻟا فﺎﯿﻟا تﻮ  
308.3  ﺔﯿﻋﺎﻨﻄﺻاو ﺔﯿﺒﯿﻛﺮﺗ لوﺰﻏ 
 ، ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو ﺔــﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔــﻌﺑﺎﺘﻤﻟا ﺔﺌﯿھ   "   مﺎـﻋ ﻰﺘﺣ ﺎﮭـﻠﺋاﺪﺑو ﺔـﯿﻋارﺰﻟا تﺎـﻣﺎﺨﻟا ﻦـﻣ ﺔـﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎــﺒﻠﻄﺘﻤﻟا   2000 "    داﺪﻐﺑ - 1986  ص 98    
 
ﻣو  مﺪﻘﺗ ﺎﻤ    ﻆﺣﻼﻧ ،ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا ﻰﻟا ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﻣ ﺰﻔﻘﻟا نا ،   ﺨﺘﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ءﺎﺟ  عوﺮﻔﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻒﻠ
و ،ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا    ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺲﻜﻌﻧا يﺬﻟا ،ﻦﯿﻄﻤﻨﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا لﻼﺘﺧا  ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻦﯿﺑ
 ﺐﺳﺎﻨﺘﻟاو ،ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟاو  ﺔﯿﻧﺎﺛ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ﻊﻠﺴﻟاو مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻞﺧاد
.  ﺎﻤﻣو ز ا ﺗ رﻮﻣﻷا د  ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻲﻓ صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑو ،ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو ﺔﯾوﺎﻤﯿﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ لﻮﺤﺘﻟا اﺬھ ﺰﻛﺮﺗ ﻮھ ،ﺎﻤﻗﺎﻔ
 ، ﻂﻔﻨﻟا ﺔﯿﻔﺼﺗ ﻢﻠﻓ    ﻊﺳﻮﺗ أﺮﻄﯾ ﺑ  ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو ﻂﯿﺳﻮﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺴﻔﻧ ةﻮﻘﻟﺎ ىﺮﺧﻷا  ﻲﻓ صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑو ،
 ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا )  ﻞﻘﻨﻟا تاﺪﻌﻣو جﺎﺘﻧﻹا ﻞﺋﺎﺳو ﺔﻋﺎﻨﺻ  ( ﻓ اﺬﻟ ،  لﻮﺤﺘﻟا اﺬﮭ  ﺪﻗ  سﺮﻛ  ﺔﻟﺎﺣ  ﺺﺼﺨﺘﻟا
ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا    ﻲﻓ دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ مﺎﻌﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا   ، ﺔﯿﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا و   ﯾ ﻢﻟ ﻘﺤ  لدﺎﻌﺘﻟا ﻖ ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا  لﻼﺘﺧﻻا ﺮھﺎﻈﻣ ﻦﻣ ﻖﻤﻋ ﻞﺑ ،
ﻲﻠﻜﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﻟا ﺮھاﻮﻈﺑ ﺎﮭﺴﻔﻧ ﻦﻋ ﺮﺒﻌﺗ تﺬﺧأ ﻲﺘﻟا، ةرﺪﻨ    ﻲﺘﻟا، تﺎﻣزﻷاو تﺎﻗﺎﻨﺘﺧﻻاو
 ﻢﻌﺗ تﺬﺧأ  تﺎﻗﻼﻌﻟا ﯿﻠﻜﯿﮭﻟا  ﺔ . و   ﻦﺒﯾ ﻢﻟ    لﻮﺤﺘﻟا اﺬھ  ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻟاو ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا قﻮﺴﻟا تﺎﻧﺎﻜﻣﻹ ﻖﯿﻗد ﺮﯾﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ
ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺐﻠﻄﻟا تارﺎﺒﺘﻋﻻ  ﮫﻟﺎﻤھﺈﻓ ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا تﺎﻧﺎﻜﻣإ    ﺔﯿﻤﺨﻀﺘﻟا تارﺎﯿﺘﻟا مﺎﻣأ ﺔﻌﺳاو باﻮﺑﻷا ﺢﺘﻓ و  ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻋ
 ناﺪﻘﻓو ، ﺔﯿﻤﺨﻀﺘﻟا تﺎﻌﻗﻮﺘﻟا ﺔﯾﺬﻐﺗ  ﻦﻣ لﺎﻘﺘﻧﻻﺎﺑ ﺎھاوﺪﻋ تﺬﺧأ ﻲﺘﻟا، ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﺎﯾﺮﯿﺘﺴھو قاﻮﺳﻷﺎﺑ ﺔﻘﺜﻟا
 ﻊﻠﺴﻟا قاﻮﺳأ ﻰﻟا ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ﻊﻠﺴﻟا قاﻮﺳأ ىﺮﺧﻷا     داﺮﯿﺘﺳﻻا تﻻﺎﺠﻣ ﺢﺘﻔﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﺎﮭﻌﻣ ﻊﻔﻨﺗ ﻢﻟ ﺔﺟرد ﻰﻟا ،
 ، ﻲﺟرﺎﺧ ﻞﯾﻮﺤﺗ نود ﻦﻣ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا مﺎﻣأ  ﺖﻤھﺎﺳو  ةﻮﻄﺨﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ    ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺔﯾﺬﻐﺗ  ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟﺎﺑ لﻼﺘﺧﻻا
ﻟ ، تﺎھﻮﺸﺘﻟا ﺘ ﻛﺮ ﯿ ﺰ   ﻟا عﺎﻄﻘﻟا صﺎﺨ    ﻦﻣ ءﺰﺟ ﺐﯾﺮﺴﺗ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺔﯾروﺮﻀﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯿﻟﺎﻤﻜﻟا ﻊﻠﺴﻟا داﺮﯿﺘﺳا ﻰﻠﻋ  ةوﺮﺜﻟا  13
 ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا  .  ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا تﻻوﺎﺤﻣ نا ﺎﻤﻛ ﮭﺟاو ﺖ    ﻢﺋﻼﺗ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺗ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ جﺎﺘﻧﻹا ةروﺮﺿ ﺎﮭﻤھأ ﻦﻣ ةﺪﯾﺪﻋ تﺎﺑﻮﻌﺻ
 ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﺮﺼﺘﻘﺗ ﻻو ، ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا قﻮﺴﻟا ةﺮﯿﺧﻷا    تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا جﺎﺘﻧإ ﻰﻠﻋ ﻟا وﺮﺘﺒ ﺔﯾوﺎﻤﯿﻛ    ﻞﺑ ﻠﻤﺷ ﺖ    ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ﻊﻠﺴﻟا
 ةﺮﻤﻌﻤﻟا  ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﺑ ً ةدﺎﻋ ﻦﯿﺘﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﯿﺗﺎھ ﺞﺘﻨﺗ ذإ ، ﺐﻛاﻮﺗ ﻻ   ﻋ ﺎ  ةد    قﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﻘﺣﻼﺘﻤﻟا تارﻮﻄﺘﻟا
ﻠﻏﻷا تﺎﺟﺎﺣ ﻊﻣ ﻢﺠﺴﻨﺗ ﻻ ﺎﮭﻧﻮﻛ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا  تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹا وأ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا قﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺒ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    عوﺮﻔﻠﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا
 ، ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺮﻣﻷا    ﻊﻠﺴﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﻊﻠﺴﻟا هﺬھ ﻦﻣ ةﺪﺣاﻮﻟا ةﺪﺣﻮﻟا ﺔﻔﻠﻛ ﻂﺳﻮﺘﻣ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟا ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ يدﺆﯾ يﺬﻟا
 عوﺮﺸﻤﻟا ﺔﻔﻠﻛ عﺎﻔﺗرا ، ﺔﺠﯿﺘﻧ عﺎﻔﺗرﻻا اﺬھ ﻲﺗﺄﯾو، ﺔﻠﺛﺎﻤﻤﻟا ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا  ) ﺪﻘﺘﻤﻟا ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﮫﻣاﺪﺨﺘﺳا  ﺔﻣ  (  عﺎﻔﺗراو
 تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ ﻞﻄﻌﺘﻟا ﺐﺴﻧ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    تاﺪﺣﻮﻟا لﺎﻐﺘﺷا ﺔﯿﻠﻤﻋ ضﺮﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌﺼﻠﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ﺎﮭﺗﺎﻗﺎﻃ ىﻮﺘﺴﻤﺑ
 ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا نا ﺎﻤﻛ ، ﺔﯿﻤﯿﻤﺼﺘﻟا ةﺮﯿﺧﻷا    تاﺪﻌﻤﻟاو ﻦﺋﺎﻜﻤﻟا رﺎﺛﺪﻧا لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﻰﻟا ﺎﻤﺘﺣ دﻮﻘﺘﺳ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ، ﺔﮭﺟ ﻦﻣ
ﺎﺛ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﻢﺠﺤﻟا تارﻮﻓو ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا مﺪﻋو  ﺔﯿﻧ  .  تءﺎﺟ ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻮﺤﻧ داﺪﺗرﻻا رداﻮﺑ نﺎﻓ اﺬﮭﻟو
 ﻲﻓ ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا جﺎﺘﻧإ ﻒﯾﺮﺼﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﮫﺟاﻮﺗ تأﺪﺑ ﻲﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا ﺮﺴﻔﺘﻟو، ﺔﻌﯾﺮﺳ قاﻮﺳﻷا    و ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا
قاﻮﺳﻷا    تاردﺎﺼﻟا مﺎﻣأ ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ ﺎﮭﺑاﻮﺑأ ﻖﻠﻐﺑ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا تأﺪﺑو ، ﻊﺒﺸﺘﻟا ﺔﻄﻘﻧ ﻰﻟا ﻰﻟوﻷا ﺖﻠﺻو ﺚﯿﺣ ، ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا
ﻟا  بآ ﻲﻓ ﻲﻟوﺪﻟا رﺎﺼﺤﻟا ضﺮﻓ ﺪﻌﺑ ً ﺎﻣﺎﻤﺗ  ﺖﻠﻔﻗأ ﻲﺘﻟا، ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻗاﺮﻌ 1990   .   و ﻟ  سﺎﯿﻘ  ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا
 ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻟ  ﻊﺒﺘﻧ ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻠ ﺲﻔﻧ    تاﻮﻄﺨﻟا  سﺎﯿﻗ ﺪﻨﻋ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ا  عوﺮﻓ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟ
عﺎﻄﻘﻟا    ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا  ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا .   و ﻦﻣ    لوﺪﺠﻟا لﻼﺧ ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا عوﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ضاﺮﻌﺘﺳا ) 2 - أ  (  ﻦﯿﺒﺘﯾ
 ﺲﻜﻌﻨﯾ نا ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻦﻣو،ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ عوﺮﻔﻟا ﻚﻠﺘﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻦﯾﺎﺒﺘﻟا ﻢﺠﺣ حﻮﺿﻮﺑ
 ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﻞﻛ   عﺮﻓ ﻞﻜﻟ ﺔﯾدﻮﻤﻌﻟا تﺎﻌﺳﻮﺘﻟا   و ﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا تاﺮﺘﻔﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻘﻓﻷا تﺎﻌﺳﻮﺘﻟا  ﻦﻣ ﺔﻣﺪﺨ
1975    ﻰﻟا 1990  ﻦﻋ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا بﺎﺴﺘﺣا ﺪﻨﻋ ﻦﯾﺎﺒﺘﻟا ﻚﻟذ ﺮﮭﻈﯾو ، عوﺮﻔﻟا هﺬھ ﻦﻣ
 لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا تاﺮﺘﻔﻟاو عوﺮﻔﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ مﺎﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ) 2 - ج  ( ﻋﺎﻨﺻ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻞﺠﺳ ﺚﯿﺣ ﺔ   بﺎﺸﺧﻷا  
 ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو  ، ﺎﻣأ، تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋأ ﯾو  نأ ﻦﻜﻤ ﻋﺮﻔﻟا اﺬھ نﻮﻛ ﻰﻟا ﻚﻟذ دﻮﻌﯾ  ﻦﯿ  
ﻣﺪﻘﯾ نﺎ   ﺎﯿﻘﻓأ ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻞﻗا  " ﺎﯾدﻮﻤﻋو .  تﻼﻣﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا هﺬھ ﺖﺴﻜﻌﻧاو
 ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا  ) ) H    لوﺪﺟ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﻐﯿﺼﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻦﻣ ﺔﺟﺮﺨﺘﺴﻤﻟا    ﻢﻗر   ) 2 - د  (  ﻦﻣو  ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻚﻠﺗ  
 ﻆﺣﻼﻧ    ﻲﻓ ﻒﻌﻀﻟا ىﺪﻣ  ،  عوﺮﻔﻟا ﻚﻠﺗ ﻊﯿﻤﺟ ﻰﻠﻋ ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺔﻨﻤﯿھو ، ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ
 ﻆﺣﻼﻧ ﺎﻤﻛ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻋﺮﻓ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻦﯿﺑ ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻦﯿﺑ ﺮﯿﺒﻛ برﺎﻘﺗ دﻮﺟو   و ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا  ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا    ﺚﯿﺣ ﺗ  ﻢھﺎﺴ
ﺔﻟﺎﺣ ﺲﯾﺮﻜﺗ ﻲﻓ عوﺮﻔﻟا ﻚﻠﺗ    ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺺﺼﺨﺗ تﻻﺪﻌﻣ ﺖﻠﺠﺳ ﻲﺘﻟا عوﺮﻔﻟا ﻲھو ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا  ﺖﺑﺮﺘﻗا اﺪﺟ
ﻦﯿﻋﺮﻔﻟا ﻦﯾﺬھ ﻲﻓ ﺺﺼﺨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻎﻠﺑ ﺚﯿﺣ ، ﺢﯿﺤﺼﻟا ﺪﺣاﻮﻟا ﻦﻣ 96  (  ( %  ﻰﻟا ﻚﻟذ دﻮﻌﯾو ،  ﺔﺒﺴﻧ ضﺎﻔﺨﻧا
و ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا    اﺬھ ﮫﺟﻮﯾ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻐﻓ ،  ﻦﯿﻋﺮﻔﻟا ﻦﯾﺬھ ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا    ﻻو ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ضاﺮﻏﻷ
ﺔﺒﻗﺎﻌﺘﻣ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻞﺣاﺮﻣ ﻲﻓ ﻞﺧﺪﯾ   ﺪﺠﻧ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻌﻓ ،   ﻟا نأ  ﻰﻟا دﻮﻌﺗ ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤ
 ضاﺮﻏﻷ ةﺪﻌﻣو ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺎﮭﯿﻓ ﺾﻔﺨﻨﺗ تﺎﻋﺎﻨﺻ ﻲھو غﻮﺒﺘﻟاو تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟاو، لﻼﻐﻟا ﻦﺤﻃ ﻲﻃﺎﺸﻧ
 ﻢھﺎﺴﺗو ،  ﺔﺒﻗﺎﻌﺘﻣ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻞﺣاﺮﻣ ﻲﻓ ﻞﺧﺪﺗ ﻻو ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﻂﺒﺗﺮﺗو ةدوﺪﺤﻣ ﺐﺴﻨﺑ ىﺮﺧﻷا
 فوﺮﻈﺑ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺗﺎﻤھﺎﺴﻣ  هﺬھ ﺾﻌﺑ نﺎﻓ اﺬﻟ ، ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﺰﯿﮭﺠﺗ ﺔﻄﺸﻧﻷا   ﺎﻔﻗﻮﺗ ﺪﮭﺷ ﺪﻗ  " ﺎﯿﺋﺰﺟ  "
ﺎﻣﺎﺗ وأ  "  ﺔﯿﺗﺎﺒﻨﻟا تﻮﯾﺰﻟاو نﻮھﺪﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺎﻣ ﺪﺣ ﻰﻟاو ﺮﻜﺴﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﻤﻛ )  تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺪﻘﻋ ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓ (  
 ﺎﻤﻨﯿﺑ ﺗ  ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟاو ﺔﻧﺎﯿﺼﻟا عوﺮﻓ ﻞﻤﻌ و ﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻢﻋد ﻰﻠﻋ بﺎﺸﺧﻷا ﺔﻋﺎﻨﺻ  ﺖﻐﻠﺑ ﺚﯿﺣ ﻲﺟﺎﺘﻧ
 ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ  ﺎﻤﮭﺘﻤھﺎﺴﻣ ) 8  (% ﻨﻤﯿھ ﻰﻟا ﻚﻟذ دﻮﻌﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾو ، ﺔ    ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تاﺪﺣﻮﻟا
ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا شرﻮﻟاو     ﻦﯿﻋﺮﻔﻟا ﻦﯾﺬھ ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﺔﯿﻠﻤﻋ  . ﻦﻣ عﻮﻧ ثوﺪﺣ ﻰﻟا ﻚﻟذ ىدأ ﺎﻤﺑرو    ﻊﻠﺴﻟا ﻲﻓ عﻮﻨﺘﻟا
ﻦﯿﻋﺮﻔﻟا ﻦﯾﺬھ ﺎﮭﻣﺪﻘﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو  . ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻌﻓ    بﺎﺸﺧﻷا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺺﺼﺨﺘﺗ لﺎﺜﻤﻟا  ﻲﻓ  ﺔﻋﺎﻨﺻو ةرﺎﺠﻨﻟا لﺎﻤﻋأ
 دوﺪﺤﻣو يﻮﻧﺎﺛ رود ىﻮﺳ يدﺆﺗ ﻼﻓ بﺎﺸﺧﻷا ﺮﯿﻀﺤﺗ ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺎﻣأ ، ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا بﺎﺸﺧﻷا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا ثﺎﺛﻷا
ﻼﺻأ  "  ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﺑﺎﻐﻟا ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻠﻟ ﺢﻠﺼﺗ ﻲﺘﻟا ﻲﺿارﻷا ﻦﻣ ﺔﻌﺳﺎﺷ تﺎﺣﺎﺴﻣ قاﺮﻌﻟا كﻼﺘﻣا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ
ﺬھ ﺔﯿﻠﻋﺎﻓ ﻢﻋدو طﺎﺸﻨﻟا ا   .   ﺔﯿﻌﯾﻮﻨﺘﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺘﻟا نأ ﻆﺣﻼﻧ مﺪﻘﺗ ﺎﻣ ﻞﻛ ﻦﻣو   ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا    ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻟا ﻲﻓ
ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟاو ﺔﻧﺎﯿﺼﻟا عﺮﻓ ﻲﻓ ﺮﺼﺤﻨﺗ   و ﮭﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﻦﯿﺘﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﯿﺗﺎھو، بﺎﺸﺧﻷا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻤ  ﻦﻋ اﺪﻌﺘﺒﯾ نا ﺎ
 تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻓ ﻲﻓ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﺺﺼﺨﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﺎﮭﺤﯿﺘﯾ ﻲﺘﻟا بﺬﺠﻟا ىﻮﻗ تاﺮﯿﺛﺄﺗ  ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا  ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟاو ،      ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو
 ﻲﻓ ﺰﻛﺮﺘﯾ يﺬﻟا ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا لﺎﺠﻣ مﺪﺨﺗ ﺶﻣاﻮﮭﻛ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﮫﺴﯾﺮﻜﺗ يﺮﺠﯾ عﺮﻔﻟا هﺬھ نا
، ةرﻮﻛﺬﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا    تﺎﻌﺴﻟا ﻦﻣ ﻞﻜﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﻏ ﺰﻛﺮﺘﻟاو ﺰﻛﺮﻤﺘﻟا ﺮھﺎﻈﻣ ﻦﻣ حﻮﺿﻮﺑ ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬھ ﺮﮭﻈﺗو
ﺋﺮﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻜﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا  ﻚﻠﺗ ﺔﯿﺤﺑر رﻮھﺪﺗ ﻰﻟا ىدأ يﺬﻟا داﺪﻐﺑ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺎﻤﯿﺳﻻو ﺔﯿﺴﯿ
 ﺔﯿﻧﺎﺛ ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺎﮭﺘﻤھﺎﺴﻣ ﻒﻌﺿو ﺔﮭﺟ ﻦﻣ تﺂﺸﻨﻤﻟا
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 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 2 - أ (   ﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﺔﻔﯿﻔﺨ    ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ 1975    ﻰﻟا 1990   
ىﺮﺧﻷا    ﺸﺧﻻا ﺎ ب     ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا   ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا                 عﺮﻔﻟا   
18.90   6.95   39.58   34.57   1975  
28.22   7.54   33.58   30.66   1980  
16.30   5.02   36.36   42.32   1985  
12.11   8.01   27.93   51.95   1990   
75.54  27.51  137.45  159.50  عوﺮﻔﻟا عﻮﻤﺠﻣ   
18.88  6.88  34.36  39.88  ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 2 - ب ( ﻨﻟا تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا ﺔﯿﺒﺴ   تﺎﻤھﺎﺴﻣ ﻦﻋ   ﻟا عوﺮﻔﻟا ﻔﯿﻔﺨ ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا  تاﺮﺘﻔﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣو ﺔ    ﻦﻣ 1975    ﻰﻟا 1990   
ىﺮﺧﻷا  ﺐﺸﺨﻟا   ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا  ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا               عﺮﻔﻟا  
0.02  0.07  5.22  -5.30  xi1975 
-6.10  -18.05  14.58  9.57  xj1975 
9.34  0.66  -0.79  -9.22  xi1980 
3.22  -17.46  8.58  5.66  xj1980 
-2.58  -1.86  2.00  2.44  xi1985 
-8.70  -19.98  11.36  17.32  xj1985 
-6.77  1.13  -6.43  12.08  xi1990 
-12.89  -16.99  2.93  26.95  xj1990 
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 2 - ج (    ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا   تﺎﻤھﺎﺴﻣ ﻦﻋ   ا عوﺮﻔﻟا ﻔﯿﻔﺨﻟ  ﻦﻣ تاﺮﺘﻔﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣو ﺔ 1975    ﻰﻟا 1990   




-347.48  -263.55  2.79  -1.80  1975 
0.35  -26.28  -10.91  -0.61  1980 
3.37  10.73  5.68  7.09  1985 
1.90  -15.04  -0.46  2.23  1990 
-341.87  -294.14  -2.90  6.90  ةﺮﺘﻔﻟا  / عﺮﻔﻟا   
 ﻢﻗر  لوﺪﺟ ) 2   -   د  ( ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻟا ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ بﺎﺴﺘﺣا تاﻮﻄﺧ   ا ﺔﻔﯿﻔﺨﻟ   قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ   
ىﺮﺧﻻا    بﺎﺸﺧﻻا     ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا    ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا    ﺮﺷﺆﻤﻟا  / ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻔﻟا   ت
-85.47  -73.54  -0.72  1.72  ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻞﻣﺎﻌﻣ    مﺎﺨﻟا    1 
-45.97  -34.03  38.78  41.23  ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻞﻣﺎﻌﻣ  2 
45.97  34.03  38.78  41.23  ﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺔ   ﻟ ﻞﻣﺎﻌﻤﻠ   ﻞﻣﺎﺸﻟا    3 
0.00  11.93  7.19  4.74  Xu-xi  4 
-11.93  0.00  -4.74  -7.19  Xm-xi  5 
0.00  142.37  51.70  22.48  (Xu-xi)
2  6 
142.37  0.00  22.48  51.70  (Xm-xi)
2  7 
142.37  142.37  74.18  74.18  6+7  8 
85.47  73.54  0.72  1.72  ﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺔ   ﻟ ﻞﻣﺎﻌﻤﻠ   مﺎﺨﻟا    9 
0.00  11.93  84.74  83.74  Xu-xj  10 
-84.74  -72.81  0.00  -1.00  Xm-xj  11 
0.00  142.37  7181.40  7012.81  (Xu-xj)
2  12 
7181.40  5301.47  0.00  1.00  (Xm-xj)2  13 
7181.40  5443.85  7181.40  7013.81  12+13  14 
0.02  0.03  0.01  0.01    8  ﻰﻠﻋ مﻮﺴﻘﻣ 14    15 
0.14  0.16  0.10  0.10   ﻲﻌﯿﺑﺮﺘﻟا رﺬﺠﻟا 15    16 
0.58  0.48  0.42  0.37  σ     ﻂﺑاﺮﺘﻟا    17 
0.08  0.08  0.04  0.04  D=16*17 =  ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا  18 
0.92  0.92  0.96  0.96  ﻟا ﺺﺼﺨﺘ =    1-18       19 
ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺖﺒﺴﺘﺣا رﺪﺼﻤﻟا   
  
  
    15
( 3-3)    ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ عوﺮﻔﻟ    ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا   
   ﻦﯿﻟوﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺘﯾ ) 3   - أ  ( و ) 3   - ب  (  ﻲﻓ ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟﺎﺑ ﻦﯿﻘﻠﻌﺘﻤﻟا  ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا
 ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا تاﺮﺘﻔﻟاو عوﺮﻔﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻋ تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻاو ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ) مﺎﻌﻟا ﻂﺳﻮﺘﻤﻛ  (  ﺔﻨﻤﯿﮭﻟا
 ﺪﻨﻋو ، ءاﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﯾدﻮﻤﻌﻟاو ﺔﯿﻘﻓﻷا تﺎﻌﺳﻮﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋو ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﺤﺿاﻮﻟا
 ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﻐﯿﺼﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ لﺎﻤﻜﺘﺳا )  لوﺪﺟ 3 - د  ( ھ نا ﻦﯿﺒﺗ  ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻞﻗأ ﻦﯿﺑ ﻦﻣ ﺖﻨﻛ  عﺮﻔﻟا اﺬ
ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا   ﺚﯿﺣ   ﻲﻟاﻮﺣ ﺖﻐﻠﺑ  ) 30  (% ﻲﻟاﻮﺣ نا يأ  ) 70  (%  ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ عﺮﻔﻟا اﺬھ ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﻦﻣ
 ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺲﯾﺮﻜﺗ     
 ﻢﻗر  لوﺪﺠﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺔﻌﺟاﺮﻣ ﻦﻣو ) 3   -   د  (  عوﺮﻔﻟا ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ بﺎﺴﺘﺣا تاﻮﻄﺨﺑ صﺎﺨﻟا
 ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻣ ﻆﺣﻼﻧ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا : -   
1   -    ﺔﺒﺗﺮﻤﻟﺎﺑ ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻓ ءﺎﺟ ﻰﻟوﻷا    ﮫﺘﻤھﺎﺴﻣ ﺖﻐﻠﺑو ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ
ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻠﻟ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ   ) 74  (% نا يأ   ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ ﮫﺘﻤھﺎﺴﻣ   ﺖﻐﻠﺑ  ) 26  (%
 اﺬھ نأ ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو ﻤﻌﯾ عﺮﻔﻟا  ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺲﯾﺮﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﻞ ،   و دﻮﻌﯾ   ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟا    اﺬھ ﺔﻤﯿﻗ عﺎﻔﺗرا
 ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ لﻼﺧ داﺮﯿﺘﺳﻻا ﺾﯾﻮﻌﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺰﯿﻛﺮﺗ ﻰﻟا ﻞﻣﺎﻌﻤﻟا  ) 1975   -   1990   (  ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ﻊﻠﺴﻟا جﺎﺘﻧإ ﻰﻠﻋ
 ﺔﯿﻌﯿﻤﺠﺘﻟا ةﺮﻤﻌﻤﻟا  )  ءاﻮﮭﻟا تﺎﻔﯿﻜﻣو ﻮﯾداﺮﻟاو نﻮﯾﺰﻔﻠﺘﻟاو تﺎﺟﻼﺜﻟا  (  تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا سرﺎﻤﺗ ﻻ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ  ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا
 ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا  )  تاﺮﺋﺎﻄﻟاو تاﺮﻃﺎﻘﻟاو ﻦﻔﺴﻟا ءﺎﻨﺑو ﻞﻘﻨﻟا ﻂﺋﺎﺳوو تاﺪﻌﻣو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﺋﺎﻜﻤﻟاو تﻻﻵا ﺔﻋﺎﻨﺻ (  يأ
ﻲﻟاﻮﺣ ﻰﻟا ﻞﺼﯾ يﺬﻟا يداﺮﯿﺘﺳﻻا ﺎھاﻮﺘﺤﻣ عﺎﻔﺗرﺎﺑ زﺎﺘﻤﺗ ﺎﮭﻧﺄﻓ تﺪﺟو ناو ﺮﻛﺬﯾ رود  ) 90  (%  ﺎﮭﺗﻼﺧﺪﻣ ﻦﻣ
ﻻﻵاو تارﺎﯿﺴﻠﻟ ﺔﯿﻌﯿﻤﺠﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا  نﺎﻓ اﺬﮭﻟو ، ﺔﯿﻋارﺰﻟا ت ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﺔﻄﺸﻧﻷاو ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا
 ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻓ جرﺎﺨﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻠﻛ ﮫﺒﺷ ﻞﻜﺸﺑ ﺪﻤﺘﻌﺗ ىﺮﺧﻻا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    رﺎﯿﻐﻟا ﻊﻄﻗو
ﻲﺗﻵا لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺢﻀﺘﯾو ﺎﮭﺑ ﺔﻠﺼﺘﻤﻟا ىﺮﺧﻻا تاﺪﻌﻤﻟاو   
)  ﻢﻗﺮﻤﻟا 55  ( ھﻷا ﻲﻓ عﺎﻔﺗرﻻا ﻢﺠﺣ ﮫﻟﻼﺧ ﻦﻣ ﺢﻀﺘﯾ يﺬﻟا  ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤ داﺮﯿﺘﺳﻼﻟ    ﻲﻓ ءاﻮﺳ ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ
  ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ مأ دﺎﺼﺘﻗﻻا مﻮﻤﻋ .   
  
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 5 (    ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا داﺮﯿﺘﺳﻼﻟ    ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا )   1975 - 1990 (   
1990    1987    1985    1980    1975                           تاﻮﻨﺴﻟا   
ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا   
  
44.9   
  
48.5   
  
94.5   
  
95.9   
  
99.5   
ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تاداﺮﯿﺘﺳﻻا   
دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺖﺑﺎﺜﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻲﻟﺎﻤﺟإ   
  
  
44.7   
  
25.1   
  
22.4   
  
24.8   
  
35.1   
ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تاداﺮﯿﺘﺳﻻا   
ﺖﺑﺎﺜﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻦﯾﻮﻜﺗ   ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ   
     رﺪﺼﻤﻟا  :  ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا ﺔﯾﺮﯾﺪﻣ ، ءﺎﺼﺣﻺﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا "   ةرﻮﻛﺬﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻠﻟ ﺖﺑﺎﺜﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻲﻟﺎﻤﺟإ   "   
 
 تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ ﻰﻟا ﺐﺴﻨﻟا هﺬھ ضﺎﻔﺨﻧا دﻮﻌﯾو ةﺮﯿﺧﻷا    مﺎﻋ ﺪﻌﺑ 1985    ﻮﺤﻧ ﮫﺟﻮﺘﻟاو ﻂﻔﻨﻟا تاداﺮﯾإ شﺎﻤﻜﻧا ﻰﻟا
 ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا ةدﺎﯾز ﻼﻟ داﺮﯿﺘﺳ   و ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا تاﺪﻌﻤﻟاو ﺔﺤﻠﺳﻷا    دﻮﮭﺠﻤﻟا  ﻢﻋﺪﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا
 ﺔﯿﻧاﺮﯾﻹا ﺔﯿﻗاﺮﻌﻟا بﺮﺤﻟا ةﺮﺘﻓ لﻼﺧ ﻲﺑﺮﺤﻟا 1980   - 1988   .   
2   -  ﻞﻣﺎﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧاو ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻗرﻮﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا تءﺎﺟ
ﺘﻤھﺎﺴﻣ ﺖﻐﻠﺑو ،ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻠﻟ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ ﮫ   ) 72  (% نا يأ    ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ ﮫﺘﻤھﺎﺴﻣ
ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا   ﺖﻐﻠﺑ  ) 28  (%  اﺬھ نأ يأ  ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺲﯾﺮﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ  ﻞﻤﻌﯾ عﺮﻔﻟا ،  
ﺚﯿﺣ   ﺟﺎﺘﻧإ ﺰﻛﺮﺘﯾ ﺚﯿﺣ ﺰﻛﺮﺗ ﮫ    ﻲﻓ ﺔﻄﺸﻧأ   ادﺎﻤﺘﻋا ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻋﺎﺒﻄﻟا  " اﺮﯿﺒﻛ  " ﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ  ﺔ
ﺔﺒﺴﻧ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ يداﺮﯿﺘﺳﻻا ﺎھاﻮﺘﺤﻣ زوﺎﺠﺘﯾ ﻲﺘﻟا ،  ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا  ) 70 (% ارود سرﺎﻤﺗ ﻻ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا هﺬھ نﺎﻓ اﺬﻟ  "
ﺎﻤﮭﻣ  "  ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ .   
1   -    ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟﺎﺑ ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻛوﺮﺘﺒﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا  تءﺎﺟ
ﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧاو ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻠﻟ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ ﮫﺘﻤھﺎﺴﻣ ﺖﻐﻠﺑو ،ﻲﺟﺎﺘ   ) 70  (% نا يأ  
ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ ﮫﺘﻤھﺎﺴﻣ   ﺖﻐﻠﺑ  ) 30  (%  اﺬھ نأ يأ  ﺔﻟﺎﺣ ﺲﯾﺮﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ  ﻞﻤﻌﯾ عﺮﻔﻟا
 ﻲﺗﺄﯾو ، ﺔﯿﻔﺼﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺻ ﻲﻓ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻚﻠﺗ ﺺﺼﺨﺘﺗ ﺚﯿﺣ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا
ﺼﺨﺘﻟا اﺬھ اداﺪﺘﻣا ﺺ  "  مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟا ﺮﯾﺪﺼﺗو جﺎﺘﻧﺈﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺔﯿﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا ﺔﻄﺸﻧأ ﻲﻓ مﺎﻌﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻠﻟ
 ﻚﯾﺮﺤﺗ ﻲﻓ عﺮﻔﻟا اﺬھ رود نا ﮫﺗﺎﻘﺘﺸﻣو ﺔﻄﺸﻧﻷا   ﺎﻔﯿﻌﺿ نﺎﻛ ىﺮﺧﻷا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻷاو ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا  "  مءﻼﺘﯾ ﻻو  16
ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯿﻌﯿﻨﺼﺘﻟا دﻮﮭﺠﻟا ﺰﯿﻛﺮﺘﺑ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟاو ﺎﮭﺑ ﻲﻈﺣ ﻲﺘﻟا ﺔﺻﺮﻔﻟا ﻊﻣ    ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ 1975    ﻰﻟا 1990  
 ﺮﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا دراﻮﻤﻟاو  ) ﺔﯿﻜﯿﻨﻜﺘﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟاو تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا  (  ﺎﮭﻨﻣ ﺖﻣﺮﺣ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،هﻮﺤﻧ
ﺎﯿﺒﺴﻧ ىﺮﺧﻷا عوﺮﻔﻟا  " ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﻖﻔﺧا ﺪﻗ عﺮﻔﻟا اﺬﮭﻓ ،  "  ةﺪﯾﺪﺸﻟا ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺔﯿﻄﻐﺘﻟ ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا تﺎﯿﻤﻜﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ
ﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ  ﺔﯿﻄﻏﻷاو ﺔﺌﺒﻌﺘﻟا داﻮﻣو ةﺪﻤﺳﻷاو تاﺪﯿﺒﻤﻟا ﻦﻣ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺮﯿﻓﻮﺘﺑ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟاو ﻲ
 ﺔﯿﻋارﺰﻟا . ﺎﻀﯾأ ﻖﻔﺧا ﺎﻤﻛ  "  ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻋارﺰﻟا تﻼﺧﺪﻤﻠﻟ ﻞﺋاﺪﺑ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﻄﺸﻧﻷا    ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا
 ﺔﯿﻋﺎﻨﻄﺻﻻا فﺎﯿﻟﻷاو ﻲﻋﺎﻨﻄﺻﻻا طﺎﻄﻤﻟﺎﻛ .   
4   -   ﻧﺪﻌﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا  تءﺎﺟ  ﺔﯿ ) ﺔﯿﺋﺎﺸﻧﻹا  (  ﺺﺼﺨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ عﺎﻔﺗرا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔﻌﺑاﺮﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟﺎﺑ
،ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ ضﺎﻔﺨﻧاو ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا و  ﺖﻐﻠﺑ  ﺎﮭﺘﻤھﺎﺴﻣ  ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻲﻓ ) 39 (%    يأ
نا ) 61  (% ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺲﯾﺮﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ عﺮﻔﻟا اﺬھ ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﻦﻣ  .  ﻲﻌﯾﻮﻨﺘﻟا روﺪﻟا اﺬھ ﺪﻌﺘﺒﯾ ﻻ
ﻔﺗﺮﻤﻟا ﺎﯿﺒﺴﻧ ﻊ  " اﺮﯿﺜﻛ  "  ﻲﻓ مﺎﻌﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﺎﮭﺤﯿﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا بﺬﺠﻟا ىﻮﻗ تاﺮﯿﺛﺄﺗ ﻦﻋ ﺔﻄﺸﻧﻷا  
 ﺪﯿﯿﺸﺘﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا عﺎﻄﻗ تﻼﺧﺪﻣ ﺮﯿﻓﻮﺘﺑ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا هﺬھ مﻮﻘﺗ ﺚﯿﺣ ، تﺎﯾوﺎﯿﻤﯿﻛوﺮﺘﺒﻟاو مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟاو ﺔﯿﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا
 تاداﺮﯾإ ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻢﺠﺤﺑ ﮫﯿﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻢﺠﺣ ﻂﺒﺗﺮﯾ يﺬﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا   ﻟا  اﺬھو ، مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟاو ﺔﯿﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا ﺔﯾﺮﯾﺪﺼﺘ
 ﺮﺴﻔﯾ ﺮﻣﻻا ﻟا  ﺔﺤﺿاو ةرﻮﻔ  ﻲﺘﻟا ﺗﺪﮭﺷ ﺎﮭ   ﺔﻄﺸﻧأ   تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﺔﯾاﺪﺑو تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﺪﻘﻋ لﻼﺧ ﺪﯿﯿﺸﺘﻟا   ﻲﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا ﻦﻣ  
 ﺔﻘﺣﻼﻟا تاﺮﺘﻔﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ .   
  
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 3 - أ  (  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻠﻟ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا 1975    ﻰﻟا 1990   
ةﺮﺘﻔﻟا  قرﻮﻟا    ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو   ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا   ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا  
1975  33.6  17.59  44.09  4.72 
1980  24.11  20.88  49.58  5.43 
1985  20.7  20.56  54.19  4.55 
1990  19.47  19.26  57.99  3.28 
 عﻮﻤﺠﻣ
عوﺮﻔﻟا   97.88  78.29  205.85  17.99 
 ﻂﺳﻮﺘﻣ
عوﺮﻔﻟا   24.47  19.57  51.46  4.5 
 
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 3 - ب ( ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا   تﺎﻤھﺎﺴﻣ ﻦﻋ   ﺔﯿﻨﻣﺰﻟا  تاﺮﺘﻔﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣو ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا عوﺮﻔﻟا    ﻦﻣ 1975    ﻰﻟا 1990           
 قرﻮﻟا     ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو  
ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا    ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا   
xi1975 9.13 -1.99  -7.37 0.23 
xn1975 8.60 -7.41  19.09 -20.28 
xi1980 -0.36 1.31  -1.89 0.94 
xn1980 -0.89 -4.12  24.58 -19.57 
xi1985 -3.76 0.99  2.72 0.06 
xn1985 -4.30 -4.44  54.19 -20.45 
xi1990 -5.00 -0.31  6.53 -1.22 
xn1990 -5.53 -5.74  32.99 -21.72 
  




j    
 قرﻮﻟا    ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا   ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا    ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا   
1975   0.94 3.73  -2.59 -89.18
1980   2.47 -3.14  -13.03 -20.91
1985   1.14 -4.51  19.90 -371.19
1990   1.11 18.52  5.05 17.83
عوﺮﻔﻟا عﻮﻤﺠﻣ    5.66 14.61  9.33 -463.44
ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا    1.42 3.65  2.33 -115.86
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 ﻢﻗر  لوﺪﺟ ) 3   -   د  ( قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻟا ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ بﺎﺴﺘﺣا تاﻮﻄﺧ   
ت
ﺮﺷﺆﻤﻟا  / ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻔﻟا
ﻗرﻮﻟا ﺔﯿ     ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو  
ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا    ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا   
1   
ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻞﻣﺎﻌﻣ    مﺎﺨﻟا    1.42  3.65  2.33  -115.86 
2 
ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻞﻣﺎﻌﻣ    مﺎﺨﻟا    28.53  30.77  29.45  -88.74 
3    ﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺔ   ﻟ ﻞﻣﺎﻌﻤﻠ   ﻞﻣﺎﺸﻟا    28.53  30.77  29.45  88.74 
4  Xu-xi  60.21  57.98  59.30    
0.00   
5  (Xu-xi)
2  3625.71  3361.45  3516.17  0.00 
6  Xm-xi  0.00  -2.24  -0.92  -60.21 
7  (Xm-xi)
2  0.00  5.00  0.84  3625.71 
8   5 + 7   3625.71  3366.45  3517.01  3625.71 
9    ﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻘ ﺔ   ﻟ ﻞﻣﺎﻌﻤﻠ   مﺎﺨﻟا    1.42  3.65  2.33  115.86 
10  Xu-xj  114.44  112.21  113.53  0.00 
11  (Xu-xj)
2  13097.54  12590.77  12888.59  0.00 
12  Xm-xj  0.00  -2.24  -0.92    
-114.44   
13  (Xm-xj)
2  0.00  5.00  0.84  13097.54 
14   11 + 13   13097.54  12595.77  12889.43  13097.54 
15   8  ﻰﻠﻋ مﻮﺴﻘﻣ 14    0.28  0.27  0.27  0.28 
16   
 ﻲﻌﯿﺑﺮﺘﻟا رﺬﺠﻟا 15   
0.53  0.52  0.52  0.53 
17   
ﻂﺑاﺮﺘﻟا      0.53  0.58  0.75  0.50 
18   
ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا 16 * 17   = D   0.28  0.30  0.39  0.26 
19   
ﺺﺼﺨﺗ =   18   - 1    0.72  0.70  0.61  0.74 
 ) 3   - 4  ( ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا   ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ    ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻌﺴﻟا  
  د ﺐﺴﺘﻜﺗ  تﺎﻌﺴﻟا ﻦﯿﺑ ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺔﺳار ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ﺔﯿﻤھأ ةﺮﯿﺒﻜﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟا
اﺮﻈﻧ ، ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا رﺎﻄﻗﻷا ﻲﻓ ﺔﯿﺋﺎﻨﺜﺘﺳا  "  ﺔﻟﺎﻤﻌﻟاو دﺪﻌﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا عﺎﻔﺗرﻻ
ﺎﻧﺎﯿﺣأو  " ﻓ ﺪﻌﯾ يﺬﻟا ، ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ اﺮﻣأ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲ  " ﺎﯿﺑﺎﺠﯾا  "  تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓﺮﻟ
 رﺎﻄﻗﻷا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا  "  تاﺪﺣﻮﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﯿﺑ ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗ فﺪﮭﺑو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ
 ﻞﯿﺼﻔﺘﻟا ﻦﻣ ءﻲﺸﺑ ﺎﮭﻟوﺎﻨﺘﻨﺳ :   -   
) 1 - 3   -   4 (   ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا   ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ   ا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟ    ةﺮﯿﺒﻜﻟا   
    ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺘﯾ لﻮﺤﺘﻟا   لوﺪﺠﻟا    ﻢﻗر   ) 6   ( ﺒﻃ لﻮﺤﺘﻟا  ﺔﻌﯿ    ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ أﺮﻃ يﺬﻟا
 صﺎﺨﻟاو مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ  ﮫﻨﻣو    ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻣ ﺺﺨﻠﻧ : -    
) 1  (  ﮫﺠﺘﺗو ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻔﻟا ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻦﻋ ً ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ ﻰﻠﺨﺘﺗ تﺬﺧأ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا نإ
ﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﺺﺼﺨﺘﻟا ﻮﺤﻧ  ،ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺎﻤﯿﺳﻻو، ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا تﺎ  ﻲﺘﻟا ﺮﻤﻟا ﺖﻠﻐﺷ ا  ،ﻰﻟوﻷا ﺐﺗ
ﺘﻟا ﻂﻄﺨﻟا ﺎﮭﺘﻨﺒﺗ ﻲﺘﻟا، رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎھﺎﺠﺗاو تاردﺎﺼﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻲﻓ عﺎﻓﺪﻧﻻا ﻢھﺎﺳو ﻨ و ﺔﯾﻮﻤ  ﺞﻣاﺮﺒﻟا
ﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا تءﺎﺟو ،ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا هﺬھ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا  ﻊﺳﻮﺗ ﻂﺒﺗراو ، ﺔ
 ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺔﻣﺎﺨﻀﻟ ،ﺔﯿﺋﺎﺸﻧﻹا داﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟﺎﺑ عﺮﻔﻟا اﺬھ  18
 ، ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻦﻣ ً ﺎﻤﮭﻣ ً اﺰﯿﺣ تﺬﺧأ ﻲﺘﻟا ، رﺎﻤﻋﻷا ةدﺎﻋإ لﺎﻤﻋإو يزﺎﻜﺗرﻻأ ءﺎﻨﺒﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻣو
و ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻢﺧز ةدﺎﯾز ﻰﻠﻋ  ﻚﻟذ ءﺎﺟ رﻮھﺪﺘﻟا بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ    ﻊﺳﻮﺘﻟا ﺰﻛﺮﺗو، ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺂﺸﻨﻤﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا
 ، ﻂﻔﻨﻟا ﺔﯿﻔﺼﺗ طﺎﺸﻧ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻛوﺮﺘﺒﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ و    ﻚﻟذ ﺲﻜﻌﻨﯾ نا ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﻦﻣ
ﺎﺒﻠﺳ  "  ﺔﻄﺸﻧﻷ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﻘﻘﺤﺘﻤﻟا تادﺎﯾﺰﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ
ذ ﻦﻋ تﺮﺒﻋ ﺎﻤﻛو ، عﺮﻔﻟا اﺬھ  ىﺮﺧﻻا عوﺮﻔﻟﺎﺑ ﺎﮭﺘﻧرﺎﻘﻣ ﺪﻨﻋ ﺎﻤﯿﺳ ﻻو ﺔﯾدﻮﻤﻌﻟاو ﺔﯿﻘﻓﻷا تﺎﻌﺳﻮﺘﻟا ﻚﻟ
)  لوﺪﺟ 6   - و أ 6 - ب .(  ﻦﯿﺒﺗ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا بﺎﺴﺘﺣﻻ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﻐﯿﺼﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ لﺎﻤﻜﺘﺳا ﺪﻨﻋو
 لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ ةرﻮﻛﺬﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻦﻣ ) 6   - ج  ( ﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻢﺗ ﻲﺘﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟاو ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا هﺬھ ﻦﯿﺑ ﺮﯿﺒﻛ برﺎﻘﺗ دﻮﺟو  ﺎﮭﯿﻠ
 ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا تﺎھﺎﺠﺗا نا ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو ، ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺔﺳارد ﺪﻨﻋ
ﺎﺒﻟﺎﻏ عوﺮﻔﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ  " اداﺪﺘﻣا نﻮﻜﺗ ﺎﻣ  "  ﻦﯿﺒﺘﯾو ، ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻻ
ﺨﺗ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋأ ﻞﺠﺳ ﺪﻗ ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻓ نا لوﺪﺠﻟا اﺬھ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ ﻲﻟاﻮﺣ ﻎﻠﺑ ﻲﺟﺎﺘﻧإ ﺺﺼ ) 78  (%
ﻲﻟاﻮﺣ ﻎﻠﺑ ﻲﺟﺎﺘﻧإ ﻊﯾﻮﻨﺗ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻒﻌﺿاو ) 22  (%  ﺺﺼﺨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻎﻠﺑ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا  تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺎﮭﯿﻠﺗ ،
ﻲﻟاﻮﺣ ﺎﮭﯿﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ) 76  (% ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣو  ) 24  (%  ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻎﻠﺑو  ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟﺎﺑ ﺔﯿﻗرﻮﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا تءﺎﺟو
ﺺﺼﺨﺘﻟا    ) 71  (%   ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣو  ) 29  (%  ﺖﻠﺠﺳو ،  ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋأ ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا
ﻎﻠﺑ ﻲﺟﺎﺘﻧإ ﻊﯾﻮﻨﺗ  ) 44 .(%  
  
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 6 - أ (    ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻟ  ﻦﻣ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠ 1975    ﻰﻟا 1990   
ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا    ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا     ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو  
ﺔﯿﻗرﻮﻟا    ﺔﯿﺒﺸﺨﻟا    ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا    ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا    عﺮﻔﻟا
ةﺮﺘﻔﻟا   
14.4  9.1  35.5  5.8  0.5  17.3  17.4  1975
15.5  15.7  41.2  4.1  0.5  12.5  10.5  1980
10.4  15.8  40.7  4.2  1.2  11.9  15.8  1985
17.5  5.8  47.7  4.2  0.5  8.5  15.8  1990
57.8  46.4  165.1  18.3  2.7  50.2  59.5  عﻮﻤﺠﻤﻟا   
14.45  11.60  41.28  4.58  0.68  12.55  14.88  ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 6 - ب (    ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻄﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻦﻋ تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا 1975   ﻰﻟا 1990   .   
  
ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا  ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو  
ﺔﯿﻗرﻮﻟا  ﺔﯿﺒﺸﺨﻟا  ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا عﺮﻔﻟا
ةﺮﺘﻔﻟا   
0.05  -2.50  -5.78  1.23  -0.18  4.75  2.53  xi1975
0.11  -5.19  21.21  -8.49  -13.79  3.01  3.11  xn1975
1.05  4.10  -0.08  -0.48  -0.18  -0.05  -4.38  xi1980
1.21 1.41 26.91 -10.19 -13.79 -1.79 -3.79 xn1980
-4.05 4.20 -0.58 -0.37 0.53 -0.65 0.93 xi1985
1.21 1.51 26.91 -10.19 -13.79 -1.79 -3.79 xn1985
3.05 -5.80 6.43 -0.37 -0.18 -4.05 0.93 xi1990
3.21 -8.49 33.41 -10.09 -13.79 -5.79 1.51 xn1990
  
  
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 6 - ج (    ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ تاﺮﺘﻔﻟاو ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻄﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻦﻋ تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا ﻂﺳﻮﺘﻣ 1975   ﻰﻟا 1990   .   
ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا ا  ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟ
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو  




j   
-2.29 2.07 -3.67 -6.93 78.78 0.63 1.23 1975
1.16 0.34 -358.86 21.44 78.78 35.71 0.87 1980
-0.30 0.36 -46.81 27.16 -26.26 2.75 -4.09 1985
1.05 1.46 5.20 26.90 78.78 1.43 1.64 1990
-0.38 4.24 -404.14 68.57 210.07 40.52 -0.36 عﻮﻤﺠﻣ   
  
  
    19
 ﻢﻗر  لوﺪﺟ ) 6   -   د  (  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ بﺎﺴﺘﺣا تاﻮﻄﺧ 1975    ﻰﻟا 1990   
ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا    ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا     ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو  
ﺔﯿﻗرﻮﻟا    ﺔﯿﺒﺸﺨﻟا    ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا    ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   
ﺮﺷﺆﻤﻟا  / ﺮﻔﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ع
ت
-0.09 1.06 -101.03  17.14 52.52 10.13 -0.09 ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻞﻣﺎﻌﻣ    مﺎﺨﻟا    1   
20.27 21.43 -80.67  37.51 72.88 30.50 20.28 ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻞﻣﺎﻌﻣ   ﻞﻣﺎﺸﻟا    2   
20.27 21.43 80.67  37.51 72.88 30.50 20.28 ﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺔ   ﻟ ﻞﻣﺎﻌﻤﻠ   ﻞﻣﺎﺸﻟا    3   
60.40 59.24 0.00  43.16 7.79 50.17 60.39 Xu-xi  4 
3647.92 3509.79 0.00  1862.85 60.64 2517.33 3647.36 (Xu-xi)
2  5 
0.00 -1.15 -60.40  -17.24 -52.61 -10.22 0.00 Xm-xi  6 
0.00 1.33 3647.92  297.12 2767.90 104.55 0.00 (Xm-xi)
2  7 
3647.92 3511.12 3647.92  2159.97 2828.54 2621.88 3647.36 5 + 7   8 
0.09 1.06 101.03  17.14 52.52 10.13 0.09 ﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺔ   ﻟ ﻞﻣﺎﻌﻤﻠ   مﺎﺨﻟا    9   
100.94 99.97 0.00  83.89 48.52 90.90 100.95 Xu-xj  10 
10188.99 9994.73 0.00  7037.69 2353.93 8263.39 10189.92 (Xu-xj)
2  11 
0.00 -0.97 -100.94  -17.05 -52.42 -10.04 0.00 Xm-xj  12 
0.00 0.93 10188.99  290.69 2748.19 100.75 0.00 (Xm-xj)
2  13 
10188.99 9995.66 10188.99  7328.38 5102.12 8364.14 10189.92 11 + 13   14 
0.36 0.35 0.36  0.29 0.55 0.31 0.36 8  ﻰﻠﻋ مﻮﺴﻘﻣ 14    15   
0.60 0.59 0.60  0.54 0.74 0.56 0.60  ل ﻲﻌﯿﺑﺮﺘﻟا رﺬﺠﻟا 13    16   
0.50 0.75 0.58  0.53 0.48 0.42 0.37 ﻂﺑاﺮﺘﻟا    17   
0.30 0.44 0.35  0.29 0.36 0.24 0.22 ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا 16 * 17   = D   18   
0.70 0.56 0.65  0.71 0.64 0.76 0.78 ﺺﺼﺨﺗ =   18 - 1    9   
رﺪﺼﻤﻟا  : ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺖﺒﺴﺘﺣا   
  ) 3   - 4 - 2  (  ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ   تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا    ةﺮﯿﻐﺼﻟا  
 ﻦﯿﺒﯾ  لوﺪﺠﻟا  ﻢﻗر ) 7 (    عوﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ  ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻨﻣو ﮫ   ﺺﻠﺨﻧ : -   
) 1  (  ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺢﻀﺘﯾو ،ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺼﺼﺨﺗو ً ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ ﻲﻌﻠﺴﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻦﻋ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻠﺨﺗ
ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺢﯿﻠﺼﺘﻟاو ﺔﻧﺎﯿﺼﻟا عﺮﻓ ﺔﻨﻤﯿھ  ﻲﻟاﻮﺣ ﺖﻐﻠﺑو، 26  %  لﻼﺧ
 ةﺮﺘﻔﻟا ) 1975   - 1990 (   ھ ﺮﯿﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﯾو ،  ﺔﯿﻜﯿﻨﻜﺘﻟا رداﻮﻜﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌﺼﻟﺎﺑ ﮫﺟﻮﺘﻟا اﺬ
 سوؤر ﺐﻠﻄﺘﺗ ﻲﺘﻟا، ةرﻮﻄﺘﻤﻟا تﺎﯿﻨﻘﺘﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺔﺑﻮﻌﺻ ﻰﻠﻋ ً ﻼﻀﻓ ،ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻻا تﺎﻌﺴﻠﻟ تاﺮﺒﺨﻟاو
 ﻖﻘﺤﺗو ﺔﻌﺿاﻮﺘﻣ تﺎﯿﻨﻘﺗ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ،ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟ ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺄﯿھ يﺬﻟا ﺮﻣﻻا ، ﺔﻤﺨﺿ لاﻮﻣأ
 ﺔﯾﺰﺠﻣ ﺎﺣﺎﺑرأ .  
) 3 (   ﻻا ﻂﺒﺗرا عﺎﻔﺗر   ﻲﻓ   ﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠ   و  ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا  و ،ثﺎﺛﻷاو بﺎﺸﺧﻷا ﺔﻋﺎﻨﺻ  
 رﺎﺸﺘﻧﺎﺑ  ﻦﻣ بﺮﻘﻟﺎﺑ ةرﺎﺠﻨﻟاو ةداﺪﺤﻟا شروو ﺔﻃﺎﯿﺨﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ  ،قاﻮﺳﻷاو ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا تﺎﻌﻤﺠﺘﻟا ﻓ ﮭ  ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬ
ﻟا ﻊﻧﺎﺼﻤ   ﻻ ةﺮﯿﻐﺼﻟا   ﯾ ،ﺔﻤﺨﺿ تارﺎﻤﺜﺘﺳا ﺐﻠﻄﺘ ﺑ ﺰﯿﻤﺘﯾ ﺎﻤﻛ ﯿﻜﺘ ﮫﻔ   ﺮﻇ ﻊﻣ  ﻢﺘﯾ يﺬﻟا ﺐﻠﻄﻟاو ضﺮﻌﻟا فو
 ، ﻦﯿﻜﻠﮭﺘﺴﻤﻟا تﺎﺒﻏر ﺐﺴﺤﺑ او ﻤﺘﻋ ﺎ د ه   تارﺎﮭﻤﻟا ﻰﻠﻋ   ﻲﺘﻟا   ﺗ  تاﺪﺣﻮﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا ﻞﻀﻔ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   ةﺮﯿﻐﺼﻟا .  
 ﺎﻤﻛ  اﺬھ ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗ ﻲﻓ  ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا فﺮﺼﻤﻟا ضوﺮﻗو، ﺔﯿﻓﺮﺼﻤﻟاو ﺔﯾرادﻹا تﻼﯿﮭﺴﺘﻟا ﺖﻤھﺎﺳ
 تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا 
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 7 ( وﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ع 1975    ﻰﻟا 1980   .   
 ﺔﻧﺎﯿﺼﻟا
ﺢﯿﻠﺼﺘﻟاو   
ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا    ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا     ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو  
قرﻮﻟا    ﺸﺧﻷا ﺎ ب    ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا    ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا    ةﺮﺘﻔﻟا   
20.4  14.6  2.6  0.9  0.8  11  27.2  22.5  1975 
25  17.2  8.1  2.8  1.7  11.3  17.6  16.3  1980 
29.5  15.7  9.9  2.4  2.2  12.7  13.2  14.4  1985 
28.5  15.8  7.8  1.1  1.2  11.4  23.2  11  1990 
103.4  63.3  28.4  7.2  5.9  46.4  81.2  64.2  عﻮﻤﺠﻤﻟا   
25.85  15.83  7.10  1.80  1.48  11.60  20.30  16.05  ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا   
   20
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 7 - أ (  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عوﺮﻔﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا 1975    ﻰﻟا 1980   .   
ﺧأ ىﺮ    ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا    ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا     ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو  
قرﻮﻟا    ﺐﺸﺨﻟا    ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا    ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا    ةﺮﺘﻔﻟا   
20.4  14.6  2.6  0.9  0.8  11  27.2  22.5  1975 
25  17.2  8.1  2.8  1.7  11.3  17.6  16.3  1980 
29.5  15.7  9.9  2.4  2.2  12.7  13.2  14.4  1985 
28.5  15.8  7.8  1.1  1.2  11.4  23.2  11  1990 
103.4  63.3  28.4  7.2  5.9  46.4  81.2  64.2  عﻮﻤﺠﻤﻟا   
25.85  15.83  7.10  1.80  1.48  11.60  20.30  16.05  ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا   
  
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 7 - ب (  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻠﻟ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻄﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻦﻋ تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا 1975   ﻰﻟا 1990 .   
ىﺮﺧأ    ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا    ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا     ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا
ﻄﻔﻨﻟاو ﺔﯿ  
قرﻮﻟا    ﺐﺸﺨﻟا    ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا    ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا    ةﺮﺘﻔﻟا   
-5.45  -1.23  -4.50  -0.90  -0.68  -0.60  6.90  6.45  xi1975 
7.90  2.10  -9.90  -11.60  -11.70  -1.50  14.70  10.00  xn1975 
-0.85  1.38  1.00  1.00  0.23  -0.30  -2.70  0.25  xi1980 
12.50  4.70  -4.40  -9.70  -10.80  -1.20  5.10  3.80  xn1980 
17.00  3.20  9.90  2.40  2.20  12.70  13.20  14.40  xi1985 
17.00  3.30  -2.60  -10.10  -10.30  0.20  0.70  1.90  xn1985 
2.65  -0.02  0.70  -0.70  -0.28  -0.20  2.90  -5.05  xi1990 
16.00  3.30  -4.70  -11.40  -11.30  -1.10  10.70  -1.50  xn1990 
  
  
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 7 - ج ( ﻟا ﻦﻋ تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻠﻟ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﻄﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻋ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤ 1975   ﻰﻟا 1990 .   
ىﺮﺧأ    ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا    ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا     ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو  




j   
-1.45  -1.71  2.20  12.89  17.33  2.50  2.13  1.55  1975 
-14.71  3.42  -4.40  -9.70  -48.00  4.00  -1.89  15.20  1980 
1.00  1.03  -0.26  -4.21  -4.68  0.02  0.05  0.13  1985 
6.04  -132.00  -6.71  16.29  41.09  5.50  3.69  0.30  1990 
-9.12  -129.26  -9.18  15.27  5.74  12.02  3.98  17.18  عﻮﻤﺠﻣ   
  
ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻦﻣ ﺎﻨﯾﺪﻟ ﺮﮭﻈﯾ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﻐﯿﺼﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ لﺎﻤﻜﺘﺳا ﺪﻨﻋ   و  ﺪﺠﻧ ﮫﻨﻣ  عﺮﻓ نا
ﻎﻠﺑ ﻲﺟﺎﺘﻧإ ﺺﺼﺨﺗ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋأ ﻞﺠﺳ ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ) 69  (% ﻎﻠﺑ ﻲﺟﺎﺘﻧإ ﻊﯾﻮﻨﺗ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻒﻌﺿاو  ) 31  (%
ﺎﮭﯿﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻎﻠﺑ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻓ ﮫﯿﻠﯾ  ) 65  (%  بﺎﺸﺧﻷا ﺔﻋﺎﻨﺻ تءﺎﺟو
ﺺﺼﺨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻎﻠﺑو ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟﺎﺑ ) 61  (%  تﺎﻌﺴﻟا نا ﻰﻠﻋ ﻞﻟﺪﯾ اﺬھو ، ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ﻚﻠﺘﺑ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ ةﺮﯿﻐﺼﻟا
 ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻓ ﻞﺠﺳو ، ﺔﻄﺸﻧﻻا ) ﺔﯿﺋﺎﺸﻧﻹا  ( ﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋأ  تﺎﻌﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧإ ﻊﯾﻮﻨﺗ ﻞﻣ
ﻎﻠﺑو ةﺮﯿﻐﺼﻟا ) 71  (% ﻎﻠﺑو ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟاو ﺔﻧﺎﯿﺼﻟا عﺮﻓ ﮫﯿﻠﯾ ) 56 . (%  ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﺔﻌﯿﺒﻃ نا
 ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﻛﺮﻤﺘﻟا ﻮﺤﻧ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا هﺬھ عﺎﻓﺪﻧا ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟا ﺲﻜﻌﯾ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا
 ﻲﻓ ﺺﺼﺨﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا   ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   ﻇ ﻊﻣ مءﻼﺘﺗ ﻲﺘﻟا  ﻲھو ﻊﻗاﻮﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ قاﻮﺳﻷاو ﺐﻠﻄﻟا فوﺮ ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا
و ﺔﯾﺪﻠﺠﻟاو ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟاو  ثﺎﺛﻷاو بﺎﺸﺧﻷا ﺔﻋﺎﻨﺻ  ﻊﻗاﻮﻤﻟا هﺬھ ﺲﯾﺮﻜﺗ ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺣ، ﺢﯿﻠﺼﺘﻟاو ﺔﻧﺎﯿﺼﻟا لﺎﻤﻋأ
 ﻲﻓ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ مﺎﻌﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﺔﻣﺪﺧ ﻲﻓ ﺔﯾرﺎﺠﺗ وا ﺔﯿﻣﺪﺧ ﺶﻣاﻮﮭﻛ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا
اﺮﺨﺘﺳﻻا ﺔﻄﺸﻧﻻا  ﺔﯿﺟ  ) مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟا  (  ﻊﻗاﻮﻤﻟا هﺬھ تأﺪﺑ ﻚﻟﺬﺑو ﻂﻔﻨﻟا ﺔﯿﻔﺼﺗ ﺔﻄﺸﻧا  ﻲﻓ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓو
ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ ﻰﻠﺨﺘﺗ  "  ﻦﻤﺿو ﻢﯿﻟﺎﻗﻷاو ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﻮﺤﻧ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺮﺸﻧ ﻰﻟا فﺪﮭﺗ ﺔﯿﻋﺎﻨﺻ ﺰﻛاﺮﻤﻛ ﺎھرود ﻦﻋ





    21
 ﻢﻗر  لوﺪﺟ ) 7   -   د  ( ﻨﺼﻠﻟ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ بﺎﺴﺘﺣا تاﻮﻄﺧ  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺎﻋﺎ 1975    ﻰﻟا 1990   
ىﺮﺧأ    ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا    ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟا     ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا
ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو  
ﻗرﻮﻟا ﺔﯿ    ا ﺸﺧﻻ ﺎ ب    ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟا    ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   
ﺮﺷﺆﻤﻟا  / ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺮﻔﻟا
ت
-2.28  -32.32  -2.29  3.82  1.44  3.00  1.00  4.29  ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻞﻣﺎﻌﻣ    مﺎﺨﻟا    1   
0.64  -29.40  0.62  6.73  4.35  5.92  3.91  7.21  ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻞﻣﺎﻌﻣ   ﻞﻣﺎﺸﻟا    2   
0.64  29.40  0.62  6.73  4.35  5.92  3.91  7.21  ﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺔ   ﻟ ﻞﻣﺎﻌﻤﻠ   ﻞﻣﺎﺸﻟا    3   
28.76  0.00  28.77  22.66  25.04  23.48  25.48  22.19  Xu-xi  4 
827.13  0.00  827.98  513.65  627.25  551.15  649.46  492.20  (Xu-xi)
2  5 
-0.01  -28.77  0.00  -6.11  -3.73  -5.30  -3.29  -6.59  Xm-xi  6 
0.00  827.98  0.00  37.34  13.91  28.07  10.83  43.42  (Xm-xi)
2  7 
827.13  827.98  827.98  551.00  641.16  579.22  660.28  535.62  5 + 7   8 
2.28  32.32  2.29  3.82  1.44  3.00  1.00  4.29  ﻘﻠﻄﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺔ   ﻟ ﻞﻣﺎﻌﻤﻠ   مﺎﺨﻟا    9   
30.04  0.00  30.02  28.50  30.88  29.31  31.32  28.02  Xu-xj  10 
902.21  0.00  901.32  812.23  953.61  859.21  980.95  785.20  (Xu-xj)
2  11 
-1.28  -31.32  -1.30  -2.82  -0.44  -2.01  0.00  -3.30  Xm-xj  12 
1.65  980.95  1.69  7.96  0.19  4.03  0.00  10.88  (Xm-xj)
2  13 
903.86  980.95  903.00  820.19  953.81  863.24  980.95  796.08  11 + 13   14 
0.92  0.84  0.92  0.67  0.67  0.67  0.67  0.67  8  ﻰﻠﻋ مﻮﺴﻘﻣ 14    15   
0.96  0.92  0.96  0.82  0.82  0.82  0.82  0.82   ل ﻲﻌﯿﺑﺮﺘﻟا رﺬﺠﻟا 13    16   
0.58  0.50  0.75  0.58  0.53  0.48  0.42  0.37  ﻂﺑاﺮﺘﻟا    17   
0.56  0.46  0.71  0.47  0.43  0.39  0.35  0.31  ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا 16 * 17   = D   18   
0.44  0.54  0.29  0.53  0.57  0.61  0.65  0.69  ﺺﺼﺨﺗ =   18 - 1    19   
رﺪﺼﻤﻟا  : ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺖﺒﺴﺘﺣا   
  
 لوﺪﺠﻟاو  بﺎﺴﺘﺣا ﺞﺋﺎﺘﻧ ضﺮﻌﯾ ﻲﺗﻻا ﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ  عﺎﻄﻗ ﻲ   عوﺮﻔﻟا ﺐﺴﺣ   طﺎﻤﻧﻷاو    ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا
 ةﺮﯿﺒﻜﻟاو ةﺮﯿﻐﺼﻟاو  ﺔﻠﯿﻘﺜﻟاو  عﺎﻄﻗ ﻲﻓ  ةﺮﺘﻔﻠﻟ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا 1975   -   1990     
  
 ﻢﻗر  لوﺪﺟ ) 8  ( ﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ رﻮﻄﺗ  ةﺮﺘﻔﻠﻟ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻲ 1975   -   1990     
عﻮﻤﺠﻤﻟا   ﺺﯿﺼﺨﺘﻟا    ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا   ىﻮﺘﺴﻤﻟا  
1  0.64  0.36  ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا  
1  0.94  0.06  ﺔﻔﯿﻔﺨﻟا  
1  0.70  0.30  ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا  
1  0.69  0.31  ةﺮﯿﺒﻜﻟا  
1  0.54  0.46  ةﺮﯿﻐﺼﻟا  
1  0.86  0.14  دﺎﺼﺘﻗﻻا   








    22
  ً ﺎﺜﻟﺎﺛ :   -    ﻊﻗﺍﻭ ﻲﻗﺍﺮﻌﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹﺍ ﻊﻳﻮﻨﺘﻟﺍ   
    ةﺮﺘﻔﻟا ﮫﺑ ﺖﯿﻈﺣ يﺬﻟا مﺎﻤﺘھﻻا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ  ) 1975   -   1990    (  ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا نوﺆﺷ ﻲﻓ ﻦﯿﻨﻌﻤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ
ﺘﻗﻻا نﺎﯿﻨﺑ ﻞﯾﻮﺤﺘﻟ ﺎھرﺎﻤﺜﺘﺳا ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺎﮭﻔﺻﻮﺑ ، قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟاو  دﺎﺼ
 ﻲﻋارز نﺎﯿﻨﺑ ﻦﻣ ﻲﻗاﺮﻌﻟا   -    ﻲﻋﺎﻨﺻ نﺎﯿﻨﺑ ﻰﻟا ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳا -    عﻮﻨﺘﻣ ﻲﻋارز
) 3 (   ﺄﯿھ ﺪﻘﻓ ، ت     دراﻮﻣ   ﻟا ﻂﻔﻨﻟا  ﺔﻠﺋﺎﮭ
إ ﻜﻣ ﺎ ﻧ ﯿ تﺎ    ﻊﻓﺮﻟ ﺔﻤﺨﺿ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ  لﻼﺘﺧﻻا ﺢﯿﺤﺼﺗو ، ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا    .  ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺪﯾﺪﺤﺗ فﺪﮭﺑو
 ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ    ةﺮﺘﻔﻟ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا )   1975   1990   (    ﺔﯿﺗﻵا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ضﺮﻌﺘﺴﻧ   : -   
 
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 9 - أ (  ةﺮﺘﻔﻟ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻼﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا )   1975   1990   (   
تﺎﻣﺪﺨﻟا   
  ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا  
ةرادﻹا   
   ﺔﻣﺎﻌﻟا
عﺎﻓﺪﻟاو  
ﺔﯿﻜﻠﻣ   
  رود   
  ﻦﻜﺴﻟا  
 كﻮﻨﺒﻟا
ﻦﯿﻣﺄﺘﻟاو  
 ةرﺎﺠﺗ   




 ءﺎﻤﻟا   
ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو  
 ءﺎﻨﺒﻟا   
ﺘﻟاو ﺪﯿﯿﺸ   ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا   ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا   ﻲﻋارﺰﻟا   ةﺮﺘﻔﻟا  
2  5.2  0.6  0.5  2.5  2.1  0.2  1.8  3.1  72.3  9.7  1975 
1.61  7.1  0.7  0.09  3  3.1  0.2  5.6  4  68.3  6.3  1980 
4.8  17.6  5.4  4.5  10  5.2  0.6  7.8  5.3  30.3  8.5  1985 
4.7  15.4  3.5  3.3  7.6  4.1  0.8  5.8  5.1  42.6  7.1  1990 
13.11  45.3  10.2  8.39  23.1  14.5  1.8  21  17.5  213.5  31.6  عﻮﻤﺠﻤﻟا  
3.2775  11.325  2.55  2.0975  5.775  3.625  0.45  5.25  4.375  53.375  7.9  ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا  
  
  
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 9 - ب  (  ﻦﻋ تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا  ةﺮﺘﻔﻟ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻼﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻤﻟا )   1975   1990   (   
تﺎﻣﺪﺨﻟا   
  ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا  
ةرادﻹا   
  ﺎﻌﻟا  ﺔﻣ
عﺎﻓﺪﻟاو  
ﺔﯿﻜﻠﻣ   
  رود   
  ﻦﻜﺴﻟا  
 كﻮﻨﺒﻟا
ﻦﯿﻣﺄﺘﻟاو  
 ةرﺎﺠﺗ   




 ءﺎﻤﻟا   
ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو  
 ءﺎﻨﺒﻟا   
ﺪﯿﯿﺸﺘﻟاو   ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا   ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا   ﻲﻋارﺰﻟا   ةﺮﺘﻔﻟا  
-1.28  -6.13  -1.95  -1.60  -3.28  -1.53  -0.25  -3.45  -1.28  18.93  1.80  xi1975 
-7.09  -3.89  -8.49  -8.59  -6.59  -6.99  -8.89  -7.29  -5.99  63.21  0.61  xn1975 
-1.67  -4.23  -1.85  -2.01  -2.78  -0.53  -0.25  0.35  -0.38  14.93  -1.60  xi1980 
-7.48  -1.99  -8.39  -9.00  -6.09  -5.99  -8.89  -3.49  -5.09  59.21  -2.79  xn1980 
1.52  6.28  2.85  2.40  4.23  1.58  0.15  2.55  0.93  -23.08  0.60  xi1985 
-4.29  8.51  -3.69  -4.59  0.91  -3.89  -8.49  -1.29  -3.79  21.21  -0.59  xn1985 
1.42  4.08  0.95  1.20  1.83  0.48  0.35  0.55  0.73  -10.78  -0.80  xi1990 
-4.39  6.31  -5.59  -5.79  -1.49  -4.99  -8.29  -3.29  -3.99  33.51  -1.99  xn1990 
  
 
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 9 - ج  ( ھﺎﺴﻤﻟا ﻦﻋ تﺎﻓاﺮﺤﻧﻻا ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻼﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تﺎﻤ 1975    ﻰﻟا 1980   .   
تﺎﻣﺪﺨﻟا   
  ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا  
ةرادﻹا   
   ﺔﻣﺎﻌﻟا
عﺎﻓﺪﻟاو  
ﺔﯿﻜﻠﻣ   
  رود   
  ﻦﻜﺴﻟا  
 كﻮﻨﺒﻟا
ﻦﯿﻣﺄﺘﻟاو  
 ةرﺎﺠﺗ   




 ءﺎﻤﻟا   
ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو  
 ءﺎﻨﺒﻟا   
ﺪﯿﯿﺸﺘﻟاو  
ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا   ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا   ﻲﻋارﺰﻟا   ةﺮﺘﻔﻟا  
5.55  0.64  4.35  5.38  2.01  4.58  35.56  2.11  4.70  3.34  0.34  1975.00 
4.49  0.47  4.54  4.48  2.19  11.41  35.56  -9.97  13.58  3.97  1.74  1980.00 
-2.82  1.36  -1.30  -1.91  0.22  -2.47  -56.61  -0.51  -4.10  -0.92  -0.98  1985.00 
-3.09  1.55  -5.89  -4.82  -0.82  -10.51  -23.69  -5.98  -5.50  -3.11  2.49  1990.00 
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 ﻢﻗر  لوﺪﺟ ) 9 -   د  (  ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ بﺎﺴﺘﺣا تاﻮﻄﺧ  ةﺮﺘﻔﻟ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻄﺸﻧﻼﻟ )   1975   1990   (   
تﺎﻣﺪﺨﻟا   
  ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا  
ةرادﻹا   
   ﺔﻣﺎﻌﻟا
عﺎﻓﺪﻟاو  
ﺔﯿﻜﻠﻣ   
  رود   
  ﻦﻜﺴﻟا  
كﻮﻨﺒﻟا  
ﻦﯿﻣﺄﺘﻟاو  
 ةرﺎﺠﺗ   




 ءﺎﻤﻟا   
ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو  
 ءﺎﻨﺒﻟا   
ﺪﯿﯿﺸﺘﻟاو   ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا   ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا   ﻲﻋارﺰﻟا   ةﺮﺘﻔﻟا  
ت   
1.03  1.00  0.43  0.78  0.90  0.75  -2.29  -3.59  2.17  0.82  0.90 
ﻞﻣﺎﻌﻣ   
  ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ   
  مﺎﺨﻟا  
1   
0.77  0.74  0.16  0.52  0.64  0.49  -2.56  -3.85  1.90  0.56  0.63 
ﻞﻣﺎﻌﻣ   
   ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ
ﻞﻣﺎﺸﻟا  
2   
0.77  0.74  0.16  0.52  0.64  0.49  2.56  3.85  1.90  0.56  0.63  ﻖﻠﻄﻣ   3   
0.00  0.03  0.61  0.25  0.13  0.28  -1.79  -3.08  -1.13  0.21  0.14  Xu-xi  4 
-0.61  -0.58  0.00  -0.36  -0.47  -0.33  -2.39  -3.69  -1.74  -0.39  -0.47  Xm-xi  5 
0.00  0.00  0.37  0.06  0.02  0.08  3.19  9.51  1.29  0.05  0.02  (Xu-xi)
2  6 
0.37  0.33  0.00  0.13  0.22  0.11  5.73  13.61  3.03  0.15  0.22  (Xm-xi)
2  7 
0.37  0.33  0.37  0.19  0.24  0.18  8.92  23.11  4.32  0.20  0.24  5+6  8 
1.03  1.00  0.43  0.78  0.90  0.75  2.29  3.59  2.17  0.82  0.90  ﻖﻠﻄﻣ  مﺎﺨﻟا   9   
-4.62  -4.59  -4.02  -4.37  -4.49  -4.34  -1.30  0.00  -5.76  -4.41  -4.48  Xu-xj  10 
21.35  21.07  16.12  19.11  20.15  18.85  1.68  0.00  33.13  19.42  20.11  (Xu-xj)
2  11 
-0.61  -0.58  0.00  -0.36  -0.47  -0.33  -1.86  -3.16  -1.74  -0.39  -0.47  Xm-xj  12 
0.37  0.33  0.00  0.13  0.22  0.11  3.48  9.99  3.03  0.15  0.22  (Xm-xj)2  13 
21.72  21.40  16.12  19.24  20.38  18.96  5.15  9.99  36.15  19.58  20.33  11+13  14 
0.02  0.02  0.02  0.01  0.01  0.01  1.73  2.31  0.12  0.01  0.01  8  مﻮﺴﻘﻣ
ﻰﻠﻋ 14  
15   




16   
0.111  0.111  0.111  0.325  0.054486  0.483  0.476  0.3785  0.6055  0.0225  0.2815  σ     ﻂﺑاﺮﺘﻟا   16  
0.01  0.01  0.02  0.03  0.01  0.05  0.63  0.58  0.21  0.00  0.03  H= 15*16  
ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا 
17 
0.99  0.99  0.98  0.97  0.99  0.95  0.37  0.42  0.79  1.00  0.97  ﺺﺼﺨﺗ   =
17      -   1  
18   
 
 
ﺒﻄﺗ لﺎﻤﻜﺘﺳا ﺪﻨﻋو  ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻠﻟ ﻲﺳﺎﯿﻘﻟا ﻢﻗﺮﻟا ﻦﻣ ﺎﻨﯾﺪﻟ ﺮﮭﻈﯾ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﻐﯿﺼﻟا ﻖﯿ ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ    ﻲﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ةﺮﺘﻔﻟ قاﺮﻌﻟا )   1975   1990   (     ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﻒﻌﺿو ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﻮﺤﻧ ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻢﻈﻌﻣ هﺎﺠﺗا ﺮﮭﻈﯾ   
ﻟا ﻲﻓ ﮫﻟ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﺼﻗأ ﺺﺼﺨﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻎﻠﺑو  ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا عﺎﻄﻘ ﻎﻠﺑ ) 100  (% ﺗ  ﮫﯿﻠ  تﺎﻋﺎﻄﻗ  ﺔﻟﻮﻤﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا
و عﺎﻓﺪﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا عﺎﻄﻗ ﻮھو ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا تاداﺮﯾﻹا ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻎﻠﺑ  ) 99  (% و  ﺖﻘﺣ    ،
 ﻞﺠﺳو  ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو ءﺎﻤﻟا عﺎﻄﻗ ﻎﻠﺑ ﻲﺟﺎﺘﻧإ ﻊﯾﻮﻨﺗ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋأ ) 63  (%  ﮫﯿﻠﯾ  ﺪﯿﯿﺸﺘﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا عﺎﻄﻗ   ﻎﻠﺑو ) 56 . (%   
 نا ﺪﻛﺆﺗ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا هﺬھ نأ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا    ﻮھ  ﻦﻣ دﺎﺼﺘﻗا  ، ﺪﺣاﻮﻟا لﻮﺼﺤﻤﻟا تا ﯾ ﺮﻄﯿﺴ    ﺔﯿﻠﻋ  ﺪﺣاو عﺎﻄﻗ  ﻮھ
 ﻲﻓ مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟا عﺎﻄﻗ    ، ﺮﯾﺪﺼﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﺔﯿﻠﻤﻋ و  ﻰﻟا ﺪﺘﻣأ ﺪﻗ طﺮﻔﻤﻟا ﺺﺼﺨﺘﻟا اﺬھ نأ ،  تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻘﺑ ﻰﻟا
 تﺎﻋﺎﻄﻘﻟاو  ﻦﯿﺑ ﻦﻣ نﺎﻛ  ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟﺎﻓ ، ﺔﯿﻣﺪﺨﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻎﻠﺑ ذا ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﺺﺼﺨﺘﻟا تاذ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا
ﻟا  ﮫﯿﻓ ﺺﺼﺨﺘ  ) 97 (%    ﺰﻛﺮﺘﻟ ﮫﺟﺎﺘﻧإ    ﺪﺣاو لﻮﺼﺤﻣ ﻲﻓ وأ     اﺪﯾﺪﺤﺗو ﻦﯿﻟﻮﺼﺤﻣ  ﻲﻓ  بﻮﺒﺤﻟا ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ   
ﺰﻛﺮﺗ ﻢﻛ     ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻦﻜﺴﻟا رود ﺔﯿﻜﻠﻣو عﺎﻓﺪﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا طﺎﺸﻧ ﻲﻓ تﺎﻣﺪﺨﻟا عﺎﻄﻗ   ﻒﻠﺘﺨﯾ ﻢﻟو ،
ﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﺔ   ﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻓ ً ﺎﻇﻮﺤﻠﻣ ﺎﻋﺎﻔﺗرا  ﺪﮭﺷ ﺪﻘﻓ رﻮﻛﺬﻤﻟا هﺎﺠﺗﻻا  ﻦﻋ اﺮﯿﺛ ﺔ   ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﻞﻣﺎﻌﻣ  
ﻎﻠﺑ  يﺬﻟا  ) 79 (%     تﺎﯾوﺎﯿﻤﯿﻛوﺮﺘﺒﻟاو ﺔﯿﻔﺼﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺻ ﻰﻠﻋ ﮫﺟﺎﺘﻧإ ﺰﻛﺮﺗ ﺐﺒﺴﺑ   
 ﻲﻓ ﻖﻘﺤﺘﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻒﻌﺿو يﻮﻤﻨﺘﻟا زﺎﺠﻧﻻا ﺔﻠﺼﺤﻣ ﻒﻌﺿ ﺲﻜﻌﺗ ةرﻮﻛﺬﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا نأ  ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ
 ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا  ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺨﺑو ، ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا  ﺔﻟﺎﺤﻟا هﺬھ ﻂﺒﺗﺮﺗو  راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ  ﺔﻟﺎﺣ ﻻا  لﻼﺘﺧ  ﻲﻓ
 عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻟا دﻮﻌﺗ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا نا، ﻊﯾزﻮﺘﻟا اﺬھ ﺔﺳارد ﺪﻨﻋ ﻦﯿﺒﺗ ﺚﯿﺣ ، ﺞﺗﺎﻨﻠﻟ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا
 ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا ) مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟا  ( ﺔﯿﻌﻠﺴﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟاو ) ﻊﯾزﻮﺘﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟا  (  ﻢھﺎﺴﺗ ﻻ ﺎﻤﻨﯿﺑ ﺔﻄﺸﻧﻷا   ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    24
ىﺮﺧﻷا    ﺎﮭﺘﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓو   ﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﺔ   ﻮﺤﺘﻟا ﯿﻠﯾ ﺔ    نﺎﻓ ، ﺔﯿﻧﺎﺛ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣو ، ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ اﺬھ ، ﺔﻠﯿﺌﺿ ﺐﺴﻨﺑ ىﻮﺳ
 ﺔﯿﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺎﻤھﺪﺣأ ،ﻦﯾﺪﻋﺎﺒﺘﻣ ﻦﯾرﺎﺴﻣ ﺖﻌﺒﺗا ﺪﻗ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ
 اﺬھ ىدأ ﺪﻗو ، ﺮﺧآ ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ داﺮﯿﺘﺳﻻا ﻦﻋ ﺔﺿﻮﻌﻤﻟا ﺔﯿﻌﯿﻤﺠﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﺲﯿﺳﺄﺗو ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ﺔﯾﺮﯾﺪﺼﺘﻟا
ودﺰﻤﻟا لﻮﺤﺘﻟا   لﻼﺘﺧﻻا  ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻰﻟا ج ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا    ﺔﻔﺼﺑ ﻲﻨﻃﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓو ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ
ﻛو ﺔﻣﺎﻋ  ﺎﻤ   أ د ﮫﺟﻮﺘﻟا اﺬھ ى    تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا ﻒﻌﺿ ﻰﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا     ﻦﯿﺑو ﺔﮭﺟ ﻦﻣ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻄﺸﻧﻷا  
ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   ىﺮﺧﻷا   ﻖﯿﺿ يدﺎﺼﺘﻗا لﺎﺠﻣ ﻲﻓو ةدﺪﺤﻣ ﻊﻗاﻮﻣ ﻲﻓ ﺎھرﺎﺴﺤﻧاو  . ﺑاﺮﺘﻟا  ﺎﻣأ  تﺎﻄ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ردﺎﺼﻤﻟ
 تﺎﻌﺴﻟا ﻢﻇﺎﻌﺗ ﻊﻣ ةﻮﻗ دادﺰﺗ تﺬﺧﺄﻓ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    )  ةﺮﯿﺒﻜﻟا تﺂﺸﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺔﯿﻤھﻷا ةدﺎﯾز  (
 و ردﺎﺼﻤﻟا ﻰﻟا ﻂﻘﻓ ردﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا هﺬھ جرﺪﺘﺗ تﺬﺧأ ﺚﯿﺣ قاﻮﺳﻷا   ﺎﻌﻣ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا  . " ﻌﻨﯾ و  ﻚﻟذ ﺲﻜ  ﻰﻠﻋ
 ﻞﻜﺸﺑ  ﻒﻌﺿ  ﻲﻓ  مﻮﺠﺣ ﯿﻨﻜﺘﻟا تﻼﻣﺎﻌﻤﻟا مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا لواﺪﺟ ﻲﻓ ﺎھرﺎﺸﺘﻧا ﻂﻤﻧو ﺔﯿﻜ   -    ، ﺞﺘﻨﻤﻟا ﺄﻓ  ﺎﯾﻼﺨﻟا ﻢﺠﺣ ﻊﻔﺗر
 ﻲﺘﻟا ﺮﻔﺼﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﯾﺮﻘﻟاو ﺔﯾﺮﻔﺼﻟا و ﻠﺻ ﺖ     ﻰﻟا ﺎﮭﺘﺒﺴﻧ  ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ  ) 45  (%    ﺮﻣﻷا اﺬھو  ﻲﻓ ﻒﻌﻀﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﺲﻜﻌﯾ
 ﻚﻠﺗ ﻦﯿﺑ ﻚﺑﺎﺸﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﺎﻘﻓﺪﺘﻟا ةرود ﻦﻣ بﺮﺴﺘﻟا ﻢﺠﺣو .   
 ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو نإ    ﺔﻠﻋﺎﻔﺘﻤﻟا تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا  ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﻄﺸﻧﻷاو    ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ىﺮﺧﻷا    لﺎﻤھﻺﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ
،ﻖﯿﺿ يدﺎﺼﺘﻗا لﺎﺠﻣ ﻲﻓو ةدوﺪﺤﻣ تﺎﻃﺎﺸﻧ ءﺎﻨﺜﺘﺳﺎﺑ    ﻲﻓ  تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا هﺬھ ﺮﺴﺤﻨﺗ ﺚﯿﺣ  ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺾﻌﺑ  
 تﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺎﻛ و ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا  ﺔﻋﺎﻨﺻ  ﺔﯿﻨﯾﺪﻌﺘﻟاو ﻂﻔﻨﻟا ﺔﯿﻔﺼﺗ  ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯿﺋﺎﺸﻧﻹا  ، و   ﻒﺼﺘﺗ    هﺬھ ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﺑ  ﺎﮭﻧﻮﻜ
ﺔﻄﺸﻧأ    تﻼﺧﺪﻤﻟﺎﺑ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا زﺎﮭﺠﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺰﯿﮭﺠﺗ ﻲﻓ ﺎھرود نا يأ،ﺔﯿﻟوأ ﺔﻄﯿﺳو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ﺮﯿﻏو ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ
ً ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻻ عوﺮﻔﻟا هﺬھ نﻻ ﻒﯿﻌﺿ يﺰﯿﻔﺤﺗ روﺪﺑ نﺮﺘﻘﯾ ،ﺮﺷﺎﺒﻣ    ﻲﺘﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﻲﺟﺎﺘﻧإ ﻞﺧﺪﻣ يأ
 ﮫﺠﺘﻨﺗ ﺔﻄﺸﻧﻷا    عوﺮﻔﻟاو ىﺮﺧﻷا   ﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﺎ ﯾ ﺚﯿﺣ ، ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ع  جﺎﺘﻧإ ﮫﺠﺘ ةﺮﯿﺧﻷا    ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا ﺐﻠﻄﻟا عﺎﺒﺷإ ﻮﺤﻧ
 ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻗﻼﻋ ﻰﻠﻋ ﻊﺿﻮﻟا اﺬھ ﺲﻜﻌﻧا ﺪﻗو ، ﺔﺒﻗﺎﻌﺘﻣ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﻞﺣاﺮﻣ ﻲﻓ ﻞﺧﺪﯾ ﻻو ﻲﻛﻼﮭﺘﺳﻻا
 ﺔﻄﺸﻧﻷﺎﺑ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   ىﺮﺧﻷا    ،  و  ﻂﯿﺳو عﺎﻄﻘﻛ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﺮﮭﻇ ﺔﯿﻠﻜﻟا تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا تﻼﻣﺎﻌﻣ ﺔﺳارد ﺪﻨﻋ   -  
 يأ  ﻲﻟوأ نأ    ﻲﻓ هرود  ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ   ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   ىﺮﺧﻷا    ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﯾ يﺰﯿﻔﺤﺗ روﺪﺑ نﺮﺘﻘﯾ ﻻ
 ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻚﯾﺮﺤﺗ جﺎﺘﻧﻹا    هﺬھ ﻊﻓﺪﯾو ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﺐﻠﻃ ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻮﺤﻧ
 هﺬھ تﻼﺧﺪﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا   ﺎﻀﯾأ ﻚﻟذ ﺪﻛﺆﺗو ،  " ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ردﺎﺼﻤﻟا ﺔﺳارد    ﻂﯿﺳﻮﻟا ﺐﻠﻄﻠﻟ
  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﻞﺧاﺪﺘﻟا ﺔﻓﻮﻔﺼﻣ ﻦﻣ ﺔﺟﺮﺨﺘﺴﻤﻟاو ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ 1982    ﻰﻟا 1988  
 ﻲﺗﻻا لوﺪﺠﻟا ﺎﮭﻓﺮﻌﯾ ﺎﻤﻛو : -   
  
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 10 (      ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﻂﺳﻮﻟا ﺐﻠﻄﻠﻟ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟا ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا 1982    ﻰﻟا 1988   .   
ا ﺐﻟﺎﻄﻟا ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻂﯿﺳﻮﻟ    ﺞﺘﻨﻤﻟا عﺎﻄﻘﻟا     ﻂﯿﺳﻮﻟا ﻞﺧﺪﻤﻠﻟ   
12.9    ﻲﻋارﺰﻟا   
18.2    ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا   
59.4    ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا   
2.1    ءﺎﻤﻟاو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا   
0.6    ﺪﯿﯿﺸﺘﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا   
0.1    دﺮﻔﻤﻟاو ﺔﻠﻤﺠﻟا ةرﺎﺠﺗ   
1.6    تﻼﺻاﻮﻤﻟاو ﻞﻘﻨﻟا   
0.1    ﻦﯿﻣﺄﺘﻟاو كﻮﻨﺒﻟا   
3.7    ﻦﯾﺪﻌﺘﻟا ﻦﻣ ىﺮﺧأ عاﻮﻧأ   
0.4    ﺟا تﺎﻣﺪﺧ  ﺔﯿﺼﺨﺷو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘ   
100    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
رﺪﺼﻤﻟا  :  ةرﻮﻛﺬﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻠﻟ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ﻞﺧاﺪﺘﻟا ﺔﻓﻮﻔﺼﻣ ، ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا ءﺎﺼﺣﻹا ﺔﯾﺮﯾﺪﻣ ، ءﺎﺼﺣﻺﻟ يﺰﻛﺮﻤﻟا زﺎﮭﺠﻟا ، ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو .   
  
 لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﺢﻀﺘﯾ ) 10 ( ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻣ : -   
1 -   ﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا زﺎﮭﺠﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﻤھﺎﺴﻣ ﺖﻤﺴﺗا  ﻦﯾﺎﺒﺘﻟﺎﺑ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎ
ﻦﯾﺎﺒﺘﻟا اﺬھ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻎﻠﺑ ﺪﻘﻓ ، ﻊﺳاﻮﻟا  ) 3 ر 126  (%  عﺎﻄﻘﻟا نﺎﻓ ، ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺎﻨﯿﻨﺜﺘﺳا اذﺈﻓ
 ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا  )  عاﻮﻧﻷاو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا زﺎﻐﻟاو مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟا ىﺮﺧﻷا    ﻦﯾﺪﻌﺘﻟا ﻦﻣ  (  تﻼﺧﺪﻤﻠﻟ ﺮﺒﻛﻷا ﺰﮭﺠﻤﻟا رود ﺬﺨﺘﯾ
ﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﮫﺘﻤھﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻐﻠﺑ ﺚﯿﺣ ، ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا ﻲﻟاﻮﺣ عﺎﻄﻘﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧ  ) 22  (%  ﻚﻟذ ﻂﺒﺗرا ﺪﻗو
 ﻲﻓ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟﺎﺑ ﺔﻄﺸﻧﻷا   ﯾوﺎﻤﯿﻛوﺮﺘﺒﻟا ﺔ    ءﺎﺟ يﺬﻟا ﻂﻔﻨﻟا ﺔﯿﻔﺼﺗ طﺎﺸﻧ ﺔﺻﺎﺨﺑو ،
اداﺪﺘﻣا  "  ﻲﻓ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ مﺎﻌﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻠﻟ ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﺔﯿﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا .     25
2 -   ﺎﺟ ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا نا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ  ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﺰﯿﮭﺠﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟﺎﺑ ء
 ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺤﻤﻟا نا ﻻإ ، ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ    عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﺔﻤھﺎﺴﻣ نا ﻰﻟا ﺮﯿﺸﺗ عﺎﻄﻘﻟا اﺬﮭﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻤﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا
ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﺮﺴﺤﻨﺗ  " ﻲﻟاﻮﺤﺑ رﺪﻘﺗ ﺔﺒﺴﻨﺑو لﻼﻐﻟا ﻦﺤﻃ ﺎﻤھ ﻂﻘﻓ ﻦﯿﻋﺎﻄﻗ ﺰﯿﮭﺠﺗ ﻲﻓ  ) 80  (%  غﻮﺒﺘﻟاو تﺎﺑوﺮﺸﻤﻟاو
ﺑ ﻲﻟاﻮﺤ  ) 70  (%  ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ىﺮﺧﻷا    ﻰﻟا ﻞﺼﺗ ﺔﺒﺴﻨﺑو ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ
ﻲﻟاﻮﺣ  ) 85  (% ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟاو ﻚﻟذ دﻮﻌﯾو ، ﺔﯿﺗﺎﺒﻨﻟا تﻮﯾﺰﻟاو نﻮھﺪﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﻤﻛ -   
 بﻮﺒﺤﻟا ﺔﻋارز ﻲﻓ ، ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﻰﻟا  )  ﺮﯿﻌﺸﻟاو ﺔﻄﻨﺤﻟا  (  ذﻮﺤﺘﺴﺘﺳ ﻲﺘﻟاو  ﻰﻠﻋ
ﻲﻟاﻮﺣ  ) 80  (% ﻼﻌﻓ ﺔﻠﻐﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻲﺿارﻷا ﻦﻣ  "  ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻠﻟ ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا زوﺎﺠﺘﺗ ﻻ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ
ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟاو ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا جﺎﺘﻧإ ﻲﻓ ﻞﺧﺪﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺘﯾﺰﻟا روﺬﺒﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا  ) 2  (%  ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻲﺿارﻷا ﻦﻣ
 ﺔﻠﻐﺘﺴﻤﻟا  ،  ﻚﻠﺗ ﺔﺟﺎﺣ ﺔﯿﻄﻐﺗ ﻢﺘﯾ اذ ﺔﻄﺸﻧﻷا    تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   ﻼﺧ  هﺬھ  نا ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو ، داﺮﯿﺘﺳﻻا ﺔﯿﻠﻤﻋ ل
ﺔﻄﺸﻧﻷا   اﺰﯿﺣ ﻞﻐﺸﺗ ﻲﺘﻟا  " ﺎﻤﮭﻣ  " اﺪﺟ ﻲﺸﻣﺎھ رود ىﻮﺳ ﺐﻌﻠﺗ ﻻ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا نﺎﯿﻨﺑ ﻦﻤﺿ  "  ﻚﯾﺮﺤﺗ ﻲﻓ
  جرﺎﺨﻟا ﻮﺤﻧ ﺔﯾﺰﯿﻔﺤﺘﻟا ﺎﮭﻌﻓاود بﺮﺴﺗ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ءاﺮﺟإ ﻮﺤﻧ ﮫﻌﻓدو ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا  .  ﺪﻗو
لﻮﺻﻮﻟا ﻲﻓ ﻞﯿﺠﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﻢھﺎﺳ    ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻦﯿﺑ ﻖﻓاﻮﺘﻟا بﺎﯿﻏ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا هﺬھ ﻰﻟا
 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﺔﯿﺠﯿﺴﻨﻟاو ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻜﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟﺎﻓ ، ﺔﯿﻋارﺰﻟا 1970    جﺎﺘﻧإ ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ ضﺎﻔﺨﻧا ﮫﻘﻓار
ﻋ ﺲﻜﻌﻧا ﺮﻣﻻا اﺬھو ، ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻣﺎﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺎﮭﻠﻌﺟ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا ﺎﮭﺘﻣﺎﺧ  ىوﺪﺠﻟا ﻰﻠ
 ﺎﮭﻧأ ﺎﻤﻛ ، ﺎﮭﺳﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺖﻤﯿﻗأ ﻲﺘﻟا ﺔﻤﮭﻤﻟا تﺎﻣﻮﻘﻤﻟا ﺪﺣا ﺎھﺪﻘﻓاو عوﺮﻔﻟا هﺬھ ﻦﻤﺿ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا تﺂﺸﻨﻤﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا
 ﻂﺑاوﺮﻟا ﻒﻌﺿ ﻰﻟا دﻮﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟاو ﻲﻋارﺰﻟا ﻦﯿﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﺑ مﺎﺼﻔﻧﻻا ﺔﻟﺎﺣ ﺲﯾﺮﻜﺗ ﻰﻠﻋ ﺖﻠﻤﻋ ﺔﯿﻣﺎﻣﻷا  
 ﻮﺤﻧ ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﺔﮭﺠﺘﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا   ﻧ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا  ىﻮﺘﺴﻣ رﻮھﺪﺗ ﺔﺠﯿﺘ جﺎﺘﻧﻹا    ﻞﯿﺻﺎﺤﻣ ﻲﻓ هﺰﻛﺮﺗو ﻲﻋارﺰﻟا
 ﻦﻣ ﺔﮭﺠﺘﻤﻟا ﺔﯿﻔﻠﺨﻟا ﻂﺑاوﺮﻟا ﻒﻌﺿ ﻢھﺎﺴﯾ ﺎﻤﻛ ،تاوﺮﻀﺨﻟاو بﻮﺒﺤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا    ،ﻲﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻮﺤﻧ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا
 ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ لاﻮﺣﻷا ﻞﻀﻓأ ﻲﻓ ﺮﺼﺘﻘﺗ ﻲﺘﻟا  )  ةﺪﻤﺳﻷاو تاﺪﯿﺒﻤﻟا  (  رود ﻒﻌﻀﻓ ،
ﻻﻵا ﺔﻋﺎﻨﺻ  عﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟا ﺔﯿﻋارﺰﻟا تاﺪﻌﻤﻟاو ﻦﺋﺎﻜﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻲﻓ ﺢﺿاو ﺺﻗﺎﻨﺗ ﻰﻟا ىدأ ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻦﺋﺎﻜﻤﻟاو ت
 ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻞﺤﻣ ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا لﻼﺣإ ﺔﯿﻠﻤﻋ مﺎﻣأ تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا رﻮﮭﻇو ، عﺎﻄﻘﻟا اﺬﮭﻟ ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻦﯾﻮﻜﺘﻟا
 ﻒﻌﺿ نا ﺎﻤﻛ ، ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻮﺤﻧ ةﺮﺟﺎﮭﻤﻟا تﺎﻧﺎﻜﻣﻹا   ﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا مﺎﻣأ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا  ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨ
 ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻞﻌﺟ ﻖﯾﻮﺴﺘﻟاو نﺰﺨﻠﻟ ﺔﺜﯾﺪﺣو ةءﻮﻔﻛ ﺔﻤﻈﻧأ جﺎﺘﻧﻹا    ﻲﺘﻟا ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا تﺎﺒﻠﻘﺘﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ ﻲﻋارﺰﻟا ﻖﯾﻮﺴﺘﻟاو
 ﺎﮭﺴﻔﻧ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟاو ، ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ مﺎﺨﻟا داﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﻢﻈﺘﻨﻣ ﺰﯿﮭﺠﺗ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ةرﺪﻗ ﻰﻠﻋ ﺖﺴﻜﻌﻧا
ﺎﻀﯾأ رﺮﻜﺘﺗ  " ﻓ ، بﺎﺸﺧﻷا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ  ﻲﺘﻟا ﻲﺿارﻷا ﻦﻣ ﺔﻌﺳﺎﺷ تﺎﺣﺎﺴﻣ قاﺮﻌﻟا كﻼﺘﻣا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻌ
 ﺔﻋﺎﻨﺻ نا ﺪﺠﻧ ، بﺎﺸﺧﻷا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻲﻓ ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻋﺎﻓ ﻢﻋدو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﺑﺎﻐﻟا تﺎﺣﺎﺴﻣ ﻲﻓ ﻊﺳﻮﺘﻠﻟ ﺢﻠﺼﺗ
اﺪﺟ ﻲﺸﻣﺎھ ﺎھرود بﺎﺸﺧﻷا ﺮﯿﻀﺤﺗ  "  ﻲﺒﺸﺨﻟا ثﺎﺛﻷا ﺰﯿﮭﺠﺗو ةرﺎﺠﻨﻟا لﺎﻤﻋأ ﻰﻠﻋ عﺮﻔﻟا اﺬھ طﺎﺸﻧ ﺮﺼﺘﻘﯾو ،
 ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا  ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا بﺎﺸﺧﻷا .   
3 -    ﻦﻣ تاﻮﻨﺴﻟا لﻼﺧ ﺔﯾزﺎﻜﺗرﻻا ﻰﻨﺒﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻣ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺖﻟﺬﺑ ﻲﺘﻟا ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا دﻮﮭﺠﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ
1975    ﻰﻟا 1990    ﻻإ ، نأ   ارﻮﺼﻗ ﻲﻧﺎﻌﯾ ﻞﻇ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا  " ﺎﺤﺿاو  "  ﺔﯿﺋﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ
ﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺎﮭﯿﻟإ ﺪﻨﺘﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟاو  ﻮﻤﻨﻟا تﺎﯿﻠﻤﻌﻟ ﺔﺒﻠﺼﻟا ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻞﻜﺸﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﺔ
 ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻲﻓ عﺎﻄﻘﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﺪﻛﺆﺗو ،ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﺻاﻮﺘﻤﻟا
 ﻂﺑاوﺮﻟا ﻒﻌﺿ ﻰﻠﻋ ،ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﯿﻣﺎﻣﻷا    ﻮﺤﻧ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻦﻣ ﺔﮭﺠﺘﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﻒﻌﺿ ﻰﻟا دﻮﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا
 ىﻮﺘﺴﻣ  تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ هﺰﻛﺮﺗو عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ جﺎﺘﻧإ جﺎﺘﻧﻹا    ، ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ضاﺮﻏﻸﻟ  )  ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا كﻼﮭﺘﺳا ﺪﻌﯾ ذإ
اﺮﺷﺆﻣ ةﺮﻤﻌﻤﻟا ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻞﯿﻐﺸﺗ ضاﺮﻏﻷ  " ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻓﺎﺜﻜﺑ ﺪﻤﺘﻌﻤﻟا كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻂﻤﻨﻟ  (  ﺔﻧرﺎﻘﻣ
ﺎﻀﯾأ ﺲﻜﻌﻧا يﺬﻟا ، ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا زﺎﮭﺠﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻮﺤﻧ ﮫﺟﻮﻤﻟا جﺎﺘﻧﻹﺎﺑ  "  تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا ﻒﻌﺿ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻣﺎﻣﻷا  
 ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﻣ عﺎﻄﻘﻟا اﺬﮭﻟ ، ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏو ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺔﯿﻠﻜﻟا ىﺮﺧﻷا    ﻞﺒﻗ ﺎﻣ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا ﻲﻓ ءﺎﺟ ﺚﯿﺣ ،
ﺎﻀﯾأ ﻚﻟذ ﺮﯿﺴﻔﺗ ﻦﻜﻤﯾو ﺮﯿﺧﻷا  "  ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺎﻛ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ كﻼﮭﺘﺳﻻا ﺔﻔﯿﺜﻛ ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا رود ﻒﻌﻀﺑ
ﺪﻌﻤﻟاو  تﻻﻵا ﺔﻋﺎﻨﺻو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا  ﻂﺑاوﺮﻟا ﻒﻌﺿ ﻢھﺎﺴﯾ ﺎﻤﻛ ،ﻞﻘﻨﻟا ﻂﺋﺎﺳوو ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا تا
 ﻦﻣ ﺔﮭﺠﺘﻤﻟا ﺔﯿﻔﻠﺨﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا    تﺎﺠﺘﻨﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ لاﻮﺣﻷا ﻞﻀﻓأ ﻲﻓ ﺮﺼﺘﻘﺗ ﻲﺘﻟا، عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻮﺤﻧ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا
 تﺎﺨﻀﻤﻟاو ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا تﻻﻮﺤﻤﻟاو ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا تاﺪﻟﻮﻣ ﺔﻋﺎﻨﺻ رود ﻒﻌﻀﻓ ، ﻂﻔﻨﻟا ﺔﯿﻔﺼﺗ ﺔﻋﺎﻨﺻ
ﻻا  ﺔﯿﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تاﺰﯿﮭﺠﺘﻟا داﺮﯿﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﻲﻠﻜﻟا ﮫﺒﺷ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻰﻟا ىدأ ، ﺔﯿﺋﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو ﺔﯿﻜﯿﻧﺎﻜﯿﻤﻟاو ﺔﯾوﺪﯿﻟا ﺔﯿﺋاور
 ةءﺎﻔﻜﻟا ﻰﻠﻋ ﺖﺴﻜﻌﻧا ﻲﺘﻟاو عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   عﺎﻄﻘﻟا اﺬﮭﻟ  .   
4   - نأ   ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا مﺪﻋ ﻦﻋ حﻮﺿﻮﺑ ﻒﺸﻜﯾ ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ    ﻞﻘﻨﻟا ﺔﻜﺒﺷ ﻦﯿﺑ
 ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﺎﻤﯿﺳ ﻻو ﺮﻄﻘﻟا تﺎﻈﻓﺎﺤﻣ ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻓ دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ةﺪﯾاﺰﺘﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﻦﯿﺑو نﺰﺨﻟا تﺎﻗﺎﻃو تﻼﺻاﻮﻤﻟاو  26
 لوﺪﻟا ﻊﻣ ﺔﯾﺮﺤﺒﻟاو ﺔﯾﺮﺒﻟا تﻼﺻاﻮﻤﻟا ﺺﻘﻧ نا ﺎﻤﻛ ، ةرﻮﻄﺘﻣ ﻞﻘﻧ ﻞﺋﺎﺳو دﻮﺟو ﻰﻟا ﺮﻘﺘﻔﺗ ﺔﯿﺋﺎﻨﻟاو ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا
ﻟا ﻮﻤﻧ نود لﻮﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺪﺣا ﺪﻌﯾ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا  طﻮﻄﺧو قﺮﻄﻟا ﻢﻈﻌﻣ نا ﻆﺣﻼﻤﻟا ﻦﻣو ،ﺎﮭﻌﻣ يرﺎﺠﺘﻟا لدﺎﺒﺘ
 قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﻟا ﻚﻜﺴﻟا -  ﺎﮭﺘﻠﻗ ﻰﻠﻋ -  ﺎﺿﻮﻋ ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا ﺬﻓﺎﻨﻤﻟ ﺔﯿﻓاﺮﻐﺠﻟا دوﺪﺤﻟاو ﺊﻧاﻮﻤﻟا بﻮﺻ ﮫﺠﺘﺗ
 ﻦﯿﺑ ةءﺎﻔﻜﺑ ﻂﺑﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﻞﻘﻧ تﺎﻜﺒﺸﺑ ﺎﮭﻧﻮﻛ ﻦﻋ ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﺔﺟرﺪﻟﺎﺑ ﻚﻟذ دﻮﻌﯾو ، ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷاو ﻊﻗاﻮﻤﻟاو
ﻷا  ﺔﯾﺮﺒﻟا قﺮﻄﻟا تﺎﻜﺒﺷ ﻰﻠﻋ مﺎﻤﺘھﻻا ﺰﯿﻛﺮﺗو ﺪﯾﺪﺤﻟا ﻚﻜﺴﻟا تﺎﻜﺒﺸﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﻒﻌﺿ ﻰﻟا سﺎﺳ ىﺮﺧﻷا    ﻲﺘﻟا،
ﻲﻟاﻮﺣ ﻰﻠﻋ تذﻮﺤﺘﺳا  ) 55 (%  ءﺎﺟ ﺪﯾﺪﺤﻟا ﻚﻜﺴﻟا نا ﻢﻏرو عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻮﺤﻧ ﺔﮭﺟﻮﻤﻟا ، تﺎﺼﯿﺼﺨﺘﻟا ﻦﻣ
ﻰﻠﻋ ىﻮﺳ ﻞﺼﺤﯾ ﻢﻟ ﮫﻧا ﻻإ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺒﺗﺮﻤﻟﺎﺑ  ) 20  (%  ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﻚﻟذو تﺎﺼﯿﺼﺨﺘﻟا ﻦﻣ  ﻦﻣ 1980    ﻰﻟا 1990  
 ﻲﺗﻻا لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ ﺢﻀﺘﯾ ﺎﻤﻛ :   
  
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 11   (   
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ تﻼﺻاﻮﻤﻟاو ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ تﺎﺼﯿﺼﺨﺘﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻊﯾزﻮﺘﻟا 1980 - 1990   
نﻮﯾﺰﻔﻠﺘﻟاو ﺔﻋاذﻹا    ﺪﯾﺮﺒﻟاو تﻻﺎﺼﺗﻻا    يﻮﺠﻟا ﻞﻘﻨﻟا    ﻲﺋﺎﻤﻟا ﻞﻘﻨﻟا    ﺪﯾﺪﺤﻟا ﻚﻜﺴﻟا    ﺔﯾﺮﺒﻟا قﺮﻄﻟا ﺔﻜﺒﺷ   
1.2    9.1    12.2    2.8    20.0    54.7   
ﺪﺼﻤﻟا  ر  :  تﻼﺻاﻮﻤﻟاو ﻞﻘﻨﻟا ﺔﺌﯿھ ، ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو  "  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻠﻟ تﻼﺻاﻮﻤﻟاو ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﺔﯾﻮﻨﺴﻟا تﺎﺼﯿﺼﺨﺘﻟا و ﺔﯿﻠﻜﻟا ﻒﻠﻜﻟا لﻮﺣ ﺮﯾﺮﻘﺗ 1980    ﻰﻟا
1992    "  داﺪﻐﺑ -   1993   ص ، 20 - 46 .   
 
ﻣ ﻒﻌﺿاو ﺔﯿﺋﺎﻨﻟاو ﺔﺣﻮﺘﻔﻤﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻠﻋ ءاﻮﻄﻧﻻاو ﺔﻟﺰﻌﻟا ﻦﻣ اﺪﯾﺰﻣ ﻚﻟذ ﻰﻔﺿا ﺪﻗو  ﻦ
 مﺎﻤﺘھﻻا ﮫﺒﻠﺟ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ً ﻼﻀﻓ ، ﻲﻨﻃﻮﻟا مأ ﻲﻤﯿﻠﻗﻻا ﺎﮭﻄﯿﺤﻣ ﻞﺧاد ءاﻮﺳ ، ﺎﮭﻨﻋ ةﺪﻟﻮﺘﻤﻟا ﺔﯾﺰﯿﻔﺤﺘﻟا رﺎﺛﻵا ﺔﯿﻤھأ
 ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا داﺮﯿﺘﺳا لﻼﺧ ، تﺎﻋﻮﻓﺪﻤﻟا ناﺰﯿﻣ ﻰﻠﻋ ءﺎﺒﻋأ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﺤﻟا ﻚﻜﺴﻟا لﺎﻤھإو ﺔﯾﺮﺒﻟا قﺮﻄﻟا ﺔﻜﺒﺸﺑ
ﺷ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ءﺎﺸﻧإو رﺎﯿﻐﻟا ﻊﻄﻗو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺎﮭﻋاﻮﻧﺄﺑ تﺎﺒﻛﺮﻤﻟا  هرﺎﺛآ ،ﻰﻠﻋ ةدﺎﯾز ، ﺔﯾﻮﻧﺎﺜﻟاو ﺔﺴﯿﺋﺮﻟا قﺮﻄﻟا تﺎﻜﺒ
 نا ﻦﻜﻤﯾ ﺪﯾﺪﺤﻟا ﻚﻜﺴﻟا تﺎﻜﺒﺷ ءﺎﻨﺑ ةدﺎﻋﺈﺑ مﺎﻤﺘھﻻا نﺎﻓ اﺬﻟ ، نﺪﻤﻟا ﻞﺧاد ءﺎﺿﻮﻀﻟاو ثﻮﻠﺘﻟا رﺎﺛﺂﻛ ﺔﯿﺒﻠﺴﻟا ﺔﯿﺌﯿﺒﻟا
ﺎﯿﻌﻗﻮﻣ ﺲﻜﻌﻨﯾ  " ﺎﺼﯿﺼﺨﺗو  "  ﻲﻓ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﯿﻃﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﯾو ﺔﯿﻔﯾﺮﻟاو ﺔﯿﺋﺎﻨﻟا ﻖﻃﺎﻨﻤﻟاو ﺔﯿﺸﻣﺎﮭﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻻا ﻰﻠﻋ
ﺬھ  لﻼﺧ ﻊﻗاﻮﻤﻟا هﺬھ ﻦﯿﺑ ﺔﺼﻗﺎﻨﻟا تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا ﻖﯿﻤﻌﺘﻟ ﺔﻠﯿﺳﻮﻛ ﺔﯾﺪﯾﺪﺤﻟا ﻚﻜﺴﻟا طﻮﻄﺧ ﻞﻤﻌﺗ ﺚﯿﺣ ، ﻊﻗاﻮﻤﻟا ه
 تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣو تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻞﻘﻨﺑ ﺎﮭﻣﺎﯿﻗ جﺎﺘﻧﻹا    هﺬھ ﻞﻤﻌﺗ ﻚﻟﺬﺑو ، ﻢﮭﻨﻛﺎﺴﻣ ﻰﻟا ﻢﮭﺗدﺎﻋإو ﻊﻧﺎﺼﻤﻟا ﻰﻟا ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﻞﻘﻧو
 تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا ﻖﯿﻤﻌﺗ ﻰﻠﻋ تﺎﻜﺒﺸﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ﺎﮭﻔﯿﺜﻜﺗو ﺮﻣﻷا    يﺬﻟا ﯾ ﺊﯿﮭ    و ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا ﺮﺸﻨﻟ ﺔﻤﺋﻼﻤﻟا فوﺮﻈﻟا
ﻻﺪﺑ ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا  "  ﻲﻟﺎﺤﻟا ﺎﮭﻌﻗﻮﻘﺗ ﻦﻣ .  ﺔﯿﻔﻠﺨﻟا ﻂﺑاوﺮﻟا ﻒﻌﻀﺑ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟا عﺎﺿوﻷا هﺬھ راﺮﻤﺘﺳا ﻂﺒﺗﺮﯾو
 ﻦﻣ ﺔﮭﺠﺘﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا    تارﺎﯿﺴﻟا جﺎﺘﻧﻹ ﺔﻣﺪﻘﺘﻣ تﺎﻋﺎﻨﺻ دﻮﺟو مﺪﻌﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ تﻼﺻاﻮﻤﻟاو ﻞﻘﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻮﺤﻧ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا
ﺮﺋﺎﻄﻟاو قراوﺰﻟاو ﻦﻔﺴﻟاو  دﺎﻤﺘﻋﻻا يﺮﺠﯾ ﺚﯿﺣ ، ﺎﮭﺑ ﺔﻠﺼﺘﻤﻟا رﺎﯿﻐﻟا ﻊﻄﻗ وا ﺔﯿﻃﺎﯿﺘﺣﻻا تاودﻷا جﺎﺘﻧﻹ وا تا
ﺎﯿﻠﻛ  "  تﺎﻋﻮﻨﺼﻤﻟا هﺬھ ﺰﯿﮭﺠﺗ ﻲﻓ  جرﺎﺨﻟا  ﻰﻠﻋ .
  ) 19 (   
5 -    ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﻦﯿﻣﺄﺘﻟاو كﻮﻨﺒﻟا عﺎﻄﻗ رود ﻒﻌﺿ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﻟا دﻮﻌﯾو ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ    ﻰﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا
 تاﺮﺧﺪﻤﻟا ﺔﺌﺒﻌﺗ ﻲﻓ طﺎﺸﻨﻟا اﺬھ ﺺﺼﺨﺗ  ﺪﯿﯿﺸﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧأو ةرﺎﺠﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ﻞﺟﻵا ﺔﻄﺳﻮﺘﻣو ﻞﺟﻷا ةﺮﯿﺼﻗ
 ، ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا روﺪﻟا ﺮﺜﻛأ    ﻂﺒﺗﺮﯾو ، ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﺟﻵا ﻞﯾﻮﻃ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺎﺑ ﮫﻣﺎﻤﺘھا ﻦﻣ
 لﻼﺘﺧﻻا فوﺮﻈﺑ عﺎﺿوﻷا هﺬھ راﺮﻤﺘﺳا ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا    ﻊﻗﻮﻤﻟا رﻮھﺪﺗو دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا    ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ
ﻮﺤﺘﻟا  نﺎﯿﻨﺒﻟا اﺬھ ﺔﺒﯿﻛﺮﺗ ﻲﻓ ﻲﻠﯾ .   
6   - ﺎﺳدﺎﺳ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺪﯿﯿﺸﺘﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا عﺎﻄﻗ ﺐﯿﺗﺮﺗ ءﺎﺟو  "  اﺬھ ﺔﯿﻤھأ ﻢﻏر ،
ﺎﻋﺎﻄﻗ ﮫﻔﺻﻮﺑ عﺎﻄﻘﻟا  " ﺎﯿﻌﻠﺳ  "  تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو ءﺎﻨﺒﻟ داﻮﻤﻟ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ﺔﯿﻔﻠﺨﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺰﯿﻔﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﯾ
ا هﺬﮭﻟو ءﺎﻨﺒﻟا تﻻﻵ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا   تﺎﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﯿﻣﺎﻣﻷا   وأ    ﻲﺟﺎﺘﻧإ طﺎﺸﻧ ﻞﻜﻟ ﺔﻐﻟﺎﺑ ﺔﯿﻤھأ ﺪﯿﯿﺸﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷ ﺔﺒﺣﺎﺼﻤﻟا
 ﻲﻋﺎﻨﺻ وآ    ﺎﻤﻛ ،  ﺔﯾزﺎﻜﺗرﻻا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟﺎﺑ ﺎﮭﻨﻣ ﻞﺼﺘﯾ ﺎﻣ وا ﻲﻋارز نأ    تﺎﻣﺪﺨﻟاو نﺎﻜﺳﻺﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻐﻟﺎﺑ ﺔﯿﻤھأ ﺎﮭﻟ
ﺸﻧﻹاو ﺔﯿﻨﺑﻷا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻞﺜﻣو ، ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو كﻮﻨﺒﻟاو ةرﺎﺠﺘﻟﺎﻛ ىﺮﺧﻻا  ﻲﻟاﻮﺣ قاﺮﻌﻟا ﻲﻓ تاءﺎ
) 72  (%  ﺖﺑﺎﺜﻟا لﺎﻤﻟا سأر ﻦﯾﻮﻜﺗ عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹا    ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ 1980    ﻰﻟا 1990  .  طﺎﺸﻨﻟا اﺬھ نا ﺮﯿﻏ
 ﻲﻟاﻮﺣ ﺖﻠﻜﺷ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻣﺪﺨﻟاو ﺔﯾرادﻹا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔﯿﻨﺑأو ﺔﯿﻨﻜﺴﻟا ﺔﯿﻨﺑﻷا ﺪﯿﯿﺸﺗ ﻲﻓ ﺺﺼﺨﺗ ﺪﻗ ) 45  (%
 ﻲﻓ ، ﺎﮭﺴﻔﻧ ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ طﺎﺸﻧ ﻦﻣ  ﺪﯿﺸﺗ ﻲﻓ ﮫﺘﻤھﺎﺴﻣ ﻒﺼﺘﺗ ﻦﯿﺣ ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﻊﯿﺳﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا
 ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ   ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    )  قﺮﻃو ﺔﯾﺪﯾﺪﺤﻟا ﻚﺴﻟاو دوﺪﺴﻟاو تﺎﻧاﺰﺨﻟاو ﺔﯾزﺎﻜﺗرﻻا ﻲﻨﺒﻟاو ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا
 زوﺎﺠﺗ ﻢﻟ ذإ ، ﻒﻌﻀﻟﺎﺑ ، ﺔﯿﻋارﺰﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﺸﻨﻤﻟا ﻲﻧﺎﺒﻣو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو ءﺎﻤﻟا تﺎﻜﺒﺷو ﺔﯾﺮﺒﻟا ﻞﻘﻨﻟا ) 27  (%
 ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗ ﺮﯿﺧﺄﺗ ﻰﻠﻋ ﺖﺴﻜﻌﻧا  ةﺪﯾﺪﻋ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﻦﻣ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻲﻧﺎﻌﯾو ، ةرﻮﻛﺬﻤﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ
 رود ﻒﻌﻀﺑ ﻂﺒﺗﺮﯾ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا هﺬھ ﻢﻈﻌﻣو ، تاﺪﯿﯿﺸﺘﻟاو ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ عﺎﻔﺗرا ﺔﻄﺸﻧﻷا     داﻮﻣ ﺞﺘﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا
ﻻا داﺮﯿﺘﺳﻻا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻰﻟا ءﻮﺠﻠﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾو ، ءﺎﻨﺒﻟا تﻻآو  عﺎﻔﺗراو ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا ﻞﺘﻜﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﻞﻘﻧ ﻰﻟا راﺮﻄﺿ  27
 ﻰﻟا ﻞﻘﻨﻟاو ﻎﯾﺮﻔﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﺧﺄﺗ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾ ﺎﻣو ءﻰﻧاﻮﻤﻠﻟ ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﻒﻌﺿ ﻞﻜﺸﻣ ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟا ﻞﻘﻨﻟا ﺔﻔﻠﻜﺗ
ﺎﯿﻠﺤﻣ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ءﺎﻨﺒﻟا داﻮﻣ ﺔﯾﺎﻔﻛ مﺪﻋ ﻰﻟا دﻮﻌﺘﻓ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﺎﻣإ ، كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻊﻗاﻮﻣ  "  رود ﺮﺼﺘﻘﯾ ﺚﯿﺣ ،
ﺎﻨﺼﻟا  ءﺎﻨﺒﻟا داﻮﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻞﻋ لاﻮﺣﻷا ﻞﻀﻓأ ﻲﻓ ﺔﯿﺋﺎﺸﻧﻹا تﺎﻋ  ) ﺺﺠﻟا و ،ﻲﺷﺎﻜﻟا و ،ﺖﻨﻤﺳﻹاو، قﻮﺑﺎﻄﻟا  (  ةدﺎﯾز
ﺎﯿﻠﺤﻣ ﻰﺼﺤﻟاو ﻞﻣﺮﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ  "  ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻄﺸﻧﻷا   ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   ىﺮﺧﻷا    ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا داﻮﻤﻟا ﺎﻣأ ، ىﺮﺧﻷا    ﺪﯾﺪﺣ ﻞﺜﻣ
 ﻚﯿﺑﺎﺒﺸﻟاو باﻮﺑﻷا و ﺐﺸﺨﻟاو ﺢﯿﻠﺴﺘﻟا  )  مﻮﯿﻨﻤﻟﻷا و ﺪﯾﺪﺤﻟا  ( ﻟاو  ﻚﺘﺳﻼﺒﻟا تﺎﺠﺘﻨﻣو ﺔﯿﺤﺼﻟا تاودﻷاو ﻚﯿﻣاﺮﯿﺴ
 ةءﺎﻔﻜﻟا ﻒﻌﻀﻟ ، ﺎھداﺮﯿﺘﺳا ﻲﻓ جرﺎﺨﻟا ﻰﻠﻋ نﺎﯿﺣﻷا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ دﺎﻤﺘﻋﻻا يﺮﺠﯿﻓ ، جﺎﺟﺰﻟاو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    داﻮﻤﻠﻟ
ﺎﯿﻠﺤﻣ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا  "  ﺎﮭﺟﺎﺘﻧﻹ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟاو ﺔﯾدﺎﻤﻟا تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹا ﺮﻓﻮﺗ مﺪﻋ وا ﻲﻠﺤﻤﻟا ﺐﻠﻄﻠﻟ ﺎﮭﺘﯾﺎﻔﻛ مﺪﻋو ، .   
7 -   ﻲﻓ رﺎﺜﺗ ﺎﮭﺴﻔﻧ ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا    ﻲﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا عﺎﻄﻗ ﺺﺼﺨﺗ ﺚﯿﺣ ، ﺔﯿﻘﺒﺘﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺔﻄﺸﻧأ    ةرادﻹا
 تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻣ ﺰﯿﻤﺘﺗو عﺎﻓﺪﻟاو ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   ﻒﻌﻀﻟﺎﺑ ﺮﯾﻮﻄﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو .   
 ﻢﺠﺣ ناو ، ﻲﺋﺎﮭﻨﻟا ﻚﻠﮭﺘﺴﻤﻟا ﻰﻟا ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ﻊﻠﺴﻟا ﺰﯿﮭﺠﺗ ﻲﻓ ﺺﺼﺨﺘﯿﻓ دﺮﻔﻤﻟاو ﺔﻠﻤﺠﻟا ةرﺎﺠﺗ عﺎﻄﻗ ﺎﻣأ
ﺘﻟا  ﻞﻜﺸﯾ ﺚﯿﺣ ، داﺮﯿﺘﺳﻻاو ﺮﯾﺪﺼﺘﻟا فوﺮﻈﺑ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻰﻟا ﻂﺒﺗﺮﺗ عﺎﻄﻘﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﮫﺘﯿﺑﺎﯿﺴﻧاو ﻲﻌﻠﺴﻟا لواﺪ
 رود ﻒﻌﻀﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ عﺎﻄﻘﻟا اﺬﮭﻟ يداﺮﯿﺘﺳﻻا طﺎﺸﻨﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا دﺪﺤﻤﻟا ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﻼﻤﻌﻟا ﻲﻃﺎﯿﺘﺣا ﺔﻄﺸﻧﻷا   ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا  
ﺟﺎﺘﺤﺗ ﺎﻤﺑ تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﺮﺋﺎﺳ ﺰﯿﮭﺠﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﺔﺻﺎﺨﺑو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإو ﺔﻄﯿﺳوو ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳا ﻊﺳ ﻦﻣ ﮫ   
  8 -  لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺮﯿﺸﯾو ) 10  (  ﻰﻟا نأ    هزﺎﮭﺟ  ﮫﺟﺎﺘﺤﯾ ﺎﻤﻟ ﺮﺒﻛﻷا ﺰﮭﺠﻤﻟا ﻮھ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ
تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ ﮫﺘﻤھﺎﺴﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻐﻠﺑ ذإ ، ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻦﻣ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا  ) 4 ر 59  (%  ﺮﯿﺒﻜﻟا دﺎﻤﺘﻋﻻا نﺎﻓ ،
 ﻊﺳاﻮﻟاو ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ   ﻠﯾﻮﺤﺘﻟا  ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺪﻘﻌﺗو ﻞﻤﻌﻟا ﻢﯿﺴﻘﺗو ﺺﺼﺨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ مﺪﻘﺗ ﻦﻣ ﺄﺸﻨﯾ ﻢﻟ ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿ
 ةءﺎﻔﻜﻟا ﻒﻌﺿ ﻦﻋ ﺞﺘﻧ ﻞﺑ ، ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷاو عوﺮﻔﻟا ﻦﯿﺑ ﻚﺑﺎﺸﺘﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    هﺬﮭﻟ ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﺔﺒﺴﻧ عﺎﻔﺗراو
 تزوﺎﺠﺗ ﻲﺘﻟا ةدرﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ) 80  (%  ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﻤﻛ نﺎﯿﺣﻷا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا
 سﺎﺳأ تاذ تﺎﻋﺎﻨﺻ ﺎﮭﻧﻮﻜﺑ ﻒﺼﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻧﺪﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺎﻛ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا
 ﻲﻌﯿﻤﺠﺗ  .  تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا هﺬھ جﺎﺘﻧإ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻲﻓ ﺄﺸﻨﺗ ﻲﺘﻟا تادﺎﯾﺰﻟا ﻦﻣ ﺔﻤﮭﻣ ﺔﺒﺴﻧ نا ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو :   -    ﺔﻄﺸﻧﻷاو
 ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ىﺮﺧﻷا   ﺎھداﺮﯿﺘﺳا تﻼﻣﺎﻌﻣ عﺎﻔﺗرﺎﺑ ﻒﺼﺘﺗ ﻲﺘﻟا     -    ﻚﯾﺮﺤﺗو ﺰﯿﻔﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﺔﻄﺸﻧﻷا    ﻲﻓ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا
اﺮﯿﺜﻛ زوﺎﺠﺘﯾ رﺪﻘﺑو تﺎﺒﻠﻄﻟا هﺬﮭﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳﻻﺎﺑ مﻮﻘﺗ ﻲﺘﻟا جرﺎﺨﻟا  "  ﻖﺒﻄﻨﯾو ، ﻞﺧاﺪﻟا ﻲﻓ ﺪﻟﻮﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺰﯿﻔﺤﺘﻟا رﺎﺛﻵا
 ﻦﯿﺘﻟﺎﺤﻟا ﻲﻓ جرﺎﺨﻟﺎﺑ طﺎﺒﺗرﻻا دﻮﻌﯾو ، ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻰﻠﻋ صﺎﺧ ﻞﻜﺸﺑ ﻚﻟذ  ) ﺔﻄﺸﻧﻷا  
ﺔﯿﻌﯿﻤﺠﺘﻟا    ﻊﻔﺗﺮﻤﻟا ﻲﻠﺤﻤﻟا ىﻮﺘﺤﻤﻟا تاذ ﺔﻄﺸﻧﻷاو ، (  ﻰﻠﻋ ةدﺎﻘﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو ﻂﯿﺳﻮﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا رود بﺎﯿﻏ ﻰﻟا
 جﺎﺘﻧإ بﺎﻌﯿﺘﺳاو ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ردﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﺎﮭﻃﺎﺒﺗرا ﻊﻄﻗو ﻰﻟوﻷا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا جﺎﺘﻧإ
 ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا )  ﺔﯿﻄﻔﻨﻟاو ﺔﯾوﺎﯿﻤﯿﻜﻟا  (  فوﺮﻈﺑ طﺎﺒﺗرا فﺎﻌﺿأو قاﻮﺳﻷا   ا ﺔﯿﺒﻨﺟﻷ .   
ﺔﯿﻤھأ ﻰﻠﻋ ﺪﻛﺆﯾ رﻮﻛﺬﻤﻟا ﻊﻗاﻮﻟا نأ    ﻦﻣ ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻞﺒﻗ ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻮﻤﻧ ﻲﻓ ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ
اﻮﻤﻧ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عوﺮﻓ ﻮﻤﻧو ، ﺔﯿﺣﺎﻧ  " ﺎﺒﺳﺎﻨﺘﻣ  "  ﺔﯿﻧﺎﺛ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ    ﻦﻣ ﻲھ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟ  هﺬھ نأ رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺮﺜﻛأ  
ﻼﻜﺸﻤﻟا ت   اﺪﯿﻘﻌﺗ  " ا ﺎﮭﻨﻤﻀﺑو ،ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ  ﻲﻓ ﻦﻤﻀﺗ نا تادﺎﺼﺘﻗﻻا هﺬھ ﻰﻠﻌﻓ ،ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻ
و لﺎﻔﻏﺈﻓ ، يدﺎﺼﺘﻗﻻا نﺎﯿﻨﺒﻠﻟ ﺔﻧﻮﻜﻤﻟا طﺎﻤﻧﻷاو عوﺮﻔﻟاو ﺔﻄﺸﻧﻷاو تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﺪﺣاو ﺖﻗو /  وا
ﺎﻤﺘﺣ دﻮﻘﯿﺳ تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا هﺬھ ﻦﻣ ةﺪﺣاو لﺎﻤھإو  "  مﺰﻠﺘﺴﯾو ، ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا رﺎﺴﻣ ﻞﻗﺮﻌﺗ ﻲﺘﻟا تﻻﻼﺘﺧﻻا رﻮﮭﻇ ﻰﻟا
ا هﺬھ ﻦﯿﺑ ﻞﺧاﺪﺘﻟا ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ ﻻ ، ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﻟا ﺮﻈﻨﻟا تﺎﻧﻮﻜﻤﻟ   ﺖﺴﯿﻟ    ﺎﻤﻧإو ،ﺔﺿرﺎﻌﺘﻣ ﻞﺋاﺪﺑ ﻦﯿﺑ رﺎﯿﺘﺧا ﺔﻠﻜﺸﻣ
 ، ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا تارﺎﯿﺨﻟا ضرﺎﻌﺗ وا مدﺎﺼﺘﺑ دﺎﻘﺘﻋﻻا باﻮﺼﻟا ﻦﻣ ﺲﯿﻠﻓ، ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺔﻟدﺎﺒﺘﻣ تﺎﻧﻮﻜﻣ ﻦﯿﺑ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺔﻠﻜﺸﻤﻛ
ﻼﻤﻟا رﺎﯿﺨﻟا ﻰﻠﻋ رﻮﺜﻌﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺗ ﺔﯿﻀﻘﻛ ﺎﮭﺴﻔﻧ حﺮﻄﺗ ﻻ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻀﻗ نﻻ  دﺎﺠﯾإ ﺔﯿﻔﯿﻜﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﯿﻀﻗ ﺎﻤﻧإو، ﻢﺋ
 تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا هﺬھ ﻦﯿﺑ ﻢﺋﻼﻤﻟا ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا ﯿﻠﻜﯿﮭﻟا  ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا  ﺔ  .  ﺎﻤﻧإو ، ﺔﯿﻋارز ﺔﯿﻤﻨﺗو ﺔﯿﻋﺎﻨﺻ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻦﯿﺑ رﺎﯿﺧ كﺎﻨھ ﺲﯿﻠﻓ
ﺔﻋارﺰﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ ﻮﻤﻧ ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا ﺔﯿﻔﯿﻜﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﻠﻜﺸﻣ كﺎﻨھ  .  ﻻ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻓ
ﺪﻌﻣ ﻖﻘﺤﯾ نا ﻦﻜﻤﯾ  تﻼﺧﺪﻤﻟا ﺔﻋارﺰﻟا عﺎﻄﻗ ﮫﻟ ﺮﻓﻮﯾ ﻢﻟ ﺎﻣ  ﺔﺑﻮﻠﻄﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا تﻻ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ﺎﻤﻛ  ، ﺔﯿﻓﺎﻜﻟا نأ    عﺎﻄﻗ
 تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻞﻤﺸﯿﻟ ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳﻻا عﺎﻄﻘﻟا طﺎﺸﻧ ﻊﯿﺳﻮﺗ نود ﻦﻣ تﻻﺪﻌﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻖﻘﺤﯾ نا  ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا
 تﺎﺣﻮﺴﻤﻟا ءاﺮﺟﺈﻛ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻊﯿﺳﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﻜﻠﻟ ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺠﻟا  ﻊﯿﺳﻮﺘﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ندﺎﻌﻤﻟا ﻦﻋ ﻒﺸ
ﻼﻀﻓ ، ﻚﻧﺰﻟاو ﺮﯾﺪﺼﻘﻟاو ﻞﻜﯿﻨﻟاو صﺎﺻﺮﻟاو سﺎﺤﻨﻟاو مﻮﯿﻨﻤﻟﻷا و ﺐﻠﺼﻟاو ﺪﯾﺪﺤﻟﺎﻛ ،ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻚﻠﺗ  "  ﻰﻠﻋ
 تﺎﯾوﺎﯿﻤﯿﻛوﺮﺘﺒﻟاو ﺔﯿﻔﺼﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺻ ﺔﻣﺎﻗإ ﻮﺤﻧ ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا زﺎﻐﻟاو مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟا  جﺎﺘﻧإ ﺮﯾﻮﻄﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا
ﻻﻮﺻو ،ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا  "  ﺔﻟﺎﺣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻟا  ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا ﻲﻓ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا  .   
 ءﺎﻨﺒﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ ﺔﯾزﺎﻜﺗرﻻا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﺑ ﺪﯿﯿﺸﺘﻟاو ءﺎﻨﺒﻟا عﺎﻄﻗ مﺎﯿﻗ ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا حﺎﺠﻧ ضﺮﺘﻔﯾو
 ﻲﻗﻮﻔﻟا لﺎﻤﻟا سأرو ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا لﺎﻤﻟا سأر ﻲﻓ ﻖﻘﺤﺘﻤﻟا ﻊﺳﻮﺘﻟا ﻦﯿﺑ ﻲﻜﯿﻣﺎﻨﯾﺪﻟا ﻖﻓاﻮﺘﻟا ةﺎﻋاﺮﻣو ﻲﺘﺤﺘﻟا
ﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا  يدﺆﯿﺳ ﻖﻓاﻮﺘﻟا اﺬھ ﻞﺜﻣ بﺎﯿﻏ نﻻ ﺔﺻﺎﺨﺑ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﻲﻓو ﺔﻣﺎﻋ ةرﻮﺼﺑ ﺮ  28
ﺎﻤﺘﺣ  " ﻼﻀﻓ ،ﻞﻘﻨﻟاو نﺰﺨﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ عﺎﻔﺗراو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﻢﮭﻣ ءﺰﺟ لﺎﻤھإ ﻰﻟا  "  ﻲﻓ رﻮھﺪﺘﻟا ﻰﻠﻋ
 تاﺪﺣﻮﻟا ةءﺎﻔﻛ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ﺮﺻﺎﻨﻋو جﺎﺘﻧﻹا
) 18 ( قﻮﺴﻟا ﻢﺠﺣ ﻊﯿﺳﻮﺗ ﻲﻓ عاﺮﺳﻹا ﻦﻜﻤﯾ ﻻو    دﺎﺼﺘﻗﻻاو لدﺎﺒﺘﻟا ﻢﺠﺣو
 ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا تﺎﻗﻼﻋ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﮭﻤﻓ ، تﻻﺎﺼﺗﻻاو ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﺮﯾﻮﻄﺗ نود  ، ﻲﺸﯿﻌﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻢﺠﺣ ﺺﯿﻠﻘﺗو يﺪﻘﻨﻟا
 تﺎﻈﻓﺎﺤﻣ ﻦﯿﺑ ﻂﺑﺮﻟا ﻖﻘﺤﯾ، ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺔﻧوﺮﻣو ةءﺎﻔﻛ يذ تﻻﺎﺼﺗاو ﻞﻘﻧ مﺎﻈﻧ دﻮﺟو مﺪﻋ نﺎﻓ ، ةرﻮﻄﺘﻣ ﺔﯿﻜﯿﻨﻜﺘﻟا
ﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﻢﻟﺎﻌﻟاو ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﺮﻄﻘﻟا ، ﻖﻘﺤﺗ ﻦﻟ فﻮﺳ تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣو ، ىﺮﺧأ ﺔﯿ  ﻻأ  اﺬھ ﻞﺜﻣ دﻮﺟﻮﺑ
ﺎﻃﺮﺷ ﻞﺜﻤﯾ يﺬﻟا مﺎﻈﻨﻟا  " ﺎﯾروﺮﺿ  "  ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻲﻓ ﻲﻋﻮﺿﻮﻤﻟا هﺎﺠﺗﻻا اﺬھ مﺎﻣإو ،ﺔﺼﻗﺎﻨﻟا  تﺎﻄﺑاﺮﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﻖﯿﻤﻌﺘﻟ
ﻼﺒﻘﺗو ةءﺎﻔﻛ ﻞﻘﻨﻟا قﺮﻃ ﻢھأ ﻦﻣ ةﺪﺣاﻮﻛ ﺔﯾﺪﯾﺪﺤﻟا ﻚﻜﺴﻟا ﺮﮭﻈﺗ ﻞﻘﻨﻟا  تﺎﯿﻠﻤﻋ  " ﻮﻄﺘﻤﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا طﺎﻤﻧﻸﻟ  ،ةر
ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاو ةﺪﯿﻌﺒﻟا تﺎﻓﺎﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﯿﺒﻜﻟا مﺎﺠﺣﻹا ﻞﻘﻨﻟ ﺔﻠﯿﺳو ﻢھﺄﻛو . نأ    ﺪﻨﻋ ﺎﮭﺴﻔﻧ ةﺪﺤﻟﺎﺑ رﻮﺜﺗ ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا  تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ  ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟاو ءﺎﻤﻟاو ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا عﺎﻄﻘﺑ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻗﻼﻋ ﻦﻋ  ﺚﯾﺪﺤﻟا  )
ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻣو نﺎﻜﺳﻹا    ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ىﺮﺧﻷا   (   
ﻞﯾﻮﻤﺘﻟاو كﻮﻨﺒﻟا تﺎﻣﺪﺧو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗو ةرﺎﺠﺘﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻗ ﻦﯿﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟاو .   
 ﻦﻣ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺎﻤﺑ ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻊﯿﻤﺟ ﻦﯿﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا تﺎﻗﻼﻋ ةﺎﻋاﺮﻣ نا لﻮﻘﻟا ﺔﺻﻼﺧو
ﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا طﺎﻤﻧو عوﺮﻓ ﻊﯿﻤﺟ ﻦﯿﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻟا تﺎﻗﻼﻋ ةﺎﻋاﺮﻣو ،ﺔﯿﺣﺎﻧ ﺳ ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲ ﺊﯿﮭﯿ    ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟا فوﺮﻈﻟا
 ﺎﻤﻛ ،عﻮﻨﺘﻣو ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ ﻲﺟﺎﺘﻧإ نﺎﯿﻨﺑ ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻠﻟ ﺊﯿﮭﯾ    ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛﻷا ءﺰﺠﻟا جﺎﺘﻧﻹ ﺔﺻﺮﻔﻟا
 و ﺔﻄﯿﺳﻮﻟاو ﺔﯿﻛﻼﮭﺘﺳﻻا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا   ﻼﻀﻓ ،  "  ﻲﺘﻟا،ﻊﻓﺪﻟاو ﺰﯿﻔﺤﺘﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺗ ﻦﻋ ةﺪﻟﻮﺘﻤﻟا ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏ رﺎﺛﻵا  ﻰﻠﻋ
ﻋ ﻚﯾﺮﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ  ﺔﯿﻠﻤ جﺎﺘﻧﻹا    ،ﻲﻣﻮﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﺮﺋﺎﺳ ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ةدﺎﯾزو ﻞﯿﻐﺸﺘﻟاو
 ﻦﻤﻀﯾ فﻮﺳ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا هﺬھ راﺮﻤﺘﺳا نﻻو ، ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﻼﺧﺪﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا
 عﻮﻨﺘﻣ جﺎﺘﻧإ و  ﻞﺻاﻮﺘﻣو ﻲﺗاذ ﻮﻤﻧو ﺮﺒﻛا جﺎﺘﻧإ ﻰﻟا لﻮﺻﻮﻟا .  ﺔﺒﻌﺻ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا هﺬھ  رﺎﻄﻗﻷا ﺔﯿﺒﻟﺎﻏ ﻲﻓ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟا
 لﻼﺘﺧﻻا  فوﺮﻇ ﻞﻇ ﻲﻓ ، ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا ﻲﻠﻜﯿﮭﻟا    ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ  ﻲﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﻲﻋﺎﻨﺼﻟا عﺎﻄﻘﻟا نﺎﯿﻨﺑ لﻼﺘﺧاو ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ مﺎﻌﻟا
 ﺪﺣاو طﺎﺸﻧ ﻲﻓ ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا ﺺﺼﺨﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺔﻨﻤﯿﮭﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ، ﺔﯿﻧﺎﺛ وأ   ﺎﺒﻟﺎﻏ ،ةﺪﺣاو ﺔﻌﻠﺳ  "  ﺎﻤﻨﯿﺑ ، ﺔﯾﺮﯾﺪﺼﺗ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ
 داﺮﯿﺘﺳا يﺮﺠﯾ وأ   ﺘﺳﻻا ﺾﯾﻮﻌﺗ  تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊﻠﺴﻟا ﻦﻋ داﺮﯿ ىﺮﺧﻷا     ءﺎﻘﺑ ﻲﻨﻌﯾ اﺬھو ، جرﺎﺨﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻﺎﺑ
 ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺮﯿﺼﻣ جﺎﺘﻧﻹا    تﺎﻗﺎﻄﻟا ﻞﯿﻐﺸﺗ فوﺮﻇو ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    فوﺮﻇ ﺎھﺪﮭﺸﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺒﻠﻘﺘﻟا ةﺮﯿﺳأ تادﺎﺼﺘﻗﻻا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ
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  ً ﺎﻌﺑﺍﺭ -   ﺕﺎﻴﺻﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻴﺧ   
ﺋاوأ ﺬﻨﻣ ةﺪﺘﻤﻤﻟا ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ  ﻞ ﺴﻟا ﺒ تﺎﻨﯿﻌ   ﻟا ﻰ   ﺋاوأ  ﻞ ﻟا ﻨﯿﻧﺎﻤﺜ ﺸﻌﻟا نﺮﻘﻟا ﻦﻣ تﺎ ﺮ ﻦﯾ      ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا زﺮﺣأ ً ﺎﻣﺪﻘﺗ    ﻲﻓ
 لﺎﺠﻣ    ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻲﺟﺎﺘﻧﻹا   و  ﻞﯿﻠﻘﺗ ﻻا دﺎﻤﺘﻋ    مﺪﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﻦﻣ ﻒﯿﻔﺨﺘﻟاو  ﻂﻔﻨﻟا ﺮﯾﺪﺼﺗ تاداﺮﯾإ ﻰﻠﻋ  راﺮﻘﺘﺳﻻا
ﺔﯿﻟوأ ﺔﻌﻠﺳ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا اﺬﮭﻟ مزﻼﻤﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻻا   ،   ﻗو  ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﺮﯾﻮﻄﺘﺑ ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﻲﻋﺎﺴﻣ تأﺪﺑ ﺪ
 ﺖﻠﻤﺷو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو  ءﺎﺸﻧإ ﺎﻨﺼﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻟاو ﺔﻄﯿﺳﻮﻟا تﺎﻋ  تﺎﻋﺎﻨﺼ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا    ﺔﻠﯿﻘﺜﻟا   ﻟ  ةﺪﻋﺎﻘﻟا ﻊﯿﺳﻮﺘ
 ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ، ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا ﺔﻄﺸﻧأ   ا ﻟ  ، تﺎﻣﺪﺨﻟاو ةرﺎﺠﺘ ﺎﻤﻛ   صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا رود ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻢﺗ   ﺑ ناو  تاﻮﻄﺨ
ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا تﺎﻧﺎﻋإ ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ،ةددﺮﺘﻣ ﻦﻜﺗ نإو ،ﺔﯿﺠﯾرﺪﺗ    ﻦﻣ ﻦﯿﺒﺗو ،   وﺮﻓ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻲﻓ ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ سﺎﯿﻗ  ع
طﺎﻤﻧأو   ﻄﻗ ﺎ و ﺔﯿﻠﯾﻮﺤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺼﻟا ع ﻋ ﻻا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠ  ﻲﻗاﺮﻌﻟا دﺎﺼﺘﻗ  ﻚﻠﺗ نأ   ﻟا  ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا دﻮﮭﺠ   ﻗ ﺪ   ﺖﺒﯿﺻأ   ﺑ ﺎﺳﺎﻜﺘﻧﺎ ت  
تاﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ةﺮﯿﻄﺧ      ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تاﺮﺘﻔﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ تﺎﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﺪﻌﺑ ،    تﺎﺳﺎﻜﺘﻧﻻا  هﺬھو و ﻌﺿ ﺖ    دﺎﺼﺘﻗﻻا
 جﺮﺣ قزﺄﻣ ﻲﻓ ادﺪﺠﻣ ﻲﻗاﺮﻌﻟا  ، و  ﮫﯿﻠﻋ  ﺲﯿﻟ مﺎﻣأ   ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻌﻧﺎﺻ   ﻞﺒﻘﻤﻟا ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﻞﺣاﺮﻤﻟا ﻲﻓ   ﻦﻣ    ىﻮﺳ رﺎﯿﺧ
 يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ راﺮﻤﺘﺳﻻا ،    ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻦﻜﻤﯾو  ﻲﻓ ﻦﺴﺤﺘﻟا عﺎﺿوأ   ﻟا ﻄﻔﻨﻟا قﻮﺴ  ﺔﯿ   ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ  
 تﺎﯿﻀﺘﻘﻤﻟا  ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا  ﻞﻤﺸﺗ نأ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻲﺘﻟا ﻲﻠﯾ ﺎﻣ :   
) 1  ( و ،ﺔﺼﺨﺼﺨﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻊﯾﺮﺴﺗ ﺑ  ﺔﺻﺎﺨ  ،ﺔﺼﺨﺼﺧ   ﺼﻟﺎﻛ ةﺮﯿﺒﻜﻟا ﺔﯿﻋﺎﻨﺼﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا وﺮﺘﺒﻟا تﺎﻋﺎﻨ ﻛ  ﺔﯿﺋﺎﯿﻤﯿ
 ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ﮫﺗرﺪﻗو صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا طﺎﺸﻧ ﺰﯾﺰﻌﺗو .   
  ) 2  ( حﻼﺻإ    ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا قاﻮﺳﻷا و ﺎھرود ﻦﯿﺴﺤﺗو ﻛ ﺎﮭﺗءﺎﻔ  . ﯿﻤﺟ ﺢﺘﻓ ﺔﯾروﺮﻀﻟا تﺎﺣﻼﺻﻹا ﻦﻣو  ﻊ قاﻮﺳأ   ،ﻢﮭﺳﻷا  
مﺎﻣأ    ﻢﮭﺳﻷا لدﺎﺒﺘﻟ تاءاﺮﺟإ و ﻢﻈﻨﺑ ﺬﺧﻷاو ،ﺐﻧﺎﺟﻷا ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﺎﻧﺎﻤﺿ ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﻲﻄﻌﺗو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا ﻦﻣﺆﺗ  ت
؛ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻗ ﻟ ﻔﺘ رود ﻞﯿﻌ ﺎھ    ﻢﮭﺳﻷا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ةدﺎﯾزو دراﻮﻤﻟا ﺺﯿﺼﺨﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ  عﺎﻄﻘﻠﻟ تاﺪﻨﺴﻟاو
 ،صﺎﺨﻟا و  بﺬﺟ  تاﺮﺧﺪﻤﻟا  ﺔﯿﻠﺤﻤﻟ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷاو  . ﻓ ﺳ ﻢﮭﺳﻷا قاﻮﺳﻷ ﺪﯿﺠﻟا ءادﻷﺎ ﺪﯿ ﻊﻓ   ﺘﻟ ا ﻖﯿﻘﺤ  ﻊﺳوﻷا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟ
و ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻠﻟ   ﺐﻧﺎﺟﻷا ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا  .  ﺮﻃﻷا ﺮﯾﻮﻄﺗ ﻢﮭﻤﻟا ﻦﻣ ﮫﻧأ ﺮﯿﻏ  ﻞﻔﻜﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟاو ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا
ﻲﻓ ﻢﮭﺳﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﺑرﺎﻀﻤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻦﻣ ﻞﯿﻠﻘﺘﻟا   ﻚﻠﺗ   صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﺔﻘﺛ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو قاﻮﺳﻷا   .   
) 3  ( ﻐﻟإ فﺎﻄﻤﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓو ،ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا تﺎﻧﺎﻋإ ﻦﻣ ﺪﺤﻟا  ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻨﻣ ﺮﯿﺜﻛ ءﺎ سﺎﺳأ   تﺎﯾﻮﻟوأ    ﺔﯿﻨﻣز لواﺪﺟو   
ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا ﻲﻋاﺮﺗ  ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔ ﺎﮭﺋﺎﻐﻟﻹ    ةﺰﯿﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻞﻌﺟ ﻰﻟا ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻮﻋﺪﺗو
 لﺎﺠﻣ ﻲﻓ  ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا تاداﺪﻣإ   ﻗﺎﻄﻟا  ﺔ    ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا تﺎﻘﺘﺸﻤﻟاو  . ﯾ ﺎﻤﻛ ﺴ ﺘ مﺰﻠ   ا  ﻲﻓ حﺎﺠﻨﻟ ﻟا ﺔﺼﺨﺼﺨ   ﻐﻟإ ﺎ ء   تﺎﻧﺎﻋﻹا    ةﺮﯿﺒﻜﻟا
 ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟ ﺔﻤﻋاﺪﻟا  ، ﻛ ﻲﻓو  ﻊﯿﻤﺠ    تﻻﺎﺤﻟا  مﺎﯿﻘﻟا مﺪﻋ ﻦﯿﻌﺘﯿﺳ ،ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﻄﺸﻧﺄﺑ  تﺎﻧﺎﻋﻹا ﻰﻠﻋ
ةﺮﯿﺒﻜﻟا   ،   ﻓ  ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا هﺬﮭ فﺎﻄﻤﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓو ،ﺔﻔﻠﻜﻣ   نﻮﻜﺗ ﺪﻗ   ؛ﻞﺋﺎﻃ ﻼﺑ   
  ) 4  (  ﻊﯿﻨﺼﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻢﯿﯿﻘﺗ ةدﺎﻋإ  ،  ﺪﻌﺑ ﺮﺗ ﻛ ﺰ ت   تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ   ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻲﻓ   ﺔﯿﻋﺎﻨﺻ ةﺪﻋﺎﻗ ءﺎﻨﺑ ﻰﻠﻋ    ﻰﻠﻋ ﺰﻛﺮﺘﺗ
ھﺎﺑ ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﺑ داﺮﯿﺘﺳﻻا ﻦﻋ ﺔﺿﻮﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻈ تﺎﻧﺎﻋﻹا ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﺔ    ﻊﻓﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا تءﺎﻔﻋﻻاو  
و ﻰﻠﻋ ﺔﻣدﺎﻘﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا   ﻟ ﺔﯾﺮﯾﺪﺼﺘﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗ  ﻊﯾﻮﻨﺘ ﻟا ﺟﺎﺘﻧﻹا ﻞﻛﺎﯿﮭ ﺔﯿ   و  ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻖﻠﺧ
 ﻞﺧﺪﻠﻟ ةﺪﻟﻮﻣ ﺘﻟ ﻔﺨ ﯿ ﻲﻄﻔﻨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﺾ     و  ﻰﻠﻋأ ﺔﻓﺎﻀﻣ ﺔﻤﯿﻗ تاذ ةﺪﯾﺪﺟ تﻻﺎﺠﻣ ﺢﺘﻓ  صﺮﻓ ﺮﻓﻮﺗ
ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻋ اﺪﯿﻌﺑ ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ ﺮﺜﻛأ ﻞﻤﻋ  .   
) 5 (   ﻟ  ةدﺎﻋإ ﻦﻣ ﺪﺑﻻ ﻞﯾﻮﻄﻟا ﻞﺟﻷا ﻲﻓ ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﻊﻓﺮ  ﻢﯿﯿﻘﺗ ﺔﻄﺸﻧﻷا   ﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔ    ﻰﻠﻋ اءﺎﻨﺑ    ﺔﯿﺒﺴﻨﻟا ﺎﯾاﺰﻤﻟا
 ﻲﺘﻟا ﯾ  ﺎﮭﺑ ﻊﺘﻤﺘ  طﺎﺸﻧ ﻞﻛ  ﻊﺿو ﻢﺘﯾ ﺚﯿﺤﺑ ،ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا وأ ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا وأ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ وأ  دراﻮﻤﻟا ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ ءاﻮﺳ
 ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳا ﺞﻣاﺮﺑ  ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﻘﺘﺴﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗ نﺎﻤﺿو يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻜﯿﮭﻟا ﻊﯾﻮﻨﺘﻟ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟا ﺎﯾاﺰﻤﻟا لﻼﻐﺘﺳﻻ ﺔﻔﺜﻜﻣ
 ﻞﯾﻮﻄﻟا و  ﺎﮭﺿﺮﻔﯾ ﻲﺘﻟا ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﻟا ﻻا  دﺎﻤﺘﻋ ﻰﻠﻋ   جﺎﺘﻧإ    ﺮﯾﺪﺼﺗو  مﺎﺨﻟا ﻂﻔﻨﻟا  .  ﺬﯿﻔﻨﺗ ﺮﻣﻷا ﻲﻀﺘﻘﯾ ﺎﻤﻛ
ھﻮﺸﺗ ﺔﻟازإ ﻰﻟإ فﺪﮭﺗ ﻞﯾﻮﻄﻟا ﻞﺟﻷا ﻲﻓ حﻼﺻﻺﻟ ﺔﻔﺜﻜﻣ ﺔﺳﺎﯿﺳ  قاﻮﺳأ ﻲﻓ رﺎﻌﺳﻷا تﺎ ﺮﺻﺎﻨﻋ   جﺎﺘﻧﻹا      ﻊﻠﺴﻟاو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻊﻓدو رﺪﮭﻟا ﻞﯿﻠﻘﺗو ﺎﮭﺘﯿﺟﺎﺘﻧإ ةدﺎﯾزو ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺋاﻮﻌﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﺔﯾﺮﺤﺑ ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻚﻠﺘﻟ ﺢﻤﺴﯾ ﺚﯿﺤﺑ
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  .   
) 6 (   ﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻠﺨﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺔ   ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﻠﻜﯿھ ةدﺎﻋإو ﺔﻣﺎﻌﻟا     نﻵ ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﺰﺠﻋ   ﺲﻜﻌﯾ     تﻻﻼﺘﺧﻻا ﺔﻌﯿﺒﻃ
ﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺎﮭﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا ﻲﻣﻮﻘ    تاداﺮﯾﻹا نﻮﻜﻟ ً اﺮﻈﻧو  ﺮﯿﻏ ﺗ ﻻ ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا  ةﺮﯿﻐﺻ ﺔﺒﺴﻧ  ىﻮﺳ ﻞﺜﻤﺗ لاﺰ
 تاداﺮﯾﻹا عﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ  دﻮﮭﺟ لﺬﺑ مﺰﻠﯾ ، ﻛا ﯿﻤﻨﺘﻟ ﺔﻠﺒﻘﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺜﻜﺑ ﺮﺒ  ﻦﻣو ، ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ﺮﯿﻏ ﻞﺧﺪﻟا ردﺎﺼﻣ ﺔ
 ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا ﻚﻟذ ﺎﮭﻠﻤﺸﯾ ﻲﺘﻟا  :  ﻦﻣ ﺪﺤﻟا تاءﺎﻔﻋﻹا   و ،ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا   ﺔﻓﺎﻀﻤﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺔﺒﯾﺮﺿ ضﺮﻓ     
ﻓ  ،ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا تاداﺮﯾﻹا ﻞﯿﻌﻔﺘ  ﺐﺋاﺮﻀﻟا لﺎﺧدإ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺒﯾﺮﻀﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯿﺒﯾﺮﻀﻟا ﻞﺧﺪﻟا ردﺎﺼﻣ حﻼﺻإ ﺐﻠﻄﺘﯾ
ا ﺔﻤﯿﻘﻟا ﺐﺋاﺮﺿو كﻼﮭﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا حﺎﺑرﻷاو لﻮﺧﺪﻟا ﺐﺋاﺮﻀﻟ ﺔﯿﻄﻐﺘﻟا قﺎﻄﻧ ﻊﯿﺳﻮﺗو ﺔﻓﺎﻀﻤﻟ  .  ﻦﻜﻤﯾ ﻚﻟﺬﻛ
 ﺔﯿﻟﺎﻤﻜﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻛﺮﻤﺠﻟا ﺐﺋاﺮﻀﻟا ةدﺎﯾزو ﺔﯿﻛﺮﻤﺠﻟا تاءﺎﻔﻋﻹا ءﺎﻐﻟإ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺒﯾﺮﻀﻟا تاداﺮﯾﻹا ةدﺎﯾز
ةﺮﻤﻌﻤﻟا ﻊﻠﺴﻟاو  . ﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺘﻟا ﻰﻟإ رﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻞﺼﺗ ﻲﻜﻟ تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻠﻋ مﻮﺳﺮﻟا رﺎﻌﺳأ ﻞﯾﺪﻌﺗ ﺐﺠﯾ ﺎﻤﻛ  ﻚﻠﺘﻟ ﺔﯿﻘﯿﻘﺤ  30
 فﺪﮭﺑ ﻚﻟذو ،رﻮﮭﻤﺠﻠﻟ ﻊﯿﺒﻟا ﺮﻌﺳو ﺔﻟوﺪﻟا ﺎﮭﻠﻤﺤﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا ﻦﯿﺑ برﺎﻘﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻧ ثاﺪﺣﻹو تﺎﻣﺪﺨﻟا
 ءﺎﻓﻮﻠﻟ ﺔﻣزﻼﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تادﺎﻤﺘﻋﻻا ﺺﯿﻠﻘﺗو دراﻮﻤﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ رﺪﮭﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻟاو تﺎﻣﺪﺨﻟا هﺬھ ماﺪﺨﺘﺳا ﺪﯿﺷﺮﺗ
هﺬھ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟا ﻲﻓ عرﺎﺴﺘﻤﻟا ﻮﻤﻨﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﺎﺑ   تﺎﻣﺪﺨﻟا .    ﻢﺘﺗ نأو ﺪﺑﻻ ﺰﺠﻌﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ تﻻوﺎﺤﻣ نأ ﻚﻟذ ﻲﻨﻌﯾو
 دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﻜﯿھ ﻊﯾﻮﻨﺗ ﻰﻟإ فﺪﮭﺗ ،ﻞﻜﻛ ﻲﻨﻃﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺢﯿﺤﺼﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ رﺎﻃإ ﻲﻓ يأ ،ﺔﯿﻠﻜﯿھ ةرﻮﺼﺑ
ا ﺔﻟوﺎﺤﻣو ،ﻲﺳﺎﺳأ عﺎﻄﻘﻛ ﻂﻔﻨﻟا عﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا ﻞﻘﯾ ﺚﯿﺤﺑ ﻲﻠﺤﻤﻟا  ﺔﯾﺪﺟ ﺮﺜﻛأ ﺞﻣاﺮﺑ ﻲﻨﺒﺗ ﻲﻓ عاﺮﺳﻹ
 ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻘﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻒﻇﻮﻤﻟا ﮫﻠﻌﺠﯾ يﺬﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﯿﻠﻋﺎﻓ ﺮﺜﻛأ رود ﻖﻠﺧ ﻰﻟإ فﺪﮭﺗ ﺔﺼﺨﺼﺨﻠﻟ
 ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا تﺎﯿﻃﺎﯿﺘﺣﻻا راﺮﻤﺘﺳا ﻦﻤﻀﯾ ﺎﻤﺑو ،ﺎھرود ﺔﻏﺎﯿﺻ ﺪﯿﻌﯾو ﻲﻨﻃﻮﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﻨﻤﯿھ ﻦﻣ ﻞﻠﻘﯾو
ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻞﻠﻘﯾو ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻣ ﺪﻨﻋ   ﻲﺟرﺎﺨﻟا ضاﺮﺘﻗﻻا ﻰﻟإ  .  ﺎﺒﻨﺟ ﻢﺘﺗ نأ ﺐﺠﯾ ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا عﺎﺿوأ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ نأ ﺮﯿﻏ
ﺔﯿﺑﺎﻌﯿﺘﺳﻻا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺪﯿﯿﻘﺗو ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺾﯿﻔﺨﺗ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾ ﻻ ﻰﺘﺣ ،ﻮﻤﻨﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻊﯿﺠﺸﺗ ﻊﻣ ﺐﻨﺟ ﻰﻟإ  .   
 ﺔﯿﻠﻤﻋ نأ ﮫﯿﻓ ﻚﺷ ﻻ ﺎﻤﻣو حﻼﺻﻹا   ﻻا  يدﺎﺼﺘﻗ ﺘﺳ ﻲﺘﻟا ﺲﻜﻌﻨ    رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻠﻋ و ﺳ ﻰﻠﻋ ﺎھﺮﺛأ ﺐﺤﺴﻨﯿ   بﺎﺤﺻأ  
 ﺞﻣاﺮﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻦﻜﻤﯾو ،ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟا لﻮﺧﺪﻟا  ﺔﯿﻠﺧد تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻰﻟإ ﺎﺳﺎﺳأ ﺔﮭﺟﻮﻤﻟا ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا
ﺎﮭﺘﯿﻓﺎﻔﺷو ﻊﯾزﻮﺘﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺘﻟاﺪﻌﺑ ﻢﺴﺘﺗ ﻲﺘﻟاو ،ﺔﻨﯿﻌﻣ  .  ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻦﻣ ﺎھﺮﯿﻏو ﻢﻋﺪﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻢﯿﯿﻘﺗ ةدﺎﻋإ ﺐﺠﯾ ذإ
ﺔﯿﻋﺎﻄﻘﻟا تﺎﯾﻮﻟوﻷاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻌﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا فاﺪھﻷا رﺎﻃإ ﻲﻓ  .  ﻢﻋﺪﻟا ءﺎﻐﻟإ ﺐﺣﺎﺼﯾ نأ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ نﻮﻜﯾ ﺎﻤﺑرو
ﺟﻮﺗ نﺎﻜﺳﻹاو ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﻢﻋﺪﺗ ﻲﺘﻟا ىﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻢﻋد ﻮﺤﻧ دراﻮﻤﻟا ﮫﯿ  .   
ﻣ  ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ رﻮﺟﻷا تادﺎﯾز ﻦﻣ ﺪﺤﻟا ﻰﻠﻋ قﺎﻔﻧﻹا ﺪﯿﺷﺮﺗ تﺎﺳﺎﯿﺳ ﺰﻛﺮﺗ نأ ﻲﻐﺒﻨﯾ ىﺮﺧأ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦ
 ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺔﯿﻤھأ زاﺮﺑإو تﺎﻣﺪﺨﻟا عﺎﻄﻗ حﻼﺻإ ﻦﻣ رﺎﻃإ ﻲﻓ ﻚﻟذو ،تﺎﺒﺗﺮﻤﻟاو رﻮﺟﻷا ةرﻮﺗﺎﻓ ﺾﯿﻔﺨﺘﻟ
ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺎﻤﺳ ىﺪﺣإ ﺖﺤﺒﺻأ ﻲﺘﻟاو ﺔﻌﻨﻘﻤﻟا ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا .   
 ﺐﺠﯾ مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑو  ﻢﻜﺤﺘﻟا ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ ﺔﺟرﺪﺑ ﺢﻤﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﺑ ﺬﺧﻷاو ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺎﮭﺗﺎﯿﻧاﺰﯿﻣ ﺔﻠﻜﯿھ ةدﺎﻋإ
 ،ﺔﻟوﺪﻟﺎﺑ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ قﺎﻔﻧﻹاو تاداﺮﯾﻹا ﺐﻧاﻮﺟ ﻦﻣ ﻞﻜﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟاو ﺔﺑﺎﻗﺮﻟاو و  ﺪﯾﺰﺗ ﺞﻣاﺮﺑ ﻲﻓ ءﺪﺒﻟا ﻦﻣ ﺪﺑﻻ
قﺎﻔﻧﻹا اﺬھ ةءﺎﻔﻛ ﻖﯿﻌﺗ ﻲﺘﻟا ةﻮﺷﺮﻟاو دﺎﺴﻔﻟا ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا قﺎﻔﻧﻹا تﺎﺳﺎﯿﺴﺑ ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا ﻦﻣ .   
) 7 (   ﺑ مﺎﻤﺘھﻻا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ةﻮﻘﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺮﯾﻮﻄﺘ   ،  ﺚﯿﺣ    يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻹا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺎﻤﮭﻣ اﺮﺼﻨﻋ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺪﻌﯾ
ﺔﯿﻠﻜﯿﮭﻟا تﻻﻼﺘﺧﻻا ﺢﯿﺤﺼﺗو  . ﺪﻋإ نأ ﻚﻟذ  ﺎﯾروﺮﺿ ﺎﻃﺮﺷ ﺪﻌﯾ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ةدﺎﯿﻗ ﻰﻠﻋ ةردﺎﻘﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ىﻮﻘﻟا دا
،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻣاﺪﺘﺳﻻ   ﻦﻣو    ﻞھﺎﻛ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﯾ ﺚﯿﺣ ،ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ﺪﺋار طﺎﺸﻨﻛ ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻤھأ ﺪﻛﺄﺘﺗ ﺎﻨھ
 ﺎﻤﻛ ،ﻞﯾﻮﻄﻟاو ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﯿﻠﺟﻷا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ﺔﯿﻨﻃﻮﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ىﻮﻘﻟا ﻞﯿھﺄﺗ ﺔﻤﮭﻣ ﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟا مﺎﻈﻨﻟا
ﻤﻟ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﺟﺮﺨﻣ ﺐﯾرﺪﺗو ﻞﯿھﺄﺗ ةدﺎﻋﻹ ﺔﺟﺎﺤﻟا ءﻮﺿ ﻲﻓ ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﺔﯿﻤھأ زﺮﺒﺗ  ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﮭﺟاﻮ
 ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا قاﻮﺳﻷ ةرﻮﻄﺘﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣﻻا ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻘﻟ ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،ﺮﯿﺼﻘﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ
ﻞﺻاﻮﺘﻤﻟا ﻲﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟا مﺪﻘﺘﻟا ﻞﻇ .   
) 8 (    ﺔﻟوﺪﻟا رود ﺔﻏﺎﯿﺻ ةدﺎﻋإو ﺔﺼﺨﺼﺨﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻢﻋد  ، ﻟا كﺎﻨھ نأ ﺚﯿﺣ ﺪﯾﺪﻌ    ﺞﻣاﺮﺑو ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟاو تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟا ﻦﻣ
 ﺮـﺛﺆﺗو ،قﻮﺴﻟا ىﻮﻗ ﻲﻓ تﺎھﻮﺸﺗ ﻖﻠﺨﺗو ،ﺔﻟوﺪﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا طﺎﺸﻨﻟا قﺎﻄﻧ ﻦﻤﺿ ﻞﺧﺪﺗ ﻲﺘﻟاو ،ﻢﻋﺪﻟاو قﺎﻔﻧﻹا  ﻰﻠﻋ
ﻞﻤﻌﻟا قاﻮﺳأ وأ تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﻊـﻠﺴﻟا قاﻮﺳأ ﻲﻓ ءاﻮﺳ ﮫﺗﺎـﯿﻟآ ةءﺎـﻔﻛ  .  صﺎﺧ عﺎﻄﻗ ءﻮﺸﻧ ﻰﻟإ ﻊﺿﻮﻟا ﻚﻟذ ىدأ ﺪﻗو
 ﻦﻤﺿ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟاو ،ﺎھروﺪﻟ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﻏﺎﯿﺼﻟا ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﻰﻠﻋ ﻲﻟﺎﺤﻟا ﻊﺿﻮﻟا ﻞﻇ ﻲﻓ ةرﺪﻘﻤﻟا ﮫﯾﺪﻟ ﺲﯿﻟ
ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺌﯿﺒﻟا  . ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا ﻊﺿﻮﻟا اﺬھ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺐﻠﻄﺘﺗو    عﺎﻄﻘﻟا ﻞﯿھﺄﺗ ةدﺎﻋإو تﺎھﻮﺸﺘﻟا هﺬھ ﺾﯿﻔﺨﺗ
 تﺎﻘﺒﻄﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻰﻟإ فدﺎﮭﻟا ﻲﺋﺎﻘﺘﻧﻻا ﻢﻋﺪﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻰﻟإ ﻞﻣﺎﺸﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻦﻋ ﻲﺠﯾرﺪﺘﻟا ﻲّ ﻠﺨﺘﻟﺎﺑ ،صﺎﺨﻟا
 ﺔﯿﻌﯾﺮﻟا لﺎﻤﻋﻷا ﺔﻄﺸﻧأ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﺔﻠﻗ رﺎﻜﺘﺣا ﺔﻟازإو ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟا لﺎﺠﻣ ﺢﺘﻓ ﻰﻟإو ،ﺎﺳﺎﺳأ ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا   ﻘﺤﺘﯾ ﻰﺘﺣ  أﺪﺒﻣ ﻖ
ﻦﯿﻨﻃاﻮﻤﻟا ﻦﯿﺑ صﺮﻔﻟا ﺆﻓﺎﻜﺗ .    ﺪﻌﯾ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟاو مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﻣﺎﻜﺘﻟاو ﺔﻛاﺮﺸﻟا أﺪﺒﻣ نﺈﻓ ىﺮﺧأ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ
 هﺬھ زّ ﺰﻌﺗ نأ  ﻰﻠﻋو ،ً ﺎﻀﻌﺑ ﺎﻤﮭﻀﻌﺑ ﻞﻤﻜﯾ نأ ﺐﺠﯾ نﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺎﻓ ،ﺔـﻟوﺪﻟا رود ﺔﻏﺎﯿﺻ ةدﺎﻋإ ﻲﻓ ً ﺎﯾروﺮﺿو ً ﺎﻤﮭﻣ
صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻞھﺄﺗو رﻮﻄﺗ ﺔﺟرد ﺐﺴﺣ ً ﺎﯿﺠﯾرﺪﺗ ﺔﻛاﺮﺸﻟا    ﺾﻌﺑ ﻦﻋ ﺔـﻟوﺪﻟا ﻲّ ﻠﺨﺘﺑ ﻚﻟذو ،ةﺪـﯾﺪﺠﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻲﻓ
 عﺎﻄﻘﻠﻟ ﺎﮭﯿﻓ ةﺪﯾﺪﺟ ﺔﯿﺴﻓﺎﻨﺗ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳا صﺮﻓ ﻖـﻠﺧ ﻲﻓ ﺔﯿﻨﻘﺘﻟا تارّ ﻮﻄﺘﻟا ﺖﻤھﺎﺳ ﻲـﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺔﻄﺸﻧﻷا
ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟاو تﻻﺎﺼﺗﻻا ﻲﻋﺎﻄﻗ ﻞﺜﻣ صﺎﺨﻟا  .   
) 9 (    ﻞﻤﻌﻟا قاﻮﺳأ ﻞﻜﯿھ تﻻﻼﺘﺧا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺎﯿﺳ ﻢﺳر لﻼﺧ ﻦﻣ  ﺔﺳ ﻟ ، ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺪﯿﺷﺮﺘ    ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟاو
 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ىﻮﻘﻟا ﻦﻣ   ﻞﻤﻌﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﺢﺘﻓو ،ﻲﻨﮭﻤﻟاو ﻲﻨﻔﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘھﻻا   ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﺰﻛاﺮﻤﺑ ﺔﯾﺎﻨﻌﻟاو ،ةأﺮﻤﻟا مﺎﻣأ  .
 ﻲﻓ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا داﺪﻌﺘﺳا نأ ﻻإ ﺐﻧﺎﺠﻟا اﺬھ ﻲﻓ صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﮫﺒﻌﻠﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ يﺬﻟا يﻮﯿﺤﻟا روﺪﻟا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو
ادوﺪﺤﻣ لاﺰﯾ ﺎﻣ لﺎﺠﻤﻟا اﺬھ . ﻐﺒﻨﯾ اﺬﻟ  ،ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻞﺣو ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﻰﻠﻋ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ﻲ
 ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻐﺘﻟا فﺪﮭﺑ ﻚﻟذو  ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ تﻻﻼﺘﺧا .     
    31
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